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Tiivistelmä - Abstract 
Tutkielmassa tarkastellaan eksploratiivisesti miesten ratsastuksen harrastamista 
ainokaisina. Tutkielman aineisto on kerätty Internet-kyselynä alkuvuodesta 2007 
(n=267). Aineistoa analysoidaan summamuuttujien, keskiarvotestien ja korrelaa-
tiokerrointen avulla.  
 
Ratsastus on ollut yksi eniten uusia harrastajia saaneista lajeista viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. Suomessa ratsastus on aiemmin ollut hyvin miesval-
tainen laji. Sotien jälkeen lajista tuli hyvin suosittu erityisesti tyttöjen ja 1990-
luvulta lähtien aikuisten naisten keskuudessa miesten jäädessä pieneksi vä-
hemmistöksi. Tässä tutkimuskohteena ovat ratsastusta harrastavat miehet, joita 
tarkastellaan muun muassa heidän harrastuneisuutensa, ratsastukseen panos-
tamisensa, itsemäärittelynsä ja taustamuuttujien, kuten iän ja asuinpaikan valos-
sa. Tutkielma kuvailee laajasti ratsastavien miesten harrastuksen muotoja, har-
rastuksen alkamiseen johtaneita ja sitä ylläpitäviä tekijöitä. Lisäksi tutkielmassa 
tarkastellaan sitä, kokevatko miehet saavansa ainokaisina suomalaisella ratsas-
tuksen kentällä erilaista kohtelua kuin enemmistönä toimivat naiset ja sitä, näke-
vätkö miehet eroa miesten ja naisten suhtautumisessa ratsastusharrastukseen ja 
hevoseen. 
 
Tyypillisin ratsastusta harrastava mies on ajautunut aikuisiällä harrastuksen pa-
riin lastensa tai kumppaninsa kautta. Ratsastus on hänelle arjesta irtaantumista 
ja terveysliikuntaa. Useimmilla on myös kilpailullisia tavoitteita. Ratsastukseen 
panostetaan niin ajallisesti kuin rahallisesti varsinkin harrastuksen jatkuttua pi-
dempään. Taustamuuttujat ovat jonkin verran yhteydessä itsemäärittelyyn, asen-
teisiin ja harrastukseen panostamiseen. Omaan ainokaisuuteen suhtaudutaan 
suurimmaksi osaksi positiivisesti, vaikka koetaankin eroa ainokaisten kohtelussa 
harrastuspiirissä valtaryhmään verrattuna. 
 
Tutkielman lähtökohtana on ollut tuoda metodivalinnan antamissa rajoissa esille 
ratsastavien miesten omaa kokemusta ja näkökulmaa harrastuksestaan naisval-
taisella toimintakentällä. 
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1 Tutkielman aiheen valinta 
Ajauduin ratsastuksen ja hevosten pariin jo ennen kouluikää tuttavaperheen 
isän hankkiessa itselleen ja tyttärelleen hevosen. Lapsena kävin muutaman 
kerran vuodessa ratsastusleireillä ja kun naapurikylälle perustettiin ratsastus-
talli, pääsin myös tunneille oppimaan lisää ratsastuksesta. Taitojen karttues-
sa sain ratsastettavakseni ja lainaksi erilaisia hevosia ja oman hankin yliopis-
to opiskelujen oheen. Ratsastusharrastus ja tallin sosiaalinen yhteisö ovat ol-
leet osa elämääni jo parikymmentä vuotta. Olen myös lomittanut ratsastuk-
senopettajia ja tallityöntekijöitä, sekä vienyt vaellusratsastusryhmiä maas-
toon. Olen huomannut ihmisten antavan erilaisia merkityksiä harrastuksel-
leen ja ottavan erilaisia rooleja talliyhteisöissä. Olen seurannut niin isojen 
kuin pientenkin tallien roolien jakoa ja sitä, kuinka niissä otetaan vastaan uu-
sia harrastajia. Olen kiinnittänyt huomiota erityisesti sukupuolten roolijakoihin 
talleilla. Useimmat miehet talleilla ovat olleet joko valmentajia, puuhamiehiä 
tai jonkun isiä, muutamia pikkupoikia sekä aikuisia miehiä on käynyt myös 
vakituisesti ratsastamassa. Ratsastusmaailmaa pidetään naisisena ja ravihe-
vospuolta miehisenä alueena. Ratsastusharrastuksen suosio, erityisesti ai-
kuisten keskuudessa, on kasvanut paljon viimeisen kymmenen vuoden aika-
na. Sekä ratsastuksen todellisten harrastajien että sen aloittamisesta haavei-
levien potentiaalisten harrastajien määrä on nousussa (esim. Suuri kansalli-
nen liikuntatutkimus 2001–2002, aikuisliikunta, 31–32) ja ratsastusta voidaan 
pitää jopa muotilajina. Ratsastuksen aikuisten harrastajien määrä on noin 
kolminkertaistunut reilussa kymmenessä vuodessa: 1994 18–64-vuotiaita 
harrastajia oli 22 000 ja vuonna 2005–2006 jo 64 000 (Kansallinen liikunta-
tutkimus 2005–2006, Aikuisliikunta). 
 
Ratsastuksen viime vuosina saaman mediahuomion ja omien havaintojen 
pohjalta valitsin tutkimuskohteekseni miesten sijoittumisen ratsastuksen maa-
ilmaan, heidän ainokaisuutensa ja harrastuksensa muodot. Naistutkimukselle 
ja sosiologialle juuri sukupuolirajoja koskevat rajanylitykset ja sukupuolten 
resiprookkisuus ovat mielenkiintoisia tutkimuskohteita.  
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Ratsastuksesta on medioissa ja arkisissa representaatioissa muotoutunut 
symbolisesti feminiininen toimintakenttä. Yhteiskunnassa tietyt toimintakentät 
on määritelty maskuliinisiksi, tietyt feminiinisiksi. Naisten kentälle pyrkivä 
mies joutuu selittämään toimintaansa, samoin ihmisillä on tiettyjä oletuksia 
naisista, jotka toimivat miesten kentillä. Toiminnot ja kiinnostuksen kohteet, 
kuten harrastukset määritetään usein joko miesten tai naisten harrastuksiksi, 
feminiinisiksi tai maskuliinisiksi. Sukupuolistereotypiat ovat kaavamaisia us-
komuksia siitä, että miehet ja naiset ovat perustavanlaatuisesti erilaisia. 
Vaikka ratsastus harrastuksena soveltuu sekä miehille että naisille ja lajissa 
myös eri sukupuolten edustajat kilpailevat samoissa luokissa, ratsastus on 
sisäisesti eriytynyt Suomessa siten, että se on nykyisin empiirisessä mieles-
sä vahvasti määrittynyt tyttöjen ja naisten harrastukseksi. Normatiivisesti rat-
sastus on melko sukupuolineutraalia, koska kumpaakaan sukupuolta ei voida 
todeta paremmaksi ratsastuksessa, eikä sukupuolten ratsastustavoissa voida 
nähdä suuria eroja (Connell 2000). Miehet ja naiset harrastavat samoissa ti-
loissa ja samoilla resursseilla, mutta usein he jakaantuvat omiin ryhmiinsä ja 
muodostavat omia ”porukoitaan”. Harrastusten sukupuolittumiselle on monia 
syitä, ja vapaa-ajan viettotavat ovat usein erilaiset eri sukupuolilla. Esimer-
kiksi naisten harrastamat urheilulajit ovat usein yksilölajeja ja miehet suun-
tautuvat helpommin joukkuelajeihin tai lajeihin, joissa voivat kilpailla (White-
head 2002). 
 
Maantieteellisesti ei tarvitse mennä kovin kauas (Saksa, Hollanti, Englanti) 
voidakseen havainnoida empiirisesti ratsastuksen olevan monissa muissa 
kulttuureissa miestapaisempaa, sellaista, mitä miehet usein tekevät joko 
omasta tahdostaan tai pakon edessä, kuin Suomessa (Jokinen ja Veijola 
2001). Yleisesti kouluratsastuksen parissa on enemmän naisia kuin miehiä 
kun taas esteratsastus vetää puoleensa miehiä. Ruotsin ratsastajainliiton jä-
senistä noin 85 prosenttia on naisia, mutta kilpailevien ratsukoiden suhteen 
sukupuolet ovat suunnilleen tasoissa (Amnestål 4.6.2007). Iso-Britanniassa 
miesten osuutta ratsastajissa nostavat maan perinteiset ratsastusurheilulajit 
hevospoolo, ketunmetsästys ja erityisesti laukkakilpailut, joiden harrastajat ja 
lajeissa kilpailevat henkilöt ovat useimmiten miehiä (Hencey report 2006). 
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Samoin miehiä on paljon muidenkin ratsastuksen lajien kilpailijoissa. Sekä 
Iso-Britanniassa (80 %) että Saksassa (70 %) naisia on enemmän kuin mie-
hiä harrastajatasolla, mutta miehiä on kuitenkin prosentuaalisesti harrastaja-
ratsastajissa enemmän kuin Suomessa. (Hencey report 2006 ja Year Book of 
the German National Equestrian Federation 2006). Iso-Britannian ympäris-
töministeriön tuottaman hevostalouden tutkimuksen mukaan 51 prosenttia 
ratsastuksesta kiinnostuneista1 henkilöistä on miehiä (A report of research on 
the horse industry in Great Britain 2004). Venäjällä ratsastuksen harrastajista 
vain pieni osa on rekisteröitynyt Venäjän ratsastajainliittoon. Ratsastajainlii-
ton arvion mukaan ratsastuksen harrastajista Venäjällä 80 prosenttia on nai-
sia, mutta kilparatsastajissa miehiä on 60 prosenttia. (www.equestrian.ru). 
Joissakin kulttuureissa ratsastus ei ole naisille edes sallittua uskonnon ja 
kulttuurin määräyksestä. Ratsastuksen ”guruista” suuri osa on miehiä myös 
Suomessa, ja kilparatsastuksen huipulla miehiä on paljon. Silti ratsastusta 
pidetään pikkutyttöjen tai 1990-luvun lopulta lähtien naisten harrastuksena 
Suomessa.  (www.ratsastus.fi) 
 
1.1 Ratsastusurheilu yhteiskunnallisena ilmiönä 
Urheilu on ollut osallinen Suomen yhteiskunnalliseen kehitykseen varsinkin, 
kun se 1800-luvun lopulla saavutti ”nykyaikaisen” muotonsa. Teollinen val-
lankumous, kansallisuusaate ja tarve uudenlaisille yhteiskunnan sisäisen 
säätelyn mekanismeille synnyttivät tarpeen purkaa sosiaalisia ja poliittisia 
paineita myös liikunnan keinoin. Urheiluliikkeen tavoitteena oli luoda kansal-
lista yhteenkuuluvuutta ja lujittaa uusia yhteiskuntia. Urheilun järjestäytymi-
nen lohkoi lajit erilleen 1800-luvun jälkipuolella: perustettiin urheiluseuroja ja 
nykyaikainen kilpailutoiminta sai alkunsa. Ratsastuksen muodostuessa varsi-
naiseksi urheilulajiksi se poikkesi jo paljon toisesta hevosurheilun muodosta, 
raveista. Ravien harrastajakunta oli 1800-luvulla, jolloin ravien kilpailutoiminta 
alkoi, alempaa yhteiskuntaluokkaa. Raveja harrastettiin ympäri maata.  
 
Liikunnan järjestöelämä sitoo urheilun kiinni ihmisten yleiseen elämänkent-
tään. Ratsastusurheilulla on ollut Suomessa omat poliittis-historialliset juu-
                                                 
1
 Kyseiset henkilöt ratsastavat satunnaisesti tai ovat muuten mukana ratsastusurheilussa, 
esimerkiksi käyvät säännöllisesti laukkakilpailuissa. 
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rensa ja porvarilliseen ja työväenluokkaiseen jakautuneessa urheiluliikkeessä 
Suomen Ratsastajainliiton kannanmäärityksillä on yleishistoriallinen arvonsa. 
Ratsastuksen harrastajien sosiaalisella ja alueellisella jakaumalla on merki-
tystä urheilulajin yhteiskunnalliselle relevanssille. Ratsastuksen historian 
ymmärtäminen on tarpeen, jotta tutkimuksen ongelma tulee lukijalle selväksi. 
Siksi käsittelen ratsastuksen historiaa ja nykypäivää tarkemmin kappaleessa 
2. (Vasara 1987, 10–16) 
 
1.2 Tutkimusaihe 
Ratsastuksen harrastajien määrä kasvaa koko ajan. Ratsastus harrastukse-
na ei ole enää elitistisessä maineessa, kuten vielä muutama vuosikymmen 
sitten. Harrastusmahdollisuudet ovat parantuneet: ratsastuksen opetusta tar-
joavat paikat ovat lisääntyneet ja tuoneet harrastuksen kaikkien ulottuville. 
Aikaisempina vuosikymmeninä maskuliinisuutta on tulkittu ja tutkittu kriittises-
ti institutionaalisten lajien kuten jalkapallon kautta. On tulkittu miesten koke-
muksia, käytäntöjä ja asenteita ja samalla alennettu naisia ja marginalisoitu 
institutionaalisten lajien ulkopuolisia miesryhmiä. Uusi aspekti miehiä tarkas-
televaan urheilututkimukseen on ollut huomio, että myös institutionaalistu-
neissa lajeissa on tilaa sosiaalisella sukupuolella eli genderillä ”leikittelyille”, 
maskuliinisuuksien hajaannukselle ja jopa hegemonisen maskuliinisuuden 
vastustamiselle. Ratsastusta on tutkittu syventävien opintojen tutkielmissa 
muun muassa kasvatustieteellisesti aikuisten naisharrastajien (Rintala 2000) 
ja sosiologisesti kaupunkilaisten aikuisharrastajien (Valjus 2005) näkökul-
masta. Lisäksi on tutkittu ratsastusta elämäntapana (Lampinen 1998). Paljon 
on tutkittu myös tallien tyttökulttuureja (Tolonen 1992; Kallioniemi 1997). 
Suomen ratsastusurheilun historia – teos (Vasara 1987) käsittelee laaja-
alaisesti ja kattavasti ratsastuksen ja siihen liittyvien organisaatioiden, kuten 
Ratsastajainliiton, kehittymistä ja näiden linkittymistä yhteiskunnan rakentu-
miseen Suomessa. Tutkimuksessaan Vasara sivuaa myös ratsastusta kult-
tuuri-ilmiönä eli toisin sanoen sitä, miten ratsastus koetaan usein elämänta-
pana. Miesten ratsastusharrastukseen (nyky-Suomessa) keskittyvää tutki-
musta ei ole, vaikka miehet ovat potentiaalinen ratsastuksen harrastajajouk-
ko. McKay, Messner & Sabo (2000) peräänkuuluttavat gender-ajattelua mies-
ten urheiluharrastusta tutkittaessa. Heidän mielestään naistutkimuksen tulisi 
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tutkia miesten kokemuksia urheilusta nimenomaan sosiaalisen sukupuolen 
kautta. Gender-käsitteen kautta miehiä urheilun saralla ovat tutkineet muun 
muassa Messner (mm. 2002 urheilun institutionaalisuudesta, väkivallasta ja 
maskuliinisuuksista), Klein (mm. 1993 kehonrakentajista) ja Suomessa Tiiho-
nen (mm. 1992, 1994, 2002, maskuliinisuuksista, isistä ja pojista) ja Itkonen 
(mm. 1996, 1999 suvaitsevaisuudesta, liikuntakulttuurista ja urheilun nor-
meista). McKay, Messner ja Sabo (2002, 5) esittävät, että maskuliinisuuksia 
urheilun saralla tulisi tutkia feministisen paradigman mukaisesti ja kriittisesti 
siten, että tutkimus naistapaisesta urheilusta kävisi dialogia miestapaisen ur-
heilun tutkimuksen kanssa. Lisäksi heidän mukaansa miesten ja naisten re-
siprookkista suhdetta ei ole otettu tarpeeksi huomioon feministisessä tutki-
muksessa. 
 
Hevosurheilun uusi nousu on koettu ilmiöksi useilla eri tahoilla. Esimerkiksi 
Suomen Ratsastajainliitto on kartoittanut niitä asioita, joita aikuisratsastajat 
odottavat harrastukseltaan. Lisäksi SRL:n talleilta on kerätty tietoja asiakkai-
den tyytyväisyydestä opetukseen, ryhmiin ja talliin yleensä. Hevostalouden 
merkitys on lisääntynyt paljon viime vuosina, mihin on vastattu yhteiskuntatie-
teilijöiden taholta kehittämällä eläintutkimusta. Tutkimusala on syntynyt ym-
päristöpolitiikan jatkoaaltona ja viime vuosina on tehty väitöskirjoja ja syven-
tävien opintojen tutkielmia eläinaiheesta: eläinten ja yhteiskunnan suhteesta, 
eläinten hyvinvoinnista ja eläimiin kytkeytyvästä harrastajakunnasta (esim. 
Kumpulainen, Schuurman, Leinonen. Katso myös Joensuun yliopiston tiedo-
tuslehti nro 3/2007.). Naistutkimuskeskustelun ohella tutkielmani osallistuu 
myös tähän keskusteluun. Myös maa- ja metsätalousministeriö on todennut 
yhteiskunnallisen hevostutkimuksen tarpeelliseksi ja asettanut työryhmän tut-
kimaan hevosalaa. Raportin nimi on Kansallinen hevostutkimusohjelma 
(2005). Hevostaloutta on tarvetta tutkia myös sosiologisesta näkökulmasta, 
koska harrastajia on ympäri maan ja varsinkin eteläisemmässä Suomessa 
ratsastus myös miesten ja poikien harrastuksena on uudelleen yleistymässä. 
Raportissa todetaan muun muassa, että ”tutkimuksella voidaan valottaa ky-
symystä sukupuolten ja eri väestöryhmien tasa-arvoisuudesta harrastusmah-
dollisuuksien sekä yhteiskunnan tukimuotojen tasa-arvoisuuden osalta..”. 
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Kaupungit ja kunnat rahoittavat ”poikien harrastuksia”, kuten rakentavat jää-
halleja, mutta ratsastusta, joka on mielletty ”tyttöjen harrastukseksi”, kunnat 
eivät yleensä tue millään tavalla tai ainakaan tarpeeksi kattavalla summalla 
lajin kehittämiseksi. Kansainvälisessä keskustelussa esimerkiksi Renzetti ja 
Curran (1989, 308) ovat huomioineet kyseisen asian, ja esittävät ”naisten la-
jien” ”miesten lajeja” pienemmän tukemisen olevan seurausta traditionaali-
sesta ajatuksesta, että atleettisuus ei ole naiselle sopivaa. Urheileva nainen 
määrittyy traditiossa epänaiseksi. 
 
1.3 Tutkimustehtävä ja tutkimuksen toteutus 
Tutkielmani tarkoituksena on selvittää miesten ratsastusharrastusta nyky-
Suomessa. Miesten tutkiminen on naistutkimuksellisesti kiinnostavaa, koska 
sukupuolet ja niille nähdyt ominaisuudet määrittyvät toistensa kautta. Tut-
kielma on määrällinen aihetta kartoittava ja miesratsastajan profiilia kuvaile-
va, joka keskittyy ilmiöön deskriptiivisellä tasolla, koska aikaisempaa vastaa-
vaa tutkimusta miehistä ratsastuksen harrastajina Suomessa ei ole olemas-
sa. Analyysi kuvastaa osaltaan myös ratsastuksen tämänhetkistä lajikulttuu-
ria. Ainokaisuus on työn keskeinen teema, joka on vaikuttanut kysymyk-
senasetteluun ja joka kulkee analyysissa taustalla. Selittävinä muuttujina käy-
tän pääosin ikää ja asuinpaikkaa sekä harrastuksen kestoa ja tarkastelen 
näiden muuttujien yhteyttä harrastajien itsemäärittelyyn ja asenteisiin. Tutki-
mukseni tavoitteena on hahmottaa seuraavia asioita: 
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 yleiskuva ratsastusta harrastavasta miehestä 
 miesten harrastukselleen asettamia tavoitteita ja päämääriä 
 miesten ratsastukselle antamia merkityksiä, kuinka tärkeäksi ratsastusharrastus koe-
taan 
 ratsastusta harrastavien miesten harrastuneisuuden taso ja ratsastusharrastukseen 
panostaminen 
 harrastuksen motiiveja, ratsastusharrastuksen alkamiseen johtavia tekijöitä 
 ratsastusharrastuksen jatkumiseen ja harrastukseen sitoutumiseen yhteydessä ole-
vat tekijät 
 suhtautuminen oman harrastuksen harvinaisuuteen miesten harrastuksena 
 harrastus osana itsemäärittelyä ja identiteettiä 
 ovatko ikä, asuinpaikka tai harrastuneisuuden taso tilastollisesti merkitsevässä yh-
teydessä suhtautumiseen ratsastukseen harrastuksena tai ratsastavien naisten ja 
miesten välisten erojen/samankaltaisuuksien kokemiseen  
 eron kokemisen vaikutus harrastamiseen, onko erolla väliä ja jos on niin onko vaiku-
tus estävää vai ylläpitävää 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1 Tutkielman taustaoletukset 
 
Ikä Asuinpaikka-
kunnan koko 
Harrastuk-
sen jatku-
vuus 
Intensiivisyys 
Tavoitteet, 
päämäärät 
ja merkityk-
set 
Panostami-
nen, harras-
tuneisuuden 
taso 
Sitoutuminen 
Eron kokemi-
nen sukupuol-
ten välillä, 
oman erilai-
suuden koke-
minen, omien 
ominaisuuksien 
kokeminen 
Ainokaisuus 
Motiivit, ylläpi-
tävät tekijät, 
esteet 
Harrastuksen 
kesto, kuinka pit-
kään harrastanut 
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Työn teoreettinen lähtökohta on miesten ainokaisuus harrastuskulttuurissa. 
Millaista on miesten harrastaminen sellaisen lajin parissa, jonka konstruktio 
on muuttunut perinteisen maskuliinisesta feminiiniseksi? Keskeisimpiä käsit-
teitä työssäni ovat ainokaisuus, harrastaminen ja harrastukseen satsaaminen 
sekä maskuliinisuus ja mieheys. Näitä käsitteitä pohdin luvussa kolme. Rat-
sastusta ja sen harrastamista esittelen luvussa neljä. Luku viisi käsittelee tut-
kimukseni metodologiaa sekä kvantitatiivista tutkimusotetta aineistossani. 
Samassa luvussa esittelen aineiston rakennetta ja vastaajia tarkemmin. Kuu-
dennessa ja seitsemännessä luvussa esitän varsinaisen aineiston analyysin, 
jossa syvennyn käsittelemään tutkimuskysymyksiä.  
 
Tutkimukseni kuvaa miesten ainokaisuutta vähän tutkitun harrastuksen pa-
rissa. Tutkimuksestani on hyötyä pohdittaessa miesten ainokaisuutta ja har-
rastamista naisvaltaisilla alueilla sekä pohdittaessa miesten tällaisen harras-
tuksen pariin johtavia tekijöitä sekä miesten harrastamisen motiiveja ylei-
semmin. Tutkimuksen hyödyt koskevat esimerkiksi hevosalan yrittäjiä, jotka 
voivat hyödyntää tuloksia työssään. Erityisesti toivon tutkimuksen saavutta-
van osan niistä miehistä, jotka ovat kiinnostuneita ratsastuksesta, mutta eivät 
syystä tai toisesta ole uskaltautuneet harrastuksen pariin. Myös toimijoiden 
asenteiden muutos olisi suotavaa, jotta ratsastusharrastus voisi profiloitua 
molempien sukupuolten harrastukseksi tai ainakin niin, että laaja-alaisesti yh-
teiskunnassa ratsastusta pidettäisiin tasavertaisena harrastuksena muiden 
harrastusten kanssa, eikä ”vain tyttöjen juttuna”.  
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2 Ratsastuksen historiaa ja nykypäivää 
 
2.1 Ratsastuksen muotoutuminen harrastukseksi 
Hevosen kesyttäminen ihmisen käyttöön alkoi Kaukoidässä noin 5000 vuotta 
sitten. Ensimmäisiä ratsastajia olivat lasta odottavat heimopäällikköjen vai-
mot, jotka hevosten selässä matkustaessaan pysyivät mukana vaelluksilla. 
Suurin osa hevosista oli vaunu- ja kuormahevosia, sekä sodissa sotavaunu-
jen vetäjiä tai sotaratsuja. Antiikin aikana, sodankäynnin ohella, ratsastukses-
ta tuli kaupungeissa eliitin harrastus. Persialaisilla oli vahva ratsuväki jo noin 
500 vuotta ennen ajanlaskun alkua ja suunnilleen samoihin aikoihin persia-
laiset aloittivat myös urheiluratsastuksen. Kreikassa Platonin näkemyksen 
mukaan ratsastus kuului tärkeimpiin urheilumuotoihin, koska se kasvatti sekä 
”kansalaisten terveyttä että sielullista itsehillintää”. (McBane & Douglas-
Cooper 1991, 12). Useimmissa historian kirjoituksissa kansalaisella on viitat-
tu mieheen.  
 
Ratsastuksen perinteet ovat pitkälti yhteydessä sotilas- ja ritarielämään, mit-
kä representoidaan vahvasti maskuliinisiksi ja miehisiksi toimijuuksiksi. Re-
nessanssin myötä ratsastus alkoi irtautua sotilaallisuudesta ja varsinainen 
taitoratsastus keksittiin Roomassa. Ensimmäiset ratsastusakatemiat perus-
tettiin Italiaan ja Ranskaan 1500-luvulla. Silloin ratsastusta suositeltiin myös 
tavallisille ihmisille, lähinnä miehille,  niin fyysisen kuin psyykkisenkin tervey-
den ylläpitämiseen. Ranskasta tuli kouluratsastuksen keskus 1600-luvulla, ja 
seuraavalla vuosisadalla urheiluelämä sekä kasvatus muuttuivat siten, että 
niiden piiriin tuli muitakin yhteiskuntaluokkia eliitin lisäksi. Ratsastus säilyi 
suppean kansanosan harrastuksena, ja 1700-luvulla sen piiriin syntyi koulu-
kuntia.  1800-luvulla ratsastus laajeni uuden porvariston harrasteeksi, ja nai-
setkin tulivat osallisiksi ajan muotilajista. Ratsastusurheilussa naiset ovat ol-
leet tasa-arvoisemmassa asemassa jo lajin alkuvaiheilta lähtien verrattuna 
useimpiin muihin lajeihin, esimerkiksi jääkiekkoon tai ammuntaan. (Vasara 
1987, 19–26). Urheilua ja erityisesti kilpaurheilua on pidetty kuitenkin perin-
teisesti maskuliinisena ja maskuliinisuutta epätoivottavana ominaisuutena 
naisessa. Urheilu on yksi voimakkaimmin hegemonisen maskuliinisuuden 
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käsitykseen vaikuttavista instituutioista. (Dworking jaWachs 2000 ja Messner 
2002) 
 
Ratsastuksella on pitkät perinteet takanaan niin sen syntysijoilla Aasiassa, 
kuin Euroopan ja Amerikan mantereillakin. Ratsastus lajina oli jo hyvin pitkälti 
kehittynyt nykyaikaiseksi (kilpa)urheiluksi rantautuessaan Suomeen2. Ratsas-
tuksen nykyiset päämäärät kilpaurheiluna ja yksilötasolla sekä harrastamisen 
muodot ovat kulttuurisen ja yhteiskunnallisen kehityksen seurausta. (Vasara 
1987, 19–26) 
 
2.2 Ratsastusharrastuksen historia Suomessa 
Suomessa ratsastus oli 1700-luvulla yksi ylhäisön ajanvietteen muoto. Myös 
naiset harrastivat ratsastusta. 1800-luvun alkupuolella ratsastusta harrastivat 
lähinnä upseerit, joiden koulutukseen ratsastus kuului yhdessä muun muassa 
miekkailun ja tanssin kanssa. Ratsastus määrittyi tuolloin kulttuurisesti mer-
kittäväksi lajiksi, jota jokaisen miehen oli osattava. Ratsastustaito kertoi kor-
keasta yhteiskunnallisesta asemasta. Upseerit harrastivat ratsastusta myös 
palvelutehtäviensä ulkopuolella, ja laji oli osa heidän elämäntapaansa. 1800-
luvun lopulla innokkaimpia harrastajia olivat sotilaat vapaa-ajallaan sekä va-
rakkaammat miehet ja naiset. Suomen ensimmäinen ratsastusopisto perus-
tettiin Helsinkiin vuonna 1892, ja Suomen ensimmäinen ratsastusseura sai 
alkunsa vuonna 1896. Harrastajissa oli sekä naisia että miehiä, mutta siviilien 
harrastuksena ratsastus oli vain pääkaupunkiseudulla. Säännöllinen ratsas-
tuksenopetus aloitettiin vuonna 1887. Suomessa ratsastusharrastuksen ke-
hittymiseen on armeijan lisäksi vaikuttanut sirkustoiminta 1800-luvun alusta 
alkaen. Sirkusten vetonauloina olivat erilaiset ratsastusnäytökset, ja sirkusten 
ratsastajat antoivat myös varakkaille kaupunkilaisille ratsastuksen opetusta. 
(Vasara 1987, 19–26) 
 
Erityisesti 1800-luvulla teollisuus oli merkittävä elinkeinohaara, ja muuttoliike 
maalta kaupunkeihin voimistui. Liikunta sai tärkeän aseman muutoksessa 
                                                 
2
 On muistettava, että Suomessa hevosen selässä on istuttu jo vuosisatoja muissa kuin liikunnan ja ur-
heilun merkeissä. Hevosia on käytetty ratsuiksi esim. matkustamiseen, postinkuljetukseen ja sotilaiden 
kulkuneuvoina. 
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vapaan kansalaistoiminnan ja urheiluseurojen kautta. Tässä vaiheessa ”rat-
sastuksen yhteiskunnallisen aseman ja merkityksen ero suhteessa koko kan-
san urheilumuotoihin alkoi voimakkaasti korostua” (emt., 34). Merkittävää 
ratsastusurheilun kannalta oli 1878 toteutettu asevelvollisuuslaki, jonka myö-
tä perustettiin vuonna 1889 Suomen Rakuunarykmentti, joka aloitti toimintan-
sa Lappeenrannassa. (emt., 28–44) 
 
Koska laji liittyi vahvasti maanpuolustukseen, ratsastus oli harvalle vain har-
rastus. Siviiliratsastukselle tärkeänä alullepanijana oli Ruotsin esimerkki ja 
sieltä tullut tallimestari hevosineen, joka alkoi antaa siviileille ratsastuksen 
opetusta pääkaupunkiseudulla. Ratsastuksesta tuli muoti-ilmiö yläluokan pa-
rissa. Toiminta laajeni Helsingissä, ja ratsastuksen opetukseen yhdistyivät 
huviratsastusretket. Innostus lajia kohtaan kasvoi ja Helsinkiin perustettiin 
ratsastusinstituutti (1887–1892), johon tuotiin paljon ratsuhevosia ulkomailta. 
Harrastajamäärät kasvoivat myös mainosarvoltaan suurien ratsastusjuhlien 
myötä. Ratsastuksen harrastustoiminta laajeni samaan aikaan myös muihin 
isoihin kaupunkeihin. Ratsastuksen suosio oli 1890-luvulla korkeimmillaan, 
mutta laantui pian varsinkin maakuntakaupungeissa3. Järjestäytynyt ratsas-
tustoiminta keskittyi Helsinkiin, mutta lajia harrastettiin pienimuotoisesti myös 
muualla Suomessa. (emt., 28–44) 
 
Ensimmäinen ratsastusseura perustettiin 1896. Rakuunarykmentti seuroi-
neen lakkautettiin 1901 tsaarin käskystä, jolloin ratsastus lajina sai suuren is-
kun, vaikka sen harrastaminen olikin jo ehtinyt levitä myös siviilien pariin. 
Ratsastusharrastusta ylläpidettiin siviilivoimin armeijan ratsuväen ollessa lak-
kautettuna. Rakuunarykmentin perustaminen Lappeenrantaan antoi ratsas-
tuksen harrastamiselle uuden sysäyksen. 1900-luvun ensimmäisinä vuosi-
kymmeninä ratsastusurheilu oli pitkälti sidoksissa sirkuselämään. Myös rat-
supoliiseja oli Helsingissä paljon: 1906 heitä oli 80. Harrastajia oli ympäri 
maan 1900-luvun alussa, vaikka lajitoiminta olikin hiljaista muutaman kym-
menen vuotta. Elpyminen alkoi, kun poliisien maneesissa4 alettiin antaa rat-
                                                 
3
 Polkupyöräily kasvatti suosiotaan harrastuksena, ja sen myötä kiinnostus ratsastusta kohtaan väheni. 
Ratsastusinstituutilla oli myös taloudellisia ongelmia. 
4
 Maneesi=ratsastushalli 
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sastuksen opetusta Englannista tuoduilla hevosilla ja myöhemmin saatiin va-
rat kokoon oman maneesin rakentamiseksi harrastajien käyttöön. Vähitellen 
perustettiin myös lisää ratsastusseuroja. Ensimmäinen maailmansota rajoitti 
osaltaan siviilien harrastamista esimerkiksi siten, että armeija otti tiloja ja he-
vosia käyttöönsä. Myös Suomessa puhjennut kansalaissota esti harrastus-
toimintaa. Kansalaissodan myötä perustettiin ratsastusurheilijoiden toimesta 
ratsastava suojeluskuntaosasto. Näin ratsastusurheilu kytkeytyi yhteiskunnal-
liseen kehitykseen. Armeija muodostui uudelleen ratsastuksen peruspilariksi 
Suomen itsenäistyttyä. Kansalaissodan myötä muotoutunut valtio tarvitsi suo-
jakseen sotilaslaitoksen, johon kuului myös ratsuväki. Ratsuväen myötä rat-
sastusharrastus kasvatti jälleen suosiotaan, ja aktiivisen kilpailemisen myötä 
suomalaisille avautui mahdollisuus osallistua myös kansainvälisiin ratsastus-
kilpailuihin. (emt., 53–78, 158–181) 
 
Ratsastusliitto perustettiin vuonna 1920, jonka jälkeen Suomessa toimi kolme 
urheiluratsastusseuraa. Esimerkiksi vuonna 1924 yhden suuren ratsastus-
seuran jäsenistä miehiä oli 73 prosenttia ja toisen 68 prosenttia. Seurojen 
toiminnoissa olevat naiset olivat useimmiten jonkun jäsenen vaimoja. Ratsas-
tus poikkesi muista urheilulajeista harrastajien sukupuolijakauman suhteen 
siten, että naiset olivat ratsastuksessa mukana paljon tasavertaisemmin kuin 
monissa muissa, suosituimmissakin, urheilumuodoissa. Lapsia ja nuoria ei 
ratsastuksen harrastajissa juuri ollut, vaan ratsastus oli selvästi aikuisten laji. 
Liiton perustamisen aikoihin ratsastuksen harrastaminen keskittyi vielä Hel-
singin seudulle, mutta ratsastusseurojen ja ratsastajien määrä alkoi kasvaa. 
Lähes kaikki harrastajat olivat ylempiä toimihenkilöitä tai muuten hyvässä 
asemassa yhteiskunnassa.  1930-luvulla, jolloin ratsastusseuroja toimi jo vii-
dellä paikkakunnalla, naisten osuus seurojen jäsenistä kasvoi 40 prosenttiin, 
vaikka ratsastuksella olikin yhä tiivis yhteys armeijaan. (emt., 53–78, 158–
181, 230).  
 
Toisen maailmansodan aikaan ja vielä sen jälkeenkin ratsastus kytkeytyi vain 
urheilullisiin päämääriin ja oli hyvin miestapaista, kunnes nuoret tulivat osalli-
siksi ratsastajakunnasta 1950-luvun lopulla. Tällöin alettiin puhua myös rat-
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sastuksen harrastamisesta ammattimaisen kilpailemisen ohessa. 1960-
luvulla vapaa-aika lisääntyi ja urheilun kenttä muuttui. Vuonna 1962 alkoi rat-
sastuksen suosion kasvu harrastuksena siten, että lajin harrastajiin tulivat 
mukaan lapset ja nuoret. 1990-luvulta lähtien harrastajamäärän kasvuun on 
vaikuttanut aikuisten, erityisesti naisten, ratsastusharrastuksen viriäminen. 
(emt., 410–443). Morganin (1992, 124) termein voidaan puhua jopa naisten 
invaasiosta. Yhteiskunnan muuttuessa myös jotkut nais- ja miestapaisuudet 
muuttuvat, ja samassa urheilumuodossa voi empiirinen enemmistö vaihtua, 
kuten Morgan (emt., 131) toteaa ”the ’tokens’ of one decade maybe the ’in-
vasion’ of the next”. Miehet ovat kuitenkin jääneet marginaaliseksi ratsastuk-
sen harrastajien ryhmäksi. 
 
2.3 Ratsastuksen nykypäivä 
Suomessa oli 1960-luvulla lähes 400 000 hevosta. Kun moottoriajoneuvot ot-
tivat hevosen perinteiset tehtävät, hevosesta tuli ihmiselle vapaa-ajan kump-
pani harrastukseen ja kilpaurheiluun. 2000-luvun alussa Suomessa on noin 
60 000 hevosta, joista ratsuhevosten ja ponien osuus on noin kolmannes. 
Hevosten määrä on jälleen kasvussa, kun harrastajapohja ja potentiaalisten 
hevosen ostajien määrä on kasvanut. Ratsastuksen suhteen jäsenmäärän 
kasvu seuroissa on ollut suuri, samoin jäsenistön rakenteen muutos on sel-
västi huomattavissa ja sen mukaan voidaan saada kuva harrastajapohjasta.  
 Vuonna 1962 seuroja oli 18 ja näissä jäseniä 1732. 
 Vuonna 1982 seuroja oli 98 ja jäseniä 13 717. 
 Vuonna 2006 seuroja oli 392 ja jäseniä n. 40 000 + green card – jäsenet 3600. 
 Vuonna 1970 miesten ja poikien osuus koko jäsenkunnasta oli 28 %. 
 1980-luvun puolivälissä ratsastus oli jo 88-prosenttisesti nais- ja tyttövaltainen laji. 
 
Suomessa ratsastuksen harrastajia on Suomen Ratsastajainliiton (SRL)5 
mukaan 135 000, joista yli puolet on täysi-ikäisiä (taulukko 1). Aikuisratsasta-
jien määrä on ollut nopeassa kasvussa vuodesta 1994. Hevosia Suomessa 
on yli 70 000, joista on ratsukäytössä hieman alle puolet. Hevosala työllistää 
                                                 
5
 Suomen Ratsastajainliitto on perustettu vuonna 1920 ja sen tehtävänä on toimia ratsastus-
harrastuksen ja – urheilun hallinto- ja edunvalvontajärjestönä. SRL on kansainvälisen ratsas-
tajainliiton FEI:n jäsen. Ratsastusseurat (2006 392 kpl) ovat SRL:n jäseniä. Seuroissa on 
noin 40 000 jäsentä. Green Card-jäseniä on noin 3600. 
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joko suoraan tai välillisesti yli 10 000 henkilöä. Ratsastustalleja on Suomessa 
noin tuhat, joista puolet toimii yrittäjinä ratsastuskoulualalla. (SRL, 
www.ratsastus.fi) 
 
Taulukko 1 Ratsastuksen harrastajamäärät, lähde www.ratsastus.fi 
Ratsastuksen harrastaja-
määrät 
1994 1997–98 2001–02 2007 
3–18-vuotiaat    46 500 54 500 53 000 58 000 
19–65-vuotiaat 22 000 34 000 49 000 77 000 
Yhteensä 68 500 88 500 102 000 135 000 
 
Suuri osa ratsastajista kuuluu ratsastusseuroihin, jotka taas kuuluvat SRL:on 
(taulukko 2). SRL antaa jäsenilleen useita etuuksia, esimerkiksi ratsastuson-
nettomuuksia koskevan tapaturmavakuutuksen ja kilpailuluvat. Miesten 
osuus seurojen jäsenissä on vähentynyt 2000-luvun alkuun asti. Tällä hetkel-
lä ratsastusseurojen jäsenistä miehiä ja poikia on 8 prosenttia, mikä on 1.5 
prosenttiyksikköä enemmän kuin viisi vuotta sitten. Suomen Ratsastajainliiton 
hyväksymistä6 talleista vain miehille tarkoitettuja ryhmiä on noin kolmella-
kymmenellä. Iso osa harrastajista toimii myös pienillä yksityistalleilla joko 
oman tai vuokrahevosen kanssa. Myös yhä useammalla harrastajalla on talli 
omassa pihassa. (SRL, www.ratsastus.fi) 
 
Taulukko 2 SRL:n jäsenet alueittain sekä miesten osuus jäsenmäärästä Lähteet: Lii-
kuntatutkimuksen 2001–02 (Suomen Gallup), Hevostietokeskuksen Hevostaloustutki-
mus 2002, SRL:n jäsenrekisteri 
Alueet Alueen osuus 
SRL:n koko jäse-
nistöstä 2002 
miehiä 2002 
Alueen osuus 
SRL:n koko jäse-
nistöstä 2006 
Etelä-Suomi 36 % 8 % 33 % 
Häme 14 % 6 % 14 % 
Itä-Suomi 7 % 6 % 7 % 
Kaakkois-Suomi 8 % 7 % 9 % 
Keski-Suomi 4 % 4 % 5 % 
Lounais-Suomi 15 % 8 % 15 % 
Pohjanmaa 8 % 5 % 8 % 
Pohjois-Suomi 8 % 5 % 9 % 
                                                 
6
 SRL:n hyväksyntä on tallille tietynlainen laatuleima. 
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Miesten ja poikien määrä harrastajissa on vähäinen. Tyttöjen lajiksi leimaa-
minen varmasti sinällään vähentää poikien kiinnostusta ratsastusta kohtaan. 
Aikuisia miehiä on ratsastajissa huomattavasti enemmän kuin poikia, mikä 
johtunee siitä, että pojille saattaa olla tärkeämpää harrastaa samoja lajeja 
kuin muut pojat sekä myös siitä, että poikia ei varsinkaan ratsastusta harras-
tamattomissa perheissä ohjata ratsastuksen harrastamiseen vaan perinteis-
ten poikien harrastusten, kuten jääkiekon, pariin. Aikuiset miehet ovat usein 
ajautuneet ratsastuksen pariin ihmissuhteiden kautta, joko kumppanin tai las-
ten. Tyttövaltaisen harrastuksen leima näkyy diskursseissa ja lajin saamassa 
arvostuksessa yhteiskunnassa. 
 
Miesharrastajat ovat nähneet miesten vähyyden syyksi lajin saaman naisval-
taisen leiman, tiedon puutteen harrastusmahdollisuuksista, pelon isoa eläintä 
kohtaan ja kasvojen menettämisen pelon. Lisäksi yleisillä talleilla uutta har-
rastajaa on vastassa tietynlainen vakiintunut sosiaalinen kenttä julkilausumat-
tomine sääntöineen: mies voi kokea vaikeaksi soluttautua naisten pelikentäl-
le. Aloittamattomuuden syynä, vaikka itse laji kiinnostaisikin, voi myös olla 
yksinkertaisesti ajan ja rahan puute tai se, ettei löydä itselleen mieleistä har-
rastuspaikkaa sopivalta etäisyydeltä. Varsinkin pohjoisemmassa Suomessa 
ratsastustallit voivat olla pitkien matkojen päässä potentiaalisista ratsastus-
harrastuksen aloittajista.  
 
 
2.4 Ratsastus lajina 
Ratsastusta pidetään monipuolisena harrastuksena, sillä sitä voi harrastaa 
joko huvin vuoksi tai kilpailumielessä. Ratsastuksen voi aloittaa jo lapsena 
mutta myös aikuisena. Onnistunut ratsastus on tulosta hevosen ja ratsasta-
jan yhteistyöstä. Liikuntamuotona ratsastus on ratsastajasta riippuen joko 
kuntoliikuntaa tai terveysliikuntaa. Ratsastus kehittää fyysisiä ominaisuuksia, 
kuten selkä-, vatsa- ja jalkalihaksia sekä ryhtiä, tasapainoa ja kehon hallin-
taa. Henkisistä taidoista ratsastus kehittää erityisesti keskittymiskykyä, reak-
tiokykyä ja tarkkaavaisuutta. Ratsastuksessa yhdistyvät fyysisten ja psyykkis-
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ten tavoitteiden lisäksi sosiaaliset tavoitteet. Aikuiset ratsastajat pitävät tutki-
musten mukaan ratsastusharrastuksessa usein tärkeimpänä sitä, että ratsas-
tus antaa hyvänolontunteen, rentouttaa ja purkaa stressiä (esim. Vepsä et al. 
2003, Valjus 2005, Rintala 2000). Ratsastus on palkitsevaa, koska haasteet 
eivät lopu kesken: aina on jotain lisäopittavaa ja kehitettävää. Oman jännityk-
sensä tuo hevonen, joka on eläinyksilö omine luonteenpiirteineen ja ominai-
suuksineen. Seuraavassa esitän lyhyesti ratsastuksen alalajeja, joista voi 
saada käsityksen ratsastuksen monimuotoisuudesta. 
 
Perusratsastus on ratsastuksen perusteiden opettelua tai perusteiden ker-
taamista. Perusratsastus voidaan määritellä tavalliseksi ratsastukseksi. 
Kouluratsastuksessa opetellaan erilaisten liikkeiden hallintaa, ja pyrkimykse-
nä on ratsastajan ja hevosen sulava ja helpolta näyttävä yhteistyö. Kilpailula-
jina kouluratsastusta on verrattu klassiseen balettiin. (Vepsä et al.) 
Esteratsastus on suosittu kilparatsastuslaji. Siinä ratsukko ylittää erilaisia ja 
erikorkuisia esteitä. Laji on vauhdikas ja edellyttää ratsukolta hyvin nopeaa 
reagointia sekä rohkeutta. Kilpailusarjoissa esteiden korkeudet ovat 40–170 
cm, joista matalimmat esteet ovat aloitteleville esteratsastajille ja korkeimmat 
kansainvälisille huippuratsastajille sopivia. (emt.) 
Kenttäratsastus mielletään ratsastuksen kuninkuuslajiksi, koska kilpailtaessa 
siihen kuuluu sekä koulu- että esteratsastusosuus ja näiden lisäksi maasto-
kestävyyskoe, jossa esteet ovat kiinteitä maastoesteitä. Kenttäratsastus vaa-
tii paljon sekä ratsastajalta että hevoselta: muun muassa hyvää kuntoa ja 
kestävyyttä sekä rohkeutta ylittää kiinteitä maastoesteitä. (emt.) 
Lännenratsastus eli western riding lajina periytyy hevosen kanssa suoritetus-
ta karjanajosta. Ratsastustyyli ja usein myös ratsukon varusteet ovat cow-
boy-tyylisiä. Lännenratsastukseen kuuluu olennaisena osana myös luonnolli-
sen hevostaidon (natural horsemanship) opettelu eli hevosen käsittely sen 
”luonnollista maailman ymmärrystä kunnioittaen”. (emt.) 
Vaellusratsastus on erilaisten reittien ratsastamista maastossa. Vaelluksilla 
on usein mukana useampia ratsukoita, ja vaellus voi kestää muutamasta 
tunnista useampiin päiviin ja jopa viikkoihin. Vaellusratsastus on viime aikoi-
na kasvattanut suosiotaan elämyslajina, ja lajia kuvataan ”kiireettömänä ja 
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rentouttavana tapana tutustua luontoon ratsain” (emt.). Vaellusratsastukseen 
liitetään usein islanninhevosratsastus. Islanninhevonen on pienikokoinen he-
vosrotu, joka on taitava liikkumaan vaikeissakin maastoissa. Lisäksi rodulla 
on kaksi erikoista askellajia (töltti ja passi), jotka ovat miellyttäviä ratsastajal-
le. Islanninhevosratsastus sopii monelle, koska hevoset ovat ponikokoisia, 
mutta jaksavat silti kantaa aikuista selässään. Maastossa ratsastaminen tai 
puhekielisesti maastoratsastus eroaa vaellusratsastuksesta siinä, että maas-
toratsastus on vaihtelua perusratsastukseen, kun taas vaellusratsastus on 
usein vaativampaa ja pitkäkestoisempaa sekä sisältää monesti majoittumista 
leiripaikoille. Maastossa voi lähteä käymään muun ratsastuksen harjoittelun 
ohella rentouttamassa sekä itseään että hevosta. (emt.) 
Matkaratsastus on pitkien matkojen, usein 40 -160 km, ratsastamista. Matka-
ratsastuksessa kisataan joko siitä, kuka selviää matkasta nopeimmin ilman 
että hevonen ylirasittuu tai siitä, kuka selviää matkasta ihanneajassa. Laji 
vaatii hevoselta ja ratsastajalta kestävyyttä ja kuntoa varsinkin pitkillä mat-
koilla.  (emt.) 
 
Vikellys on voimistelua laukkaavan hevosen selässä. Perinneratsastus on 
ratsuväen perinteiden vaalimista ja katrilliratsastuksessa useat ratsukot suo-
rittavat ratsastaen kuvioita ja liikkeitä ryhmänä. Vammaisratsastus on erikois-
ryhmien ratsastusta, jossa harrastajan erityistarpeet huomioidaan. Usein 
vammaisryhmien ratsastuksella on kuntouttava tehtävä. Hevosen kanssa voi 
harrastaa edellä mainittujen lisäksi ainakin hiihto(este)ratsastusta, hevospoo-
loa, laukkakilpailuja, montéa (raviratsastusta) ja ketunmetsästystä7. (emt.) 
 
2.5 Harrastus profiloi ihmistä 
Teollistuminen ja työn koneistuminen antoivat ihmisille lisää vapaa-aikaa, ja 
he alkoivat harrastaa. Metsästys ja kalastus muuttuivat harrastuksiksi, ja 
kaupunkien liepeille rakennettiin erilaisia urheiluareenoita ja harrastuspaikko-
ja, joissa harrastettiin muun muassa hevos- ja autourheilua sekä pallopelejä. 
                                                 
7
 Perinteisessä ketunmetsästyksessä, joka kiellettiin Iso-Britanniassa, jossa laji oli erittäin 
suosittu, vuonna 2004, metsästäjät seuraavat ratsain kettua jahtaavaa koiralaumaa, joka ke-
tun kiinni saadessaan tappaa sen repimällä. Ketunmetsästyksen alkuperäinen tarkoitus on 
ollut pitää kettukanta kurissa. Useissa maissa harrastetaan leikkimielistä ketunmetsästystä, 
jossa ratsukot etsivät valekettua maastosta suurella joukolla.  
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Harrastamista on monentasoista. Harrastaminen, kuten luonnossa liikkumi-
nen, kalastus, metsästys ja uudet elämys- ja seikkailuharrastukset (ratsas-
tusgenrestä ainakin vaellusratsastus, eräretket ja lännenratsastus) mahdollis-
tavat 2000-luvun miehelle paluun menneisyyteen ja muistuttavat menneistä 
”sankariajoista”.  Miehelle on usein tärkeää kuulua harrastuksensa kautta jo-
honkin ryhmään ja päästä toteuttamaan homososiaalisuuttaan8. Miesten har-
rastaessa pääosassa ei välttämättä ole itse harrastus, vaan harrastuksen 
varjolla mies pääsee irrottautumaan arjesta ja riisumaan arkiset roolinsa. 
(Schwanitz 2002, 34 ja Suominen 2005, 43–45). Myös Renzetti ja Curran 
(1989, 309) argumentoivat naisten ja miesten suhtautuvan eritavoin urheiluun 
ja liikuntaan. Naiset ovat heidän mukaansa joustavampia, yhteistyökykyi-
sempiä ja hakevat urheilulta henkilökohtaista nautintoa, kun taas miehille on 
tärkeää olla valitsemassaan lajissa aina parempi ja kilpailla toisia vastaan. 
Renzetti ja Curran (emt., 306) toteavatkin miesten usein suhtautuvan urhei-
luharrastukseensa lähes yhtä vakavasti kuin työhönsä. Samansuuntaisia tu-
loksia on saatu myös koulutuksen tutkimuksesta: Käyhkö ja Tuupanen (1996) 
toteavat naisten suhtautuvan myös koulutukseen itseisarvoisemmin kuin 
miehet. Miesten kouluttautuminen on ekspressivisempää. 
 
Harrastus sanana tarkoittaa jonkin asian hartaasti, antaumuksellisesti, innok-
kaasti ja vakaasti tekemistä (Haarala 1990, 177). Harrastuksen määrittelemi-
nen on hankalaa. Löyhästi arkikielisesti määriteltynä harrastaminen on va-
paa-ajan aktiivisuutta. Harrastus on elämää siinä missä työntekokin, eikä har-
rastusta aina voi määritellä kuuluvaksi vain vapaa-ajalle, joka olisi määritelty-
nä aikaa työn ulkopuolella. Ihminen voi myös valita ammattinsa harrastusalu-
eelta tai tehdä harrastuksestaan elämäntavan, joka hallitsee kaikkea muuta 
tekemistä ja olemista. Harrastamista voi myös tapahtua työaikana: tällöin 
työntekijä saa palkkaa harrastamisesta, joka on samalla hänen työnsä. (Met-
sämuuronen 1995, 19). Soilevuo-Grǿnnerǿdin (2005) väitöskirjatutkimukses-
sa kuvataan rockinharrastajia, joille soittaminen on työtä ja huvia yhtä aikaa 
                                                 
8
 Homososiaalisuus tarkoittaa miesten välistä solidaarisuutta ja miesten tarvetta toimia mies-
ryhmässä. Homososiaalisuus on usein spontaania ja miesten vallankäyttöä tuke-
vaa.(Soikkeli, Markku. Veljeys, veljeys, veljeys. Osoitteessa 
http://www.uta.fi/~csmaso/veljeys.htm 1.9.2007 sekä Kulttuuritutkimus lehdessä nro 13 
(1996):4.) 
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esiintymistilanteissa. Rockinharrastajat, aivan kuten eivät työkseen ratsasta-
vatkaan, usein koe harrastustaan työksi sanan varsinaisessa merkityksessä. 
 
Harrastaminen voidaan määritellä siten, että se on henkilön yleistynyt käyt-
täytymistendenssi ja pysyvä kiinnostus tietyntyyppisistä toiminnoista ja aihe-
piireistä. Hirsijärven (1978, 42) mukaan harrastus on positiivissävyistä toimin-
tavalmiutta tai tottumusta jotakin asiaa kohtaan. Lajien osalta harrastaminen 
on mielenkiinnon kohdentumista tiettyyn lajiin tai sen alalajiin (Metsämuuro-
nen 1995, 22). Ratsastuksen harrastaminen alkaa yleensä perusteista, minkä 
jälkeen kiinnostus voi ohjautua jonkin sen alalajin suuntaiseksi, mutta perus-
teiden kertaamisesta ja perinteisten alalajien, varsinkaan kouluratsastuksen 
osuudesta ei voi tinkiä, olipa erikoistumissuuntaus lajin sisällä mikä tahansa, 
mikäli haluaa saavuttaa menestystä ja kehittyä ratsastajana.  
 
Harrastus profiloi ihmistä. Harrastaminen on kertakokeilua pitkäjänteisempää 
toimintaa. Ratsastaminen voi jäädä kertakokemukseen tai muuttua pitkäai-
kaiseksi harrastukseksi. Harrastus itse ja siihen käytetty aika viestivät paljon 
ihmisen ominaisuuksista ja siitä, miten paljon hän on valmis satsaamaan har-
rastukseen. Mies profiloituu harrastuksen kautta joko haluamallaan tavalla tai 
vastoin tahtoaan. Miehillä on harrastuksia, joilla hän haluaa kehuskella, ja 
harrastuksia, joista hän ei halua kertoa muille. Harrastuksella saattaa olla jul-
kista painoarvoa. Yksilöt arvostavat hyvinkin erilaisia lajeja. Esimerkiksi kult-
tuuriharrastukset profiloivat miestä voimakkaasti. Taitava ratsastajamies saa 
myönteistä arvostusta muiden ratsastajien joukossa tai naisseurassa, mutta 
ei ehkä jääkiekkoa harrastavien miesten joukossa. Miehen harrastuksella 
saama arvostus riippuu siitä, miten tuttua se on perinteiselle miehisyydelle. 
(Tiihonen 2002) 
 
Harrastaa voi monella eri tasolla. Harrastaja paneutuu ratsastukseen tosis-
saan, vaikka ottaisikin harrastuksen huvin ja ajankulun kannalta. Hän esi-
merkiksi tuntee ratsastuksen teoriaa, on kiinnostunut ratsastuksen eri lajeista 
ja hevosista yleensä, saattaa olla aktiivinen ratsastusseuratoimija – on siis 
kiinnostunut kokonaisvaltaisesti valitsemastaan lajista. Harrastelija tutustuu 
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lajiin vain pinnallisesti. Harrastelija haluaa kokeilla kaikenlaista, mutta hänen 
mielenkiintonsa ei kestä kovin kauan ja hänen harrastuksensa vaihtuvat no-
peaan tahtiin. Harrastelijamaisuus ei kuulu perinteiseen miehenä olemiseen, 
vaan siihen liittyy tahto ja kyky sitoutua työhön tai harrastukseen. Miehen ta-
voitteena on usein tulla kokeneeksi ja arvostetuksi lajinsa harrastajaksi, joka 
mahdollisesti saa ”arvonimiä”. Ratsastuksessakin voi saada arvonimiä 
(SRL:n) tai mainetta hyvänä ratsastajana ja hevosten käsittelijänä. Tosin rat-
sastusmerkkien havittelu tuntuu olevan lähinnä ratsastuskouluilla ratsastavi-
en lasten ja nuorten tavoitteena.  
 
Ratsastus lajina karsii harrastelijat hyvin pian, sillä ratsastuksen alkeiden 
opettelu vaatii pitkäjännitteisyyttä. Ratsastuksen alkeiden oppiminekin vie ai-
kaa ja vaatii tasapainon kehittymistä. Harrastelijaluonteiset ihmiset tuskin 
edes hakeutuvat useampaan kertaan talleille. Ratsastuksessa ei voi edetä 
eikä oppia uutta, ellei siihen paneudu ja keskity pitemmällä aikavälillä. Myös-
kään tallikulttuurin sisälle pääseminen ei tapahdu hetkessä, vaan vaatii kärsi-
vällisyyttä ja yritystä oppia tallitavat. ”Wannabe9”-harrastajaksi lukeutuvat 
miehet haluavat yleensä antaa harrastuksellaan itsestään maskuliinisemman 
mielikuvan. Esimerkiksi mies voi saada toisilta kunnioitusta ja ihailua ilmoit-
tamalla harrastavansa ralliautoilua tai extremelajeja. ”Wannaben” henkilökoh-
taiset resurssit eivät riitä todelliseen harrastamiseen, vaan hän harrastaa lajia 
vain hankkiakseen sillä statusta itselleen. Suomessa ratsastus mielletään 
feminiiniseksi harrastuksesi, joten miehet tuskin harrastavat ratsastusta 
Suomessa syystä, että haluaisivat antaa itsestään maskuliinisemman mieli-
kuvan ulospäin. Ratsastavista miehistä ”wannabeksi” voitaneen laskea sel-
laiset henkilöt, jotka kokeilevat ratsastusta esimerkiksi ainoastaan siitä syys-
tä, että ratsastustalleilla liikkuu paljon naisia, eivätkä ole muutoin kiinnostu-
neita hevosista ja ratsastuksesta. 
 
 
 
 
                                                 
9
 Termi Jukka Virtanen, Kokonainen mies, 2004 
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3 Ainokaisina ratsastusta harrastamassa 
 
3.1 Miehisyys ja maskuliinisuudet naistapaisella toimintakentällä 
Sukupuoli voidaan nähdä joko yksilön sisäisenä ominaisuutena tai yksilöiden 
ominaisuutena, jolloin naisellinen ja miehinen erotetaan sukupuolikategoriois-
ta nainen ja mies. Näin ollen voidaan tutkia feminiinisyyttä ja maskuliinisuutta 
yksilöissä. Olen soveltanut ajattelutapaa tutkielmani itsemäärittelyjä koske-
vaan osioon, sekä summamuuttujiin, jotka on esitetty aineiston käsittelyä ja 
analyysitapoja kuvaavassa kappaleessa. Sukupuolta voidaan käsitellä myös 
sosiaalisena kategoriana. Pääasia on säilyttää ja pitää minimalistinen asenne 
totuuksina annettuihin sukupuoli eroihin, minkä myös Jarna Soilevuo-
Grǿnnerǿd (2005) toteaa tärkeäksi yhteiskunnalliselle naistutkimukselle. 
Maskuliinisuuden määritelmä on kulttuuriinsa ja kontekstiinsa sitoutunut. 
Miehet ovat myös heterogeeninen ryhmä, jonka jäsenet toteuttavat toimin-
nassaan erilaisia maskuliinsuuden muotoja (Connell 1995, Whitehead 2002). 
Puhuessani perinteisestä maskuliinisuudesta viittaankin Connellin hegemoni-
seen maskuliinisuuteen. Länsimaisessa kulttuurissa perinteisen maskuliinisi-
na ominaisuuksina pidetään esimerkiksi toiminnallisuutta, hallitsevuutta, suo-
riutumista, rationaalisuutta, kilpailuhenkisyyttä, peräänantamattomuutta, 
suunnitelmallisuutta, kylmäpäisyyttä, rationaalisuutta, päämäärätietoisuutta 
sekä fyysistä voimaa ja jopa väkivaltaa (Jokinen 2003, 7-11 ja Vainio 2003, 
68). Maskuliinisuus-termin käyttöä analyyttisenä välineenä ilman selkeää kä-
sitteen määrittelyä on myös kritisoitu (mm. Hearn 1996). Perinteinen käsitys 
miehestä on varsin vakio ja muodostaa standardin miehenä olemiseen. Mie-
heys on aina sidoksissa aikakauteen ja vallitseviin olosuhteisiin. Miehinen 
mies on kulttuurin tuottama konstruktio. Miehisyys ilmenee arkikielessä asioi-
na, tekoina ja ilmiöinä, joita kulttuurissa yleisesti pidetään miehisinä, miehelle 
”sopivina”. Miehisyys voidaan käsittää myös yksilön sisäiseksi ominaisuu-
deksi, koska miehekkyydessä on osittain kysymys myös yksilön sisäisestä 
tunnetilasta. Esimerkiksi ratsastusta harrastavat suomalaiset miehet eivät 
menetä miehekkyyttään ja maskuliinisuuttaan, koska ratsastus on ollut osa 
maskuliinista instituutiota, armeijaa. Ratsastus liitetään myös isänmaallisuu-
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teen ja lisäksi kansainvälisesti katsottuna ratsastuksessa menestyneistä 
henkilöistä suuri osa on miehiä.  
 
Mies ja maskuliinisuus eivät ole sama asia, vaikka ne voivatkin kuvastaa sa-
maa henkilöä. Mies on ihminen, joka sukupuoleltaan luokitellaan mieheksi. 
Maskuliinisuus on kulttuuri-, aikakausi- ja arvosidonnainen olettamus, tulkinta 
ja vaatimus, joka liitetään usein mieheen, mutta myös nainen voidaan toisi-
naan määritellä maskuliiniseksi. Siinä missä ratsastava mies leimataan tie-
tyissä yhteyksissä feminiiniseksi, myös esimerkiksi ravihevosta kilpailuissa 
ohjastamaan halajavaa naista voidaan määritellä maskuliinisen käsitteellä. 
(Jokinen 2003, 7-11 ja Vainio 2003, 68). Vaikka miehessä usein onkin joita-
kin feminiinisiä piirteitä, esimerkiksi herkkyyttä tai empaattisuutta, tulee mie-
hessä kulttuurisen käsikirjoituksen mukaan olla aina enemmän maskuliini-
suutta, jotta hän voisi olla miehekäs mies. Mieskeskeisissä kulttuureissa 
mieheyden tarkka normitus ja sen vartiointi ovat tärkeitä; feminiinisyys on 
patriarkaatissa heikompi ominaisuuskimppu kuin maskuliinisuus. Maskuliini-
suus viittaa siihen, mitä kulttuurissa pidetään miehisenä sekä siihen, mitä 
kulttuurin sisällä miesten oletetaan tuntevan, tekevän tai puhuvan. Maskulii-
nisuus on ”miehisten ominaisuuksien ideaali”, miehuus tulee ansaita ja osoit-
taa miehuuskokeita suorittamalla, siihen tulee pyrkiä. Ideaalisuus aiheuttaa 
kilpailua miesten välillä, tietoista riskienottoa ja jopa väkivaltaisuutta. Ideaali-
maskuliinisuus tai Connellin termein (1995) hegemoninen maskuliinisuus on 
perinteisenä pidettyä, patriarkaalista ja ihannoitua maskuliinisuutta. (Jokinen 
2003, 7-11). Miehenä olemisen tapoja on monia, ja erityisesti 2000-luvulla 
miehuutta ja hegemonisen maskuliinisuuden sisältöjä sekä sukupuolikatego-
rioita on haastettu aivan uudella tavalla. (ks. Whitehead 2002, 3-5) 
 
Maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä tuotetaan yhteiskunnallisissa ja kulttuuri-
sissa rakenteissa. Erityisesti niitä tuotetaan tuotantoon ja työhön, valtaan se-
kä läheisiin ihmissuhteisiin liittyvissä rakenteissa. Maskuliinisuutta ja feminii-
nisyyttä uusintavat työelämän ja kotityön suhde sekä harrastustoiminta. Yh-
teiskunnassa työt ja harrastukset ovat leimautuneet, ja ne on merkitty joko 
miehille tai naisille sopiviksi. Hegemoninen maskuliinisuus on kuitenkin muut-
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tuva ja aikaansa sidottu, mistä hyvä esimerkki on ratsastuksen naisistumi-
nen: representaatio upseerien harrastuksesta on muuttunut lyhyessä ajassa 
representaatioksi tyttöjen harrastuksesta. Hegemoninen maskuliinisuus mää-
rittyy erona feminiinisyydestä mutta myös eriarvoisena verrattuna toisiin 
maskuliinisuuksiin. Miehet todistavat maskuliinisuuttaan ensisijaisesti toisille 
miehille. Varsinkin hieman vanhempien miesten maskuliinisuutta edesautta-
vat ja korostavat tai vastaavasti heikentävät uraa, rahaa ja valtaa koskevat 
pääomat. Nuorilla miehillä maskuliinisuus useimmiten määrittyy ruumiillisesti, 
koska heillä ei vielä ole merkittäviä muita pääomia. Yksi tapa todistaa mie-
heyttään toisille miehille on hankkiutua naisten suosioon. Maskuliinisuuden 
tavoittelu johtuu pelosta, että mies jää toiselle miehelle huonommaksi eli 
epämiehemmäksi.  (Connell 1995 ja Jokinen 2003, 13–15) 
 
Marginalisoidut maskuliinisuudet ovat hegemonisen maskuliinisuuden näkö-
kulmasta alempiarvoisia maskuliinisuuksia, jotka on työnnetty syrjään masku-
liinisesta hegemoniasta. Marginaaliset maskuliinisuudet eivät täysin allekirjoi-
ta perinteisen miehisyyden vaatimusta, vaikka elävätkin sen ehdoilla patriar-
kaalisessa yhteiskunnassa. Whitehead (2002, 190) esittääkin, että länsimai-
nen yhteiskunta ei määrittyisi patriarkaaliseksi vaan pikemmin maskuliinisek-
si. Marginaalinen maskuliinisuus ja sen ympärillä käytävä keskustelu asetta-
vat hegemonisen maskuliinisuuden ulkopuolelle jäävät miehet tiettyyn sub-
jektipositioon. Se representaatioineen alkaa hallita miesten elämää pakottaen 
sitä tietynlaiseksi väittämällä, että hegemonisen maskuliinisuuden malli on 
luonnollinen, normaali ja terve ja muut maskuliinisuudet ovat vain epämiehiä 
varten. Miehet voivat asettua tietoisesti tai tulla työnnetyiksi marginaaliseen 
positioon. Marginaalisuuden valitseminen on tietoista hegemonisen maskulii-
nisuuden paineen vastustamista ja kieltäytymistä hallitsevien diskurssien or-
jallisesta noudattamisesta. Marginaalisen maskuliinisuuden sisäistänyt henki-
lö voi esimerkiksi toteuttaa maskuliinisuuttaan ainokaisena feminiinisellä 
areenalla tai pitää huolta muutoin siitä, ettei häntä feminiinisellä areenalla 
viihtymisestä huolimatta itseään leimata feminiiniseksi. (Connell 1995 ja Jo-
kinen 2003, 18–22). Tutkimuksissa miesten yksilölajien harrastamisesta on 
löytynyt paradoksaaleja käytäntöjä, joiden voidaan nähdä haastavan, sekoit-
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tavan ja vastustava hegemonista maskuliinisuutta (esim. Klein 1993). Perife-
riassa olevat lajit voivat luoda tilaa vaihtoehtoisille gender-suhteille. Myös rat-
sastus voidaan suomalaisessa kontekstissa nähdä tällaisena sosiaalisia suh-
teita ja rooliodotuksia sekoittavana lajina. (Kay, Messner, Sabo 2002) 
 
Jaot sukupuolen mukaan niin työelämässä kuin harrastusmaailmassakin pe-
rustuvat strukturaalifunktionalistiselle ajatukselle, että miehet ja naiset ovat 
erilaisia perustavanlaatuisella tavalla eivätkä voi helposti mennä toimijoiksi 
vastakkaiselle sukupuolelle varatuille kentille. Feministisen paradigman mu-
kaan biologian ja sosialisaation vaikutuksia yksilön ominaisuuksiin ei voida 
eritellä, eikä myöskään voida esittää jommankumman sukupuolen olevan so-
piva tiettyihin tehtäviin biologisen sukupuolensa perusteella (Renzetti ja Cur-
ran 1989, 4-6). Sukupuolenmukaisen leimautumisen ja eriytymisen taustalla 
ovat kulttuuriset käsitykset ja perinteet sekä rakenteelliset tekijät. Samassa 
kulttuurissa kasvaneilla ovat useimmiten samansuuntaiset käsitykset masku-
liinisuudesta ja feminiinisyydestä sekä sukupuolille sopivista harrastuksista ja 
olemisen tavoista. Mitä enemmän joku harrastus on eriytynyt jommankum-
man sukupuolen harrastukseksi, sitä vahvempi sukupuolileima sillä on. Rat-
sastus on Suomessa lyhyessä ajassa alettu mieltää nimenomaan pikkutyttö-
jen harrastukseksi. Viime aikoina on noussut uusi ilmiö: aikuisratsastajat, 
jonka myötä ratsastusta pidetään tällä hetkellä myös aikuisten naisten har-
rastuksena.  
 
Alun perin ratsastus oli Suomessa niin sanottu miesten harrastus, koska sen 
arvoa harrastuksena nostivat armeija ja Suomen sodat, joissa hevosia tarvit-
tiin rintamalle. Nyt miehet ovat ainokaisia ratsastusrintamalla; ratsastuksen 
harrastajista miehiä on noin yksi kymmenestä. Hakeutuminen omalle suku-
puolelle leimatulle harrastuskentälle pohjautuu sosialisaatioprosessiin, joka 
sisältää ihmisen leimautumisen sukupuoleen ja sukupuoliroolien omaksumi-
sen. Sukupuoleen leimautumalla ja roolit hyväksymällä ihmiset omaksuvat 
yhteiskunnassa hegemonisessa asemassa olevat ihanteet ”oikeasta” masku-
liinisuudesta ja feminiinisyydestä. Sosialisaatioprosessi toimii yleensä tehok-
kaasti siinä mielessä, että jo lapset ovat sisäistäneet yhteiskunnassa vah-
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vimmin sukupuolen mukaan leimautuneet alueet. (Kauppinen-Toropainen, 
1987, 13–14). Ratsastajien keskuudessa vaihtelua asenteissa voi olla havait-
tavissa ikäluokittain, koska vasta nuoret ja lapset ovat syntyneet yhteiskun-
taan, jossa ratsastusta pidetään tyttömäisenä. Hieman vanhemmat harrasta-
jat ovat varttuneet yhteiskunnassa, jossa ratsastus oli arvostettu laji, jota har-
rasti rikkaampi osa väestöstä ja jossa ratsastus nähtiin maskuliinisena osa-
alueena ja jopa kansallisurheiluna, liittyen sen maanpuolustukselliseen lähi-
historiaan. Ratsastuksessa sukupuolten välisiksi mielletyillä eroilla ei kuiten-
kaan voida todistaa olevan merkitystä lajissa menestymiselle, vaan merkitys-
tä on yksilön psyykkisillä ja fyysisillä ominaisuuksilla.  
 
3.2 Kulttuurinen maskuliinisuus ja urheileminen 
Kulttuurinen maskuliinisuus viittaa kulttuurin sisällä olevien jaettuun käsityk-
seen siitä, mikä on maskuliinista. Suomessa näitä ominaisuuksia ovat fyysi-
nen voima, heteroseksuaalisuus ja järkevyys. Kulttuurinen maskuliinisuus on 
ansaittava ja sen olemassaolo on todistettava. Osittain maskuliinisuus ansai-
taan ikään liittyvien siirtymäriittien kautta, mutta kulttuurinen maskuliinisuus 
ansaitaan miehuuskokeiden avulla, jotka liittyvät maskuliinisen kunnon osoit-
tamiseen. Osoittaminen tapahtuu kulttuurissa vaaralliseksi ja rasittaviksi har-
rastuksiksi miellettyjen harrasteiden, hengenvaarallisten tempausten ja väki-
vallan tekojen avulla. Miehuuskokeet liittyvät useimmiten miehisiksi koettuihin 
lajeihin. Ratsastuksessa mies voi kokea, että häneltä odotetaan miehenä us-
kallusta taitotasoaan vaativampiin tehtäviin. Hän voi esimerkiksi yltyä kokei-
lemaan isojen esteiden hyppäämistä, koska pienten esteiden hyppääminen 
tai hyppäämisestä kieltäytyminen vaarantaisi hänen miehisyyttään ja masku-
liinisuuttaan. Esimerkiksi lehtiartikkelissa ”Tytöiltä kielletty” (Hevoset ja Rat-
sastus 07/2004), jossa kerrotaan miesratsastajille suunnatuista leikkimielisis-
tä esteratsastuskisoista, useat osanottajat ovat ratsastaneet vasta muutamia 
kertoja tai hyvin vähän aikaa. Artikkelia lainaten: ”takana oli kisojen aattona 
seitsemän ratsastuskertaa, mutta siitä huolimatta he eivät epäröineet ... J.A 
ja J.C eivät tukeutuneet edes taluttajaan, vaikka sellainenkin olisi ollut sallit-
tu.” Lainaus kuvastaa miesten tarvetta osoittaa rohkeuttaan ja sitä, että he 
uskaltavat asioita, joita heidän taitotasollaan ei normaalisti tehtäisi. Talutta-
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jasta kieltäytyminen kertonee tarpeesta ”näyttää” muille ja siitä, että halutaan 
osoittaa hallintaa ja itsenäisyyttä. Miesten harrastuksesta myös usein kirjoite-
taan hegemonisen maskuliinisuuden antamia miehen urheilijaominaisuuksia 
ihannoiden. Usein harrastamiseen, kuten muihinkin elämänaloihin, liittyy se, 
että ”miehinen mies” uhoaa ja haluaa näyttää kykynsä sekä pitää kiinni pää-
töksistään. Young ja White (2000) ovat tutkineet ”vaarallisia maskuliinisuuk-
sia” ja osoittavat, kuinka sosiaalisten prosessien kautta syntyvät maskuliiniset 
urheilukäytännöt ja tavat vaikuttavat systemaattisesti johtavan siihen, että 
miesten harrastaessa urheilua sattuu paljon vahinkoja, tapaturmia ja jopa 
kuolemantapauksia. Maskuliinisuuden uudelleen arviointi on koko ajan käyn-
nissä. Uuden mieskulttuurin edustaja uskaltaa kokeilla ja tehdä asioita, joita 
ei pidetä yleisesti maskuliinisina sekä kertoa näistä uudenlaisista kokemuk-
sistaan. Uusi mies voi valita naisvaltaisen työalan tai harrastuksen. Epätyypil-
lisen ammatin ja harrastuksen valitseminen miesten keskuudessa yleistyy 
koko ajan. (Jokinen 2000) 
 
Urheilua pidetään länsimaisissa yhteiskunnissa hyvin maskuliinisena aluee-
na. Urheilun maskuliinisuus on kuitenkin keinotekoista. Urheilun areenasta 
tuli jonkinlainen maskuliinisuustesti, ja urheilusta tuli maskuliinisen konstruk-
tio vasta kun englanninkielinen maailma innostui joukkuepeleistä 1900-luvun 
alussa. Maskuliinisuudet rakentuvat ja niitä tuetaan urheilussa saman peri-
aatteen mukaan kuin työelämässäkin, koska urheilun maskuliinisuus alkoi 
juuri organisoidusta pelistä, instituution rakentamisesta ja siihen sisään me-
nemisestä. (Connell 1995, 30). Massakulttuurissa urheilusta on tullut histori-
allisesti katsottuna vasta viime aikoina maskuliinisuuksien erottelija, josta on 
seurannut tavoite ja paine menestyä aina paremmin, monella elämänalalla 
(Renzetti ja Curran 1989).  
 
Myös kasvatuksella ja omien vanhempien asenteilla on iso osa siinä, mitä 
mies kokee miehekkääksi. Genderiä luodaan sosiaalisissa kontakteissa. Jos 
oma isä on ollut ratsastaja tai omassa suvussa on ollut esimerkiksi upseeri-
ratsastajia, asennoituminen ratsastukseen on varmasti erilainen kuin miehillä, 
joiden on lapsesta asti annettu olettaa ratsastusurheilun olevan ”tyttöjen 
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hömpötystä”. Miehuus liittyy miehiin kohdistuviin odotuksiin, tyyliin ja laatuun 
sekä performanssiin ja esittämiseen.  Miehisyys ja naisellisuus ovat mieheyt-
tä ja naiseutta laajempia käsitteitä siinä mielessä, että mies voidaan määrit-
tää naiselliseksi ja nainen miehekkääksi. Käsitteiden määreet ovat aikaansa 
sidottuja, ja käsitykset vaihtelevat eri sukupolvilla. Ratsastus on tästä hyvä 
esimerkki: ei ole kulunut kauaa siitä, kun ratsastus oli Suomessa miehinen 
harrastus. Lyhyessä ajassa naisten määrä harrastajissa on lisääntynyt ja 
miehistä on tullut ratsastusympäristöissä ainokaisia. Ratsastuksen konstruk-
tio hyvin miehekkäästä lajista naisiseksi on siis tapahtunut hyvin nopeasti. 
Kulttuuri voidaan määritellä merkitysten tuottamiseksi ja vaihtamiseksi sekä 
näiden kierrättämiseksi yksilöiden ja ryhmien välillä. Kulttuuriset merkitykset 
tulevat aika ajoin myös uudelleenmäärittelyn alaisiksi, ja niiden representaa-
tiot mukautuvat sukupolvien mukana. Esimerkiksi jostakin ihmisen ominai-
suudesta tulee sukupuolittunut vasta, kun se koodataan siten, että tämä omi-
naisuus on sukupuolen kannalta merkityksellinen. Koodaaminen on myös yk-
si identiteetin rakentamisen tekniikka, esimerkiksi pukeutumalla tietyllä tavoin 
tai harrastamalla jotakin tiettyä urheilulajia yksilö identifioituu tiettyyn ryh-
mään ja sosiaaliseen kategoriaan, ja näin erottumalla muista hän konstruoi 
itselleen identiteettiä. (Jokinen 2003, 22). Harrastuksen antamaan identiteet-
tiin liittyy harrastuksen kerrostuneisuus, esimerkiksi se, miten kiinnittynyt on 
ratsastuskulttuuriin. Toiset harrastajat ovat löyhästi kiinnittyneitä harrastelijoi-
ta, toiset rakentavat harrastuksen avulla identiteettiään ja voivat kutsua har-
rastustaan jopa elämäntavaksi ja kuulua lajikulttuurin sisäpiiriin. Lisäksi on 
olemassa henkilöitä, jotka koittavat erinäisiä keinoja käyttäen identifioitua 
jonkin lajin harrastajiksi, mutta paljastuvat lopulta ”wannabe-harrastajiksi”, joi-
ta ei kiinnosta itse harrastus vaan sen avulla saavutettu status tai muu etuus, 
esimerkiksi suosio henkilölle tärkeiden toisten ihmisten keskuudessa. Kerros-
tuneisuuteen liittyy aina hierarkia-aspekti. Hierarkian ylimmällä tasolla ovat 
taitavimmat harrastajat, jotka ovat hyvin vahvasti kiinnittyneet lajikulttuuriin ja 
omistautuneet lajille. Harrastajien välistä hierarkiaa arvioidaan jatkuvasti esi-
merkiksi ratsastustalleilla ja niiden sisäpiireissä, joissa on havaittavissa oleva 
arvostusjärjestys. Esimerkiksi ratsastajan arvoa yhteisössä saattaa nostaa 
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oman hevosen hankinta tai kisamenestys. Ratsastuksen lajikulttuuri toimii 
identiteetin ja elämäntapavalintojen tasolla. (Mikola 2003, 33–47, Hall 1999) 
 
3.3 Ainokaisuus 
Ainokaisia on tutkittu erityisesti työelämässä. Suhteutan omaa kokemustani 
harrastusmaailmasta Kauppinen-Toropaisen (1987) tutkimukseen ainokaisis-
ta työyhteisöissä sekä Williamsin (1993) toimittamaan miehiä epätavallisissa 
ammateissa käsittelevään teokseen Doing ”Womens’s Work”: Men in Nont-
raditional Occupations. Myös R.W.Connell (1995) on todennut miehiä tutkit-
taessa työn ja urheilun kentän olevan hyvin pitkälti verrattavissa. Vaikka 
Connell tarkoittaa miehiä miehisillä aloilla ja urheilua yleisesti miehisenä 
kenttänä, on yhdistettävyys urheilun ja työn tutkimuksen välillä verrattavissa 
myös ainokaistutkimuksessa. Naistutkimus on keskittynyt Williamsin (1993) 
mukaan analysoimaan, miksi naisia ei ole niin sanotuissa miesten töissä, 
vaikka kokonaiskuvan saamiseksi ainokaisista olisi tutkittava enemmän myös 
naisvaltaisia aloja ja sitä, mikä estää miehiä siirtymästä näille naistapaisille 
toiminta-aloille. Tutkielmani miesratsastajista koskeekin miehiä, jotka ovat 
tehneet rajanylityksen naistapaiselle toimintakentälle. Ainokainen kuvaa hen-
kilöä, joka työssä tai harrastuksessa toimii sukupuolellensa epätavanomai-
sessa ympäristössä. Ainokaisen sukulaiskäsitteitä ovat esimerkiksi muuka-
lainen, roolinrikkoja, sooloiloja, roolinuudistaja, poikkeusyksilö tai ulkopuoli-
nen. Ratsastavat miehet voidaan nimetä ainokaisiksi, koska Suomessa vain 
noin yksi kymmenestä ratsastuksenharrastajasta on mies 
(www.nouseratsaille.fi), ja koska ainokainen viittaa juuri määrälliseen suhtee-
seen miesten ja naisten välillä. Ainokaiset ovat kaksijakoisessa tilanteessa 
vastakkaisen sukupuolen alueilla: toisaalta he ovat erityishuomion kohteina, 
koska he erottuvat enemmistöstä, ja toisaalta ainokaiset saattavat olla ylpeitä 
uskalluksestaan asettua toimijaksi vastakkaisen sukupuolen kentälle (Kaup-
pinen-Toropainen, 1987, 20–29). Harrastusmaailmassa erityishuomioista 
nautitaan niin kauan kuin huomio pysyy asiallisena. Myös Kimmel ja Williams 
(1993), ovat kiinnittäneet huomiota ainokaismiehen tilanteeseen mieheytensä 
puolustajana ja toisaalta naistapaisella alalla etuoikeutettuna.  
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Ainokaisuudessa on sekä etuja että haittoja. Patriarkaalisessa yhteiskunnas-
sa maskuliinisuuteen liitetään useissa yhteyksissä, varsinkin urheilussa 
(esim. Tiihonen 1999), korkeampia sosiaalisia arvostuksia kuin feminiinisyy-
teen. Siksi miehet usein pystyvät toteuttamaan ainokaisuuttaan maskuliinisel-
la tavalla. Usein miehet ovat myös taipuvaisia muodostamaan omia ryhmit-
tymiään, mikäli esimerkiksi samassa harrastusympäristössä on useampi kuin 
yksi ainokainen. Ainokaisena olemisen varjopuolena miesten kohdalla ovat 
epäilyt sukupuoli-identiteetistä, sekä mahdollinen naismaiseksi leimaaminen, 
jolla miehen miehinen maskuliinisuus kielletään. Ainokainen saattaa myös 
joutua selittämään poikkeavaa valintaansa eri tahoille. Naispuolisista aino-
kaisista työpaikoilla sanotaan, että he ovat ”silmätikkuina” ja joutuvat todis-
tamaan osaamistaan. Harrastusympäristössä miesten toimiessa ainokaisina, 
miehet kyllä erottuvat joukosta, mutta heiltä ei useinkaan vaadita yliyrittämis-
tä, vaan heidän ansionsa ja tekemisensä huomataan helposti ja miehet saa-
vat kannustusta ja positiivista huomiota. Miehet, jotka ovat varsinkin ratsas-
tustalleilla harvinaisia, integroidaan enemmistöryhmän jäseneksi ja ”yhdeksi 
meistä” helpommin kuin naiset vastaavassa tilanteessa. (emt., 20–29) 
 
Ainokaisiin suhtaudutaan usein stereotyyppisesti, mihin he vastaavat pyrki-
mällä säätelemään eroa enemmistöstä. Tämä tapahtuu miehillä yrittämällä 
tehdä oma sukupuoli näkymättömäksi tai neutraaliksi tai vähättelemällä su-
kupuolen merkitystä ja näkemällä asemansa omien taitojen seurauksena. 
Eroa vähennetään myös pyrkimällä enemmistösukupuolen seuraan ja vält-
tämällä homososiaalisia suhteita tai korostamalla omaa maskuliinisuutta ja 
ottamalla hyvin miehekäs rooli yhteisössä. Miesainokaiset pystyvät naisia pa-
remmin säätelemään asemaansa omaksi edukseen naisenemmistössä, kos-
ka mieheydellä on yhä enemmän arvostusta yhteiskunnan sukupuolihierarki-
assa kuin naiseudella. Mieheys myös tuo naistapaisille kentille uudenlaista 
arvostusta ja yhteiskunnallista huomiota. (emt. 20–29) 
 
Varsinkin ammattien, mutta myös harrastusten suhteen sukupuolistereotypiat 
ovat vahvoja, ja eri sukupuolille ”sopivista” toimista yhteiskunnassa ollaan 
melko yksimielisiä. Konservatiivisten teorioiden kannattajat ovat jopa argu-
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mentoineet, että koska miehet ja naiset ovat sosiaalisesti erilaisia, heitä var-
ten on yhteiskunnassa erilaisia toimijuuspositioita (esim. Parsons ja Bales 
1955). Sukupuolen mukaista leimautumista vahvistavat yhteiskunnassa val-
litsevat kaavamaiset käsitykset feminiinisyydestä ja maskuliinisuudesta. Har-
rastuksen leimautuminen alkaa, kun voidaan selvästi huomata lajin edustaji-
en olevan suurimmaksi osaksi jompaakumpaa sukupuolta, ratsastuksen ta-
pauksessa naisia. Leima vahvistaa itseään, sillä kun harrastuksesta tulee 
jommankumman sukupuolen harrastama laji, vähemmistöä edustavasta su-
kupuolesta tulee näkyvä, sillä heidän sukupuolensa ei sovikaan lajin harras-
tajista yleisesti luotuun mielikuvaan. Joukosta erottuvia voidaan pitää poik-
keavina ja roolien rikkojina.  
 
Ratsastusta harrastava mies rikkoo yhteiskunnassa vallitsevaa sopusuhtaa, 
käsitystä siitä, mille sukupuolelle mikäkin yhteiskunnan alue on leimallinen. 
Epäsuhtaan suhtaudutaan usein kielteisesti, varsinkin epäsuhtaisen yhteisön 
ulkopuolella. Esimerkiksi epäsuhdan aiheuttaja voi saada alhaisempaa sosi-
aalista arvostusta tai roolinrikkojaa saatetaan rangaista. Miehen ollessa ky-
seessä, taktiikkana on usein hänen maskuliinisuutensa ja mieheytensä kiel-
täminen. Tähän on monia tekniikoita, kuten syrjintä ja jostakin ”miehisem-
mästä porukasta” ulossulkeminen tai nimittely (esim. Tiihonen 1999, 97 ja 
Lehtonen 1999, 124). Toisaalta, ratsastusta harrastavat miehet nauttivat tal-
liyhteisön tuesta ja ihailusta, ja, vaikka ratsastusta pidetäänkin yleisesti lei-
maten tyttöjen lajina, toisaalta myös arvostetaan henkilöä, joka uskaltaa yli-
päänsä toimia ison eläimen kanssa. Miehillä sukupuolirooli tukee myös epä-
tavanomaiseen ammattiin tai harrastukseen liittyvää roolia. Kauppinen-
Toropaisen (1987,11) ainokaistutkimuksessa miehen todetaan voivan työs-
kennellä naistapaisessa ammatissa maskuliinisesti ja menettämättä kasvo-
jaan, koska mies usein toteuttaa naisyhteisössä maskuliinisuudelleen ja su-
kupuoliroolilleen sopivia tehtäviä. Toteamus on siirrettävissä harrastuskentäl-
le, sillä havaintojeni mukaan monesti miehet saavat ratsastuksessa suoritet-
tavikseen vaativiakin tehtäviä nopeammin kuin naiset.  
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Ratsastuksen vahva sukupuolittuminen naisten harrastukseksi on mielenkiin-
toinen ilmiö monista eri syistä. Ratsastusgenreen Suomessa ei sen feminiini-
sestä leimasta huolimatta ole siirtynyt kovin paljoa feminiinisiä ominaisuuksia; 
sukupuolittuminen ei ole tuonut kentälle vahvasti feminiinisiä käyttäyty-
misodotuksia tai – tottumuksia. Ratsastukseen liittyy ison eläimen hallinta ja 
sen kunnioituksen saavuttaminen.  Ratsastus on yksi kalleimmista harrastuk-
sista sekä myös tapaturma-altis laji silloin, kun ratsastaja on edennyt alkeista 
omatoimisempaan harjoitteluun, mitkä edelleen viittaavat perinteisiin miehi-
siin harrastuksiin (esim. jääkiekosta Mölsä 2004). Ratsastus on yksilölaji. 
Joukkuelajin ominaisuuksia voi nähdä esimerkiksi kiinteissä valmennustii-
meissä ratsastavissa, tai esimerkiksi muualla Euroopassa suositussa poolos-
sa10. Ratsastustallien hierarkiassa voi kohota ja ratsastusmaailmassa voi 
saada arvostusta ja mainetta, mikäli osoittaa olevansa taitava hevosten käsit-
telijä ja ratsastaja. Koska samoin kuin ammateissa, myös harrastuksissa su-
kupuolenmukainen eriytyminen vaihtelee jonkin verran maasta ja kulttuurista 
toiseen, ei eriytymiseen johtaneita tekijöitä voida hakea harrastusten sisäisis-
tä tekijöistä tai ”luonnollisesta” sukupuolisuudesta. Yhtenä tekijänä ratsastuk-
sen naisistumisessa on ratsastustaidon arvostuksen lasku sekä se, että rat-
sastuksessa ei Suomen mittatasolla liiku kovin paljon rahaa verrattuna esi-
merkiksi raveihin (ks. Suomen Hippos 2007) tai ulkomaiden ratsastusmarkki-
noihin (esim. FEI World Cup TM Jumping Rules 2007–2008). Myös se vaikut-
tanee, että ratsastusharrastus on tullut alempien yhteiskuntaluokkien ja nuor-
ten, lasten ja naisten saataville ja näin menettänyt arvostustaan erityisosaa-
mista ja rahaa vaativana lajina. Ratsastusyritykset ovat erikoistuneet ratsas-
tuksen opettamiseen ja ratsastusyrittäjyyttä pidetään nykyisin palvelualana. 
Oma osansa on myös mediajulkisuuden keskittymisessä hevosen hoivaami-
seen ja tyttöihin talleilla.  
 
Tutkimuksia, joissa on tarkasteltu ainokaisten persoonallisuuden piirteitä, ei 
ole paljon. Harvat tutkimukset kiinnittyvät työelämän ainokaisuuteen ja vain 
pieni osa käsittelee harrastuskulttuurin ainokaisia. Ainokaistutkimuksissa on 
                                                 
10
 Poolo on maila- ja pallopeli, joka on yksi vanhimmista tunnetuista joukkuelajeista. Lajia on 
harrastettu yli 2000 vuotta ja sen oletetaan syntyneen samanaikaisesti useilla eri alueilla, 
esim. nykyisessä Kiinassa ja Iranissa. (Suomen Poololiitto 
http://www.suomenpoololiitto.fi/poolo.htm) 
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useimmiten keskitytty naisten ainokaisuuteen. Miesainokaisia työelämässä 
on tutkittu vähemmän kuin naisainokaisia; on tutkittu esimerkiksi miespuolisia 
lastentarhanopettajia (Tamminen 1995) tai miehiä tekstiilitöiden tekijöinä 
(Turpela 2007). Työelämän ainokaisia tutkittaessa on todettu, että ainokainen 
on vähemmän sukupuoleensa leimautunut kuin naiset tai miehet sukupuoli-
roolin mukaisissa ammateissaan. Esimerkiksi miespuoliset rooliuudistajat il-
mensivät sellaisia feminiinisiä ominaisuuksia kuten hellä, huolehtiva ja ihmi-
siin suuntautunut (Kauppinen-Toropainen 1987, 28).  
 
 
4 Metodologia ja aineisto  
 
4.1 Kvantitatiivinen tutkimusote 
Metodivalintoja ovat ohjanneet tutkimuskysymykset sekä aineisto. Empiirinen 
analyysi perustuu mittaustuloksiin ja vastaajien avoimesti tuottamaan tekstiin 
(Töttö 2004, 10). Taustalla ovat teoriat erityisesti miesten harrastamisesta ja 
ainokaisuudesta. Tutkimusongelmat muodostuivat ajattelun tasolla jo varhai-
sessa vaiheessa useiden ratsastuksen alan lehtien sekä Internetissä ja suul-
lisesti käytyjen keskustelujen pohjalta, koskien miesten harvinaisuutta ratsas-
tuskentillä Suomessa. Ilmiö on viime aikoina ollut paljon esillä monissa eri 
medioissa11 myös siksi, että miesten määrä on alkanut ratsastajien joukossa 
hiljalleen kasvaa. Ne aihepiirit, joissa olen voinut vedota aiempaan teoriaan, 
olen operationalisoinut kysymyksiksi ja abstrahoinut uudelleen tukemaan tai 
kyseenalaistamaan teoriaa. Kaikkien tutkimuksen osien kohdalla tämä ei kui-
tenkaan ole ollut suoraan mahdollista, jolloin tutkimukseni osittain tuottaa uut-
ta tietoa miesten harrastuksen maailmasta ja ratsastuksen lajikulttuurista ja 
käyttää teoriapohjanaan aiheeseen viittaavia kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia 
tutkimuksia, kuten ainokaistutkimusta (esim. Kauppinen-Toropainen 1987) ja 
yleistä harrastusten tutkimusta (esim. Metsämuuronen 1995). Osittain ajatte-
luni perustuu kahteen ratsastusta koskevaan opinnäytetyöhön, jotka ovat kä-
                                                 
11
 Hevoset & Ratsastus ainakin 07/2004, 03/2006, 03/2007, Kunto ja terveys lehden www-
sivut 08/2007 http://www.kuntolehti.com/main.php?id=127, Apocalyptican Eicca Toppinen 
ratsastaa YLE: n mainoksessa ja Soundissa 9/07 mainitaan hänen ratsastavan, Me Naiset 
Ratsailla ja rattailla – ohjelma MTV3:lla kesä-syksy 2007, Elixir-ohjelma MTV3:lla 8.10.2007. 
http://www.mtv3.fi/koti2006/ratsaillajarattailla2007/etusivu.shtml  
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sitelleet lähinnä naisratsastajia: Valjuksen (Lapin yliopiston sosiologian laitos 
2005) tutkielmaan ”Ratsastus on elämyslaji – Ratsastusharrastuksen merki-
tys kaupunkilaiselle aikuisratsastajalle” sekä Rintalan (Jyväskylän yliopiston 
kasvatustieteen laitos 2000) tutkielmaan ”Aikuisen naisen ratsastusharras-
tus”. 
 
Kvantitatiivisen menetelmän valinnan suurin hyöty tutkimuksessani on uuden 
tilastotiedon saaminen aiheesta, josta sellaista ei ole vielä tuotettu, mutta jo-
ka on ajankohtainen. Kuten yllä esitin, ratsastusharrastus on yksi eniten 
2000-luvulla suosiotaan kasvattaneista harrastuksista aikuisten keskuudes-
sa; erityisesti naisten, mutta myös miesten. Käsillä olevan tutkielman aineisto 
on suhteellisen kattava ja kohdejoukkoaan hyvin kuvaavaa. 
  
4.2 Kyselylomakkeen laadinta ja kuvaus 
Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa miesratsastajien harrastuksen 
muodosta sekä siitä, miten miehet harrastavat ratsastusta ja miten he esi-
merkiksi panostavat harrastukseensa tai miten he kokevat lajin naisvaltai-
suuden. Pääosa lomakkeesta koostuu asennekysymyksistä ja faktaa kerää-
vistä kysymyksistä, mutta avoimilla kysymyksillä haluan antaa miesten oman 
äänen kuulua. Onhan hyvin mahdollista, että tutkimuksestani puuttuu jokin 
tärkeä huomio miesten ratsastusharrastuksesta, joka sitten nousee esille 
oman kertoman kautta.  
 
Valmiiden vaihtoehtojen tarjoaminen kaikkiin kysymyksiin on vaikeaa, koska 
tilastollinen tutkimus kokoaa elämän hajallaan olevat tekijät yksinkertaisiksi 
muuttujiksi. Valmiiden luokkien ohella tarvitaan niin sanottua kaatoluokkaa, 
johon ne vastaajat, jotka eivät koe sopivansa valmiisiin luokituksiin, voivat 
vastata. Näin heitä ei ole pakotettu valitsemaan heille sopimatonta kategori-
aa, joka puolestaan saattaisi vääristää aineistoa. Uudet asiat näkyvät tilas-
toissa sitten, kun ne on nostettu esiin kaatoluokasta. (Heikkilä 2004, 47–58). 
 
Ensimmäisessä kyselylomakkeen osiossa kartoitan vastanneiden demografi-
sia taustatietoja eli ikää, asuinpaikkaa lääneittäin, asuinkunnan kokoa, jonka 
jaottelu perustuu Wikipedian tietoihin Suomen kunnista (Wikipedia 
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11.12.2006, http://fi.wikipedia.org/wiki/Kaupunki). Asuinpaikkakunnan vaiku-
tus vastaajien ratsastusharrastukseen on oletettavasti suurta; harrastajista 
suurin osa asuu suurempien asutuskeskusten läheisyydessä, missä myös 
isot ratsastuskoulut sijaitsevat. Vaihtoehtoisesti ne ihmiset, joilla on omia he-
vosia omassa pihapiirissä, asuvat pienissä taajamissa, haja-asutusalueilla ja 
maaseudulla. Asuinpaikkakunnan koko vaikuttanee suhtautumiseen omaan 
harrastamiseen sekä harrastamisen motiiveihin. Näin ollen asuinpaikkakun-
nan koko on tärkeä taustamuuttuja tämän tutkimuksen analyysissa. 
 
Kysymys siitä, elääkö vastaaja parisuhteessa ja onko hänellä lapsia, kartoit-
taa harrastajapohjaa edelleen. Parisuhteessa elävien osalta kiinnostavaa on, 
harrastavatko heidän kumppaninsa myös ratsastusta. Koulutustausta ja 
mahdollinen työssäkäynti vaikuttavat harrastusta rajoittaviin tai mahdollista-
viin resursseihin yhdessä perheen koon kanssa. Oletukseni on, että suuri osa 
miespuolisista ratsastuksen harrastajista on keski-ikäisiä, nykyisen tai enti-
sen elämänkumppaninsa tai lastensa kautta lajin pariin tulleita, toimistotyön 
tai muun fyysisesti kevyen työn tekijöitä.  
 
Ratsastusharrastusta koskevat kysymykset selvittävät harrastuneisuuden ta-
soa ja sitä, onko ratsastavien miesten lapsuuden perheessä muita ratsasta-
via henkilöitä. Harrastuksen kesto ja säännöllisyys sekä oman hevosen omis-
taminen tai sen hankkimisen suunnittelu kertovat panostuksesta ja harras-
tukseen sitoutumisesta. Kiinnostavaa on myös selvittää, kuinka paljon rahaa 
miehet käyttävät ratsastusharrastukseen, jota yleisesti pidetään kalliina har-
rastuksena, onhan se ollut aiemmin lähinnä yhteiskunnan eliitin harraste (Va-
sara 1987). Ratsastusympäristöjä ja tavallisimpia harrastusmuotoja selvittä-
vät myös kysymykset siitä, missä seurassa ratsastetaan ja kenen hevosella. 
Kysymysryhmässä selvitetään vielä sitä, miten monet ratsastuskouluissa rat-
sastavat miehet ratsastavat vain miehille tarkoitetuissa ryhmissä sekä sitä, 
kokevatko miehet saavansa jonkinlaista erityiskohtelua, hyvässä tai pahassa, 
ainokaisuutensa vuoksi. Kysyin myös miesten mielipidettä siitä, eroavatko 
miehet ja naiset ratsastajina toisistaan sekä kohdellaanko miehiä ja naisia eri 
tavoin ratsastustalleilla ja jos, niin miten. Ajatus miesten erilaisesta kohtelusta 
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ainokaisuutensa vuoksi ja miesten ja naisten eroista harrastajina saa yllä esi-
tetyn ainokais-teoriapohjan lisäksi tukea medioiden miesratsastajista kerto-
vissa jutuissa. Esimerkiksi sanomalehti Itä-Hämeessä 12.4.2003, Irma Pelto-
lan artikkelissa eräs haastateltava toteaa: ”Miehet ovat ehkä rohkeampia ko-
keilemaan ja tekemään kuin naiset ja siksi myös edistyvät usein nopeam-
min”. Itä-Hämeessä 19.7.2005 Suvi Ala-Akkala:  
”…ratsastuksenopettaja Onninen on huomannut työssään suuria eroja mies-
ten ja naisten suhtautumisessa ratsastukseen.  
- Miehille pitää antaa hevosia, jotka liikkuvat halukkaasti eteenpäin. Miehet 
kyllästyvät naisia nopeammin laiskoihin hevosiin ja koko ratsastukseen. Mie-
hille voi olla kuitenkin vaikeaa ratsastuksessa tarvittavan herkkyyden löytä-
minen, Onninen sanoo. Miesten ja naisten opettaminen on erilaista. - Miehet 
ovat lyhytjänteisempiä ja tarvitsevat yksinkertaisemmat ohjeet. Naiset halua-
vat tietää, miksi asiat tehdään. Suurin ero on ajattelutavoissa.”  
 
Tutkimuksen kyselylomakkeessa on paljon mielipiteitä tai omaa uskomusta 
koskevia kohtia. Ne voivat olla alttiita luotettavuus- ja pätevyysongelmille. 
Mielipide- ja uskomusasiat myös muuttuvat mielialan, ympäristön ja ajankoh-
dan mukaan (Heikkilä 2004, 52–54). Väitteistä osa koskee sitä, miten miehi-
senä harrastuksena ratsastus nähdään. Toinen kokonaisuus väittämissä ovat 
yhteisöön liittyvät näkemykset, kuten ratsastavien tuttavien vaikutus harras-
tamiseen ja lähipiirin koettu tuki harrastuksen suhteen. Yhteisöllisyyteen liit-
tyvät myös ratsastuksen opettajan merkityksen kokeminen sekä ratsastajien 
keskinäisen solidaarisuuden kokeminen. Kolmantena näkemysryhmänä erot-
tuvat ratsastuksen liikunnalliset piirteet, kuten ratsastaako vastaaja tervey-
tensä edistämiseksi tai miten tehokkaaksi ja vaativaksi urheilulajiksi hän ko-
kee ratsastuksen. Neljäntenä kysymysryhmänä ovat hevoseen liittyvät väit-
tämät, kuten onko tärkeätä tuntea yhteisymmärrystä hevosen kanssa, onko 
tärkeää oppia hevosen käsittelyä tai kuinka tärkeää on hevosten hoitaminen. 
Osa väittämistä koskee myös yhteiskuntaa ja kulttuuria. Väittämät koskevat 
sitä, arvostetaanko vastaajien mielestä ratsastusta yhteiskunnassa, koetaan-
ko ratsastusta harrastavaa miestä kohtaan olevan ennakkoluuloja sekä har-
rastukselle annettuja yksilökohtaisia tehtäviä, kuten annetaanko harrastuksel-
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le sellaisia tehtäviä kuin esimerkiksi luontokosketuksen saaminen tai arjesta 
irtaantuminen.  
 
Itsemäärittelyt, joissa vastaajat saavat arvioida itse omia ominaisuuksiaan, 
syntyi siten, että osa mainituista ominaisuuksista, kuten rohkeus ja kilpailu-
henkisyys, rationaalisuus, itsenäisyys ja päämäärätietoisuus (esim. Tiihonen 
1999, 101–109 ja Sipilä & Tiihonen, 1994), on määritelty miehisiksi sekä ylei-
sesti maskuliinisiksi ominaisuuksiksi suomalaisessa kulttuurissa. Osa omi-
naisuuksista on sellaisia, jotka ratsastusta käsittelevissä teoksissa (Laurila 
1989) ja lehdissä (esim. Hevoset & ratsastus) sekä Rintalan (2000) ja Valjuk-
sen (2005) lähinnä naisten harrastusta käsittelevissä opinnäytetöissä maini-
taan ratsastajille ominaisiksi, kuten herkkyys ja ennakoivuus. Useat näistä 
ratsastajille mainituista ominaisuuksista mielletään naisille ominaisiksi piir-
teiksi. (esim. Tiihonen 1999, Nikunen et al. 2001) 
 
4.3 Aineiston hankinta 
Tutkimukseni perustuu primaariaineistolle, jonka olen kerännyt vastaamaan 
mielenkiintoisimmiksi näkemiini kysymyksiin koskien ratsastusharrastusta. 
Uskon aineiston kiinnostavan myös useita ratsastusalan toimijoita. Kyselylo-
makkeeni oli esillä Internetissä muutamalla ratsastuksen harrastajien ja am-
mattilaisten sivustolla, kuten esimerkiksi SRL: n ”Ajankohtaista” -sivuilla. Rat-
sastajainliiton Internet-sivuja käyttää yli 150 000 vierailijaa kuukaudessa 
(keskiarvo 1-6/06). Lisäksi Hevoset & Ratsastus -lehden Internet-sivuilla oli 
suora linkki kyselylomakkeeseen kuukauden ajan helmikuussa 2007. Linkitin 
kyselylomakkeen myös hevosihmisten suosimalle Hevostalli.net -
keskustelufoorumille, johon kirjoitetaan noin 20 000 uutta viestiä päivittäin. 
Siellä nostin aiheeni ja suoran linkin kyselyyn etusivulle noin kerran viikossa 
kuukauden ajan. Aihetta kohtaan oli kiinnostusta, ja sen ympärillä käytiin vil-
kasta keskustelua palstalla. 
 
Kysely suoritettiin www-kyselynä; useimmilla aikuisilla on mahdollisuus Inter-
netin käyttöön kotona, töissä tai julkisissa paikoissa. Internet soveltuu ratsas-
tajille suunnatun kyselyn aineiston keräämiseen, koska hevosihmisten foo-
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rumit ovat hyvin suosittuja ajatusten ja informaation vaihdon paikkoja, samoin 
SRL:n Internet-sivut ovat järjestölle tärkeä tiedotuskanava, jota hevosihmiset 
seuraavat. Www-kyselyn etuna on sen edullisuus sekä mahdollisuus saada 
vastauksia suhteellisen nopeasti. Lisäksi se estää osittain haastattelijan vai-
kutuksen tutkittavaan. Www-lomakkeen avoimiin kysymyksiin on helpompi 
jättää vastaamatta kuin esimerkiksi henkilökohtaisessa haastattelussa. Rat-
sastaville miehille suunnattuun kyselyyn vastanneista suurin osa kuitenkin 
kommentoi avoimiin kysymyksiin pitemmin tai lyhyemmin. Www-kyselyssä ei 
voida estää ketään vastaamasta kyselyyn useaan kertaan, eikä myöskään 
voida kovin hyvin kontrolloida sitä, ketkä vastaavat. Www-kyselyyn liittyy 
myös aineiston edustavuuden ongelma, minkä takia vastauskadon arviointi 
on mahdotonta. (Heikkilä 2004, 20). Lomake oli Internetissä noin kuukauden 
alkutalvella 2007, ja siihen vastasi 267 kohdejoukkoon kuuluvaa henkilöä. 
Vain muutaman vastauksen jouduin poistamaan: yksi vastaaja ilmoitti ole-
vansa nainen ja yksi vastaaja oli lähettänyt lomakkeen teknisistä syistä joh-
tuen useampaan kertaan, joista poistin ylimääräiset. Vastausten perusteella 
voidaan päätellä, että kyselyyn vastaamiseen on käytetty aikaa ja vaivaa se-
kä että se on otettu tosissaan, ja näin ollen tulokset ovat vastausten suhteen 
luotettavia. Tutkimukseni herätti mielenkiintoa eri tahoilla jo aineistonkeräys-
vaiheessa, ja sainkin useita kannustavia yhteydenottoja harrastajilta ja muu-
tamalta ratsastusyhteisöltä.   
 
4.4 Aineiston käsittely ja analyysitavat 
Tieteen ja tutkimuksen tavoitteena on löytää ja rakentaa teorioita tutkittavista 
ilmiöistä. Tämän perusteella ilmiötä voidaan kuvailla, ymmärtää ja ennustaa-
kin. Yhteiskunnallisissa tutkimuksissa ilmiöön vaikuttavia tekijöitä on usein 
monia, joista tutkijan tulee löytää olennaisimmat ja eritellä sattuman osuus 
virhetulosten ehkäisemiseksi, vaikka vaikuttavien tekijöiden yhteisvaikutukset 
eivät aina olisikaan ennalta pääteltävissä. Syiden moninaisuuden lisäksi ilmi-
öllä on usein myös useita vaikutuksia. Ilmiön osilla on myös yhteyssuhteita, 
jolloin ne vahvistavat toisiaan, esimerkiksi tavoitteellinen ja päämääriä har-
rastukselleen asettanut harrastaja harrastaa usein intensiivisesti ja panostaa 
harrastukseensa monin eri tavoin, kuten ajallisesti ja rahallisesti. 
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Ensimmäinen osa analyysia on aineiston ja kohdejoukon kuvailua ja tunnus-
lukujen laskemista, ryhmien välisiä vertailuja ristiintaulukoinnein sekä alusta-
vasti sen määrittelyä, miten vastaajat määrittelevät itseään. Kuvailu on perus-
työtä empiirisessä tutkimuksessa, koska siinä saadaan yleiskuva tutkimuksen 
kohdejoukosta. Suoran jakauman avulla selvitetään muuttujan luokkien ylei-
syys havaintoaineistossa. (Heikkilä 2004, 14). Ristiintaulukoinnin avulla voi-
daan selvittää kahden muuttujan välistä yhteyttä. Testien avulla (esim. Khiin-
neliötestillä) voidaan selvittää, onko yhteys sattumaa, vai onko muuttujien vä-
lillä todellista riippuvuutta. (emt., 210–212). Alustavan analyysin pohjalta ai-
neiston jaottelu ryhmiksi on perusteltua, esimerkiksi ikäryhmät ja luokittelu 
harrastuksen keston mukaan selventävät myöhempää analyysia.  
 
Toinen vaihe analyysissä on korrelaatiokertoimien selvitys sekä summamuut-
tujien laskeminen. Ennen summamuuttujien laskemista on selvitettävä niiden 
reliabiliteetti eli se, että ne mittaavat samaa ilmiötä. Käytän tutkimuksessani 
vain sellaisia summamuuttujia, joiden alpha-kerroin on vähintään 0.5. Korkea 
Cronbachin alpha-kerroin ilmaisee muuttujien muodostavan dimensionaali-
sen, yhtä asiaa mittaavan kokonaisuuden. Lisäksi summamuuttujat on tar-
kastettu faktorianalyysin keinoin ja varmistettu näin summamuuttujien osioi-
den mittaavan suhteellisen hyvin samaa asiaa. Faktorointi voidaan suorittaa 
eri tavalla riippuen käytettävästä laskualgoritmista. Tässä on käytetty Maxi-
mum Likelyhood -tekniikkaa. Faktorianalyysin antamaa kommunaliteettia pi-
detään reliabiliteettikertoimen alaestimaattina. Summamuuttujat ovat riittävän 
reliaabeleja, kun kommunaliteetti on ≥ 0.1, mieluummin ≥ 0.2. Näin ollen käy-
tän analyysissa vain sellaisia summamuuttujia, joiden reliabiliteetti vastaa niin 
Cronbachin alphan kuin kommunaliteettikertoimen (liite 3) osalta suositeltuja 
alarajoja. (Erätuuli et al. 1994, 53–71). Summamuuttujat tunnuslukuineen ja 
sisältöineen on esitetty taulukossa 3.  
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Taulukko 3. Viisi asenneväittämistä ja itsemäärittelyistä laskettua summamuuttujaa ja 
niiden sisällöt sekä tunnusluvut 
1) Ratsastus ja 
mieheys 
2) Yhteys hevoseen 3) Maskuliinisuus, 
kulttuurin miehelle 
määräämät ominai-
suudet 
4) Ratsastus liikun-
tamuotona 
5) Ratsastus har-
rastuksena 
Minulle on tärkeää 
tavata muita miehiä 
ratsastuksen mer-
keissä 
 
Ratsastan, koska 
se on harvinainen 
harrastus miesten 
keskuudessa 
 
Ratsastan, koska 
saan siten ihailua 
(esim.naisilta) 
 
Ratsastus on mie-
hinen harrastus 
 
Ratsastus on fyysi-
nen harrastus 
 
Ratsastus on älylli-
nen harrastus 
 
Miehet ovat roh-
keampia ratsastajia 
kuin naiset 
 
Miehet oppivat rat-
sastuksen taitoja 
nopeammin kuin 
naiset 
 
 
On tärkeää saada 
hoitaa hevonen itse 
ennen ja jälkeen 
ratsastuksen 
 
Hevosen hallitse-
minen tuottaa mie-
lihyvää 
 
Hevosmiestaitojen 
oppiminen on tär-
keää 
 
Henkinen yhteys 
hevoseen on har-
rastuksessa merki-
tyksellistä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rohkea 
 
Kilpailuhenkinen 
 
Miehekäs 
 
Päämäärätietoinen 
 
Urheilullinen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ratsastan, koska 
se vaikuttaa positii-
visesti terveyteeni 
(esim. selkävai-
vaan) 
 
Ratsastus on teho-
kasta liikuntaa 
 
Ratsastus on hyvä 
irtiotto arjesta 
 
Ratsastus on fyysi-
nen harrastus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aion jatkaa harras-
tusta niin kauan 
kuin mahdollista 
 
Ratsastuksessa 
oppii koko ajan jo-
takin uutta 
 
Harrastuksessa on 
tärkeää kosketus 
luontoon 
 
Ratsastuksen suo-
sio miesten harras-
tuksena (Suomes-
sa) kasvaa 
 
Ratsastukseen 
käyttämäni aika on 
lisääntynyt harras-
tuksen jatkuessa 
 
Ratsastus on hyvä 
irtiotto arjesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cronbachin alpha 
.567 
 
N=255 
Summamuuttuja  
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
Cronbachin alpha 
.677 
 
minimi 
 
1,00 
1,75 
1,25 
1,50 
1,20 
Cronbachin alpha 
.726 
 
maksimi 
 
4,38 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
Cronbachin alpha 
.609 
 
keskiarvo 
 
3,05 
4,09 
4,21 
4,29 
3,60 
Cronbachin alpha 
.614 
 
hajonta 
 
.533 
.665 
.687 
.508 
.695 
 
Lisäksi laskin kaksi summamuuttujaa avoimen kysymyksen perusteella (ks. 
taulukko 4). Toinen on miehisenä pidetyt ratsastajaominaisuudet ja toinen 
naisisina pidetyt ratsastajaominaisuudet. Myös vastaajat luettelivat näitä 
ominaisuuksia selvittäessään vapaasti miesten ja naisten eroja ratsastajina. 
Summamuuttujissa ovat ne naisisiksi ja miehisiksi teorian pohjalta määritetyt 
asenteet ja ominaisuudet, jotka saavat myös vastaajien tuen avointen vasta-
usten perusteella. Summamuuttujien laskemisen mahdollistaa se, että useat 
vastaajat ovat luetelleet tarkasti millaisia miehet ja naiset ratsastajina heidän 
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mielestään ovat. Monesta listasta löytyy samoja ominaisuuksia kuin kysely-
lomakkeen itsemäärittelylistasta tai asenneväittämistä, vaikka ne tulivat vas-
taajan näkyviin vastaustilanteessa vasta eroja käsitelleen kyselyosan jälkeen. 
Täten laatimani itsemäärittelylista tai asenneväittämät eivät ole vaikuttaneet 
vastaajien itse kirjoittamiin eroihin.  
 
Taulukko 4. Summamuuttujat A) Miehisinä pidetyt ratsastaja ominaisuudet ja B) Naisi-
sina pidetyt ratsastaja ominaisuudet. Summamuuttujien sisältö ja tunnusluvut. 
A) Miehisinä pidetyt ratsastajaominai-
suudet 
B) Naisisina pidetyt ratsastajaominai-
suudet 
Ratsastus on fyysinen harrastus 
 
Ratsastus on älyllinen harrastus 
 
Miehet ovat rohkeampia ratsastajia kuin naiset 
 
Miehet oppivat  ratsastuksen taitoja nopeam-
min kuin naiset  
 
Hevosmiestaitojenoppiminen on tärkeää 
 
kokeilunhaluinen, päättäväinen, rohkea, kilpai-
luhenkinen, päämäärätietoinen, elämyshakui-
nen, urheilullinen, keskittymiskykyinen, innos-
tuva 
 
 
 
Cronbachin alpha .774 
Mietin hevosiin ja ratsastukseen liittyviä asi-
oita talliympäristön ulkopuolella 
 
On tärkeää saada hoitaa hevonen itse en-
nen ja jälkeen ratsastuksen 
 
Henkinen yhteys hevoseen on harrastuk-
sessa merkityksellistä 
 
tarkkaavainen, herkkä, harkitseva 
huolellinen, ennakoiva, maltillinen 
 
 
 
 
 
 
 
Cronbachin alpha .774 
 
N=257 minimi maksimi keskiarvo hajonta 
Miehisinä pidetyt ratsas-
tajaominaisuudet 
1,8 4,87 3,834 .458 
Naisisina pidetyt ratsas-
tajaominaisuudet 
1,4 5 3,750 .581 
Pearsonin korrelaatiokerroin .452 (p ≤ 0.01)   
1=täysin eri mieltä/ei lainkaan, 5=täysin samaa mieltä/todella paljon 
Spearmanin korrelaatiokerroin .393 (p ≤ 0.01)            
 
Korrelaatiokerroin on tavallinen tapa kahden muuttujan välisen riippuvuuden 
ilmaisuun. Tutkielmassani korrelaatiokertoimen perusteella nähdään, mitkä 
summamuuttujat tai itsemäärittelyjen ominaisuudet ovat yhteydessä toisiinsa. 
(Heikkilä 2004, 203–205, Yli-Luoma 2004, 85–88).  
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Kolmas vaihe analyysia oli ei-parametristen testien tekeminen. Parametristen 
testien käytön estää niiden sopimattomuus aineistolleni, joka ei pääosin täytä 
parametrisille testeille annettuja ehtoja, kuten normaalijakaumaa. Ryhmittelin 
vastaajat asuinpaikkakunnan koon, iän ja harrastuksen keston mukaan. Har-
rastajia käsitellään harrastuksen keston lisäksi rahallisen ja ajallisen satsaa-
misen mukaan. Valinta johtuu teorian ja aikaisempien harrastustutkimusten 
pohjalta johdetuista hypoteeseista sekä olettamuksista siitä, mitkä tekijät oli-
sivat relevantteja vastaajia erottelevia ja ryhmitteleviä tekijöitä. Aineiston ja-
kaumat eivät mahdollista periaatteessa parametristen analyysimenetelmien 
käyttöä, mutta Likert-asteikkoa pidetään ihmistieteissä usein välimatka-
asteikkona, jolloin siitä voidaan laskea sekä keskiarvot että keskihajonnat.  
Tunnuslukujen vertailu antaa tietoa siitä, onko joillakin ilmiöillä suhde tai onko 
joidenkin valittujen ryhmien välillä luokittelevasta muuttujasta aiheutuvia ero-
ja.  
 
Tilastollista päättelyä käytetään tässä tutkimusjoukon kuvailuun sekä harras-
tamiseen vaikuttavien ja vailla vaikutusta olevien asioiden etsintään ja tulkin-
taan sekä sattuman osuuden tutkimiseen löydetyistä yhteyksistä. Tuloksista 
saadaan minimoitua virheelliset johtopäätökset tulkitsemalla tilastollista mer-
kitsevyyttä oikein. Merkitsevyystaso saadaan laskemalla erehtymisriski: 5 
prosentin riskitaso on jonkin verran merkitsevä, yhden prosentin riskitaso on 
merkitsevä ja 0,1 prosentin riskitaso erittäin merkitsevä. Jakauman muodosta 
riippumattomat testit eivät hylkää nollahypoteesia yhtä helposti kuin suoraan 
jakaumaan perustuva parametriset testit. Käytettyjä ei-parametrisiä testejä 
ovat Wilcoxonin testi, joka vastaa verrannollisten parien t-testiä, Mann-
Whitneyn U-testi, joka vastaa riippumattomien otosten t-testiä. Toinen vaih-
toehto on yrittää muokata jakaumista normaalisia, mutta tämän tutkielman 
aineistossa se olisi vienyt harhaan, sillä jakauman muoto ei johtunut muuta-
mista poikkeavista havainnoista. Toisaalta jakaumat eivät ole niin kaukana 
normaalista, etteivätkö parametriset testitkin toimisi keskikokoisen aineiston 
kanssa. Jakauman vinous kertoo vastaajilla olevan vahvoja ja samansuuntai-
sia mielipiteitä sekä samankaltaisia piirteitä. 
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Tutkielmaa varten keräämäni kvantitatiivinen aineisto sisältää kyselylomak-
keella saatavaa tietoa sekä tilastotietoa tutkielman aiheesta, ja se soveltuu 
yleisen kartoituksen tekemiseen. Kvantitatiivinen tutkimus on paremmin tois-
tettavissa kuin kvalitatiivinen tutkimus. Kvantitatiivisesta aineistosta on usein 
helpompi tehdä yleistyksiä (tai jopa väärinkäsityksiä) kuin kvalitatiivisesta ai-
neistosta. Aineisto koostuu 267:n ratsastusta harrastavan miehen vastauksis-
ta Internetissä julkaistuun kyselyyn. Vastausten määrä on riittävä tutkimuk-
sen toteuttamiseksi ottaen huomioon ratsastavien miesten vähyyden Suo-
messa. Aineisto ei kuitenkaan mahdollista alueellista vertailua, koska suurin 
osa vastaajista ilmoittaa asuvansa Etelä-Suomessa. Toki eteläisessä Suo-
messa ratsastuksen harrastusmahdollisuudet ovat paremmat ja harrastaja-
kunta, samoin kuin potentiaalisten harrastajien joukko, muutoinkin laajempi. 
 
4.5 Aineiston esittely ja rakenne  
Ikäluokat jaoin seitsemän vuoden välein siten, että alaikäiset tulivat omaan 
ryhmäänsä ja viimeinen ryhmä ovat 58 -vuotiaat ja sitä vanhemmat. Näin jo-
kaisessa luokassa on jäseniä, mikä mahdollistaa iän käyttämisen erotteleva-
na muuttujana, samoin kuin alaikäisten sulkemisen pois osasta analyysia, 
mikä on tarpeellista silloin kun käsitellään kysymyksiä, joihin on voinut vasta-
ta vain täysi-ikäinen, kuten esimerkiksi kysymys avioliitosta. Ikä-luokittain jao-
teltuna vastaajissa on eniten 26–33- sekä 42–49-vuotiaita (kuvio 2).  Viisi  
prosenttia vastaajista ei ollut ilmoittanut ikäänsä. 
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Kuvio 2. Kyselyyn vastanneet ikäluokittain 
 
 
 
Vastaajista 72 prosenttia elää avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuh-
teessa. Ruokakunnan koot vaihtelivat 1-7 jäsenen välillä (ka=2,85; 
sd=1,383). Eniten on kahden 
hengen talouksia. Viides-
osalla vastaajista on amma-
tillinen peruskoulutus, vii-
desosalla opistotasoinen ja 
lähes kolmasosalla yliopisto-
tasoinen koulutus. Suurin 
osa vastanneista on etelä-
suomalaisia. Asuinlääninsä 
ilmoittaneista 66 prosenttia 
asuu Etelä-Suomen läänissä. 
Länsi-Suomen läänissä asuu 23 prosenttia vastanneista. Asuinpaikkakunnan 
koon mukaan jaoteltuina vastaajat olivat jakautuneet tasaisemmin kuin asuin-
läänin mukaan jaoteltuina (ks. kuvio 3). Etelä-Suomen läänissä suurin osa, 
37 prosenttia vastanneista, asuu yli 100 000:n asukkaan kunnissa. Noin 
58+ v.50-57 v.42-49 v.34-41 v.26-33 v.18-25 v.10-17 v.
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
7%
12%
21%
19%
22%
9%
4%
Kuvio 3. Vastaajat asuinpaikkakunnan koon mu-
kaan 
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kolmasosa kaikista vastaajista asuu yli 100 000 asukkaan kunnissa (katso 
kuvio 3). Länsi-Suomen läänissä asuvista suurin osa (42 %) asuu 1 001-
20 000 asukkaan kunnissa ja alle kolmasosa (27 %) yli 100 000 asukkaan 
kunnissa.  Alle 1000 asukkaan kunnissa asuvistakin vastaajista noin 89 pro-
senttia on Etelä-Suomen läänistä. 
 
 
Kuvio 4. Vastaajat päätoimen mukaan jaoteltuna. 
 
Päätoimea selvittäneeseen kysymykseen vastanneista (n=265) yli puolet on 
työssä käyviä, 12 vastaajista toimii lisäksi yrittäjinä, freelancereina tai on 
vanhempainvapaalla (kuvio 4). Työttömien ryhmä on pienin. Päätoimisia 
opiskelijoita on yllättävän paljon, ottaen huomioon opiskelijoiden alhaisen tu-
lotason ja ratsastusharrastuksen suhteellisen kalleuden varsinkin tuntiratsas-
tajilla12 Etelä- ja Lounais-Suomessa: 25–35 euroa per tunti (esim. tulotasosta 
Viuhko 2005 ja ratsastustuntien hinnoista Tilastokeskus 2007). Kaikki pää-
toimekseen opiskelun ilmoittaneet kuuluvat kahteen alimpaan ikäryhmään, eli 
ovat korkeintaan 25-vuotiaita.  
 
 
 
 
                                                 
12
 Tuntiratsastaja = henkilö, joka ratsastaa  ratsastuskoulussa säännöllisesti viikkotunneilla 
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5 Ratsastusharrastus 
 
5.1 Ratsastusharrastuksen aloittamiseen johtaneet tekijät 
Metsämuuronen (1995, 34–35) esittää harrastusten viriävän tai loppuvan 
seuraavan mallin mukaan. 1) Jokin tarve johtaa jonkin kokemuksen haluami-
seen; henkilö voi myös tietoisesti etsiä uutta harrastusta. Mies on voinut esi-
merkiksi ihailla lännenelokuvien cowboyta tai hän on voinut jo pidemmän ai-
kaa seurata ratsastavan lapsensa tai vaimonsa harrastamista ja sitä kautta 
kiinnostua ratsastuksesta. 2) Mikäli laji kokeilukerran jälkeen miellyttää tai 
henkilö on valmiiksi kuullut lajista positiivisia asioita ja seurannut sitä tiiviisti 
esimerkiksi televisiosta tai kisoissa paikan päällä, hänestä tulee harrastunut, 
harrastelija. Ratsastuksessa ensimmäiset kokeilukerrat voivat olla hyvinkin 
jännittäviä. Aloittaja huomaa, että hevosen hallinta ja ratsastus ei olekaan 
niin helppoa, kuin miltä se taitavampien ratsastajien tekemänä näyttää. Tästä 
voi viritä halu oppia itsekin hallitsemaan hevosta. 3) Positiivisten kokemusten 
kertyessä kiinnostus kyseistä asiaa kohtaan kasvaa ja näin nämä kolme 
seikkaa ruokkivat toisiaan harrastuneisuuden synnyssä. Kiinnostuksesta lajia 
kohtaan syntyy halu tehdä jotain lajiin liittyvää, toimimisesta saadaan positii-
visia kokemuksia ja positiivinen asenne lajia kohtaan, ja kun kokemus vielä 
täyttää jonkin sisäisen tarpeen, yksilö on motivoitunut. Ratsastuksessa ede-
tessä harrastaja pääsee tekemään monia eri asioita, joita hän on saattanut jo 
pidemmän aikaa odottaa; esimerkiksi päästä kahdestaan hevosen kanssa 
lumiseen metsään kävelemään tai päästä laukkaamaan sänkipellolla. Aktiivi-
suuden jatkuessa yksilö siirtyy kohti todellista harrastamista harrastuneisuu-
den kautta. Metsämuurosen (1995, 34) mukaan harrastamisen aktiivisuudes-
sa on kyse intensiteetistä, joka sisältää käytetyn ajan sekä sen, että esimer-
kiksi ajattelu, kuten alan lehtien ja Internet-foorumeiden seuraaminen sekä 
samanhenkisten ihmisten seurassa olo ovat aktiivisuutta. Aktiivisuus on siis 
sekä fyysistä että älyllistä. Ratsastuksen suhteen on helppoa aktivoitua, on-
han siitä kirjoitettu tuhansia kirjoja, tehty elokuvia, julkaistu satoja alan lehtiä 
ja perustettu kymmeniä Internetin keskustelufoorumeita. Harrastuksen lopet-
tamis- tai jatkamispäätökseen vaikuttavia seikkoja ovat persoonalliset tekijät 
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eli minäkuva, motivaatiotekijät sekä resurssitekijät, jotka vaikuttavat erityisesti 
ratsastuksen harrastamiseen: raha, aika, harrastuspaikka ja mahdollisuus. 
Kun harrastus sitten syntyy, ollaan siihen usein taipuvaisia sitoutumaan.  
 
Taulukko 5. Vastaajien ratsastusta harrastavat  
sukulaiset ja kumppanit. 
Laakso esittää väitöskirjassaan 
(1981), että miesten aikuisiän 
liikunnan harrastamista voidaan 
selittää kasvuympäristön, ko-
din, koulun ja ystäväpiirin avul-
la. Vanhempien käyttäytyminen 
ja harrastukset eivät pitkällä 
tähtäimellä vaikuta lasten har-
rastuksiin merkittävästi, sen si-
jaan sisarusten harrastukset vaikuttavat. Kaveripiirin vaikutus on huomatta-
vasti suurempi kuin kodin vaikutus harrastuksen valinnalle ja sen jatkumisel-
le. Osa vastaajista mainitsikin menneensä alun perin kaverin houkuttelemana 
tallille ja hevosen selkään. (Laakso 1981, 215). Ratsastuksen periytyvyys 
harrastuksena on pientä. Avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhtees-
sa olevien kumppani ratsastaa useimmissa tapauksissa (taulukko 5)13. Vas-
taajat kertoivat omin sanoin, miten tai kenen kautta he ovat ohjautuneet he-
vosten ja ratsastuksen pariin. Selvästi yleisintä on kokeilla ratsastusta tyt-
töystävän tai vaimon myötä, seuraavaksi yleisimmin mainittuja ovat siskon 
kautta tai lapsen harrastuksen kautta kokeilut tai lapsena ystävän tai tämän 
vanhempien kautta kokeilut. Miestä on alkanut kiinnostaa, miksi joku haluaa 
viettää kaiken aikansa tallilla ja mikä ratsastuksessa kiehtoo. Ratsastuksen 
motiivina nähdään myös perheen kanssa yhdessä toimiminen. 
”Vaimoni osti hevosen ja sitä kautta itsekin ajauduin lajin pariin.” 
”Tyttäreni ollessa 5-vuotias, aloitti hän ratsastuksen ja kuljetin häntä tallille. Seurates-
sani ratsastusta sivusta 10 vuotta, aloin myös itse käydä tunneilla 48-vuotiaana.” 
”Kun alkoi tuntua siltä, että perheen kaikki rahat ja naisväen kaikki aika menee hevo-
siin, päätin itsekin ottaa selvää mikä lajissa oikeasti viehättää.” 
 
                                                 
13
 72,3 % kaikista vastaajista on avo- tai avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa 
 
Sukulaissuhde Harrastanut ratsas-
tusta 
Äiti            11 % (n=253) 
Isä             4 % 
Sisko tai veli          22 % 
Avio/avo/rek.         71 % (n=190) 
liitossa olevien kumppani 
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Muutamat vastaajat ovat miettineet, missä lajissa tapaisi mahdollisimman 
paljon naisia, tai ovat kiinnostuneet ratsastusta harrastavasta tytöstä ja men-
neet tämän perässä tallille. Kiinnostus lajia kohtaan on herännyt ohessa kun 
tallilta on saatu positiivisia liikuntakokemuksia. 
”Olin ihastunut tyttöön, joka ei oikein muissa kuin heppaympyröissä pyörinyt, ja joten-
kin piti päästä tämän lähelle. Myöhemmin kyllä laji itsessään on vienyt mukanaan.” 
 
Monilla vastaajilla on ollut lapsesta asti halu ratsastaa, mutta haaveen toteu-
tuminen on kestänyt.  
”On kiinnostanut pienestä pitäen mutta on vain jäänyt jotenkin.”  
”Pikkupoikana naapurissa ja isoisillä ollut hevosia ja alkanut kiinnostaa ja tosissaan it-
se alettu myöhemmällä iällä.” 
”Kolmikymppisenä taloudellinen tilanteeni oli sellainen, että pystyin aloittamaan ratsas-
tuksen. Ratsastus ja hevosurheilu on kiinnostanut minua aina, mutta harrastamiseen 
ei aikaisemmin ollut varaa.” 
”Pidempi aikainen haave. Lapsuudessa meillä oli työhevosia ja nyt löytyi sopiva aika 
sekä paikka harrastaa.” 
”Hevoset vain on kiinnostanut aina. Aikoinani kun menin ensimmäiselle ratsastustun-
nille, isäni oli odotellessaan varannut minulle seuraavan tunnin. Siitä se sitten alkoi. ” 
 
Muutamat vastaajat ovat kiinnostuneet ratsastuksesta toimittuaan ensin ravi-
hevosten parissa. Raviurheilua pidetään miehisenä ja maskuliinisena aluee-
na. Varsinkin menestyviä hevosia omistavaa miestä arvostetaan. Ravihevo-
sella ratsastamista ei ratsastusmaailmassa arvosteta, mutta sen kautta voi 
saada kipinän harjoitella myös perinteisen englantilaisen tai lännenratsastuk-
sen tekniikoita. Tässä tutkielmassani käsitän ratsastuksen harrastamiseksi 
kaiken ratsastuksen, myös ravihevosen selästä käsin treenaamisen. Ratsas-
tavaa miestä voidaan muiden miesten keskuudessa arvostaa enemmän, mi-
käli ratsastusharrastusta perustellaan menestyvän ravihevosen treenaamise-
na. 
”Raveissa tullut käytyä koko ikä, omia hevosia. Kätevää osata ratsastaa jos joskus ha-
luaa treenata selästä.” 
”Alun perin ravimiehiä, muutama vuosi sitten halusin kokeilla myös ratsastamista ja 
homma jatkuu.” 
 
Ratsastuksen aloittaminen ulkomailla on yleistä. Monissa turistikohteissa on 
tarjolla erilaisia ratsastusretkiä eksoottisissa maisemissa. Ulkomailla aloitta-
minen lienee monien mielestä myös rennompaa kuin Suomessa, koska rat-
sastuskulttuuri on usein täysin erilainen, eikä maastoretkillekään aina vaadita 
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aiempaa ratsastustaitoa. Useimmissa maissa myöskään ratsastusta kokei-
lemaan tulevaan mieheen ei kiinnitetä samanlaista erikoishuomiota kuin 
Suomessa. Useissa maissa turisteille tarjotaan ratsastuspalveluita hotellien 
lähettyvillä. Kyselyyn vastanneiden kohdalla ratsastusharrastus on alkanut 
kiinnostaa ensimmäisen kerran muun muassa Marokon, Intian, Unkarin ja 
Espanjan matkoilla. 
”Aluksi kävimme ulkomaan lomilla ratsastamassa, ja ajattelin että olisi mukavaa "oike-
asti" osata ratsastaa.” 
 
Ratsastuskurssi tai kokeilukerta voi olla lahja tai vaihtoehto työpaikan virkis-
tyspäivälle. Myös joissakin kouluissa ratsastusta kokeillaan muiden lajien 
ohella. Useimmiten, omiin havaintoihini perustuen, ratsastusta koulun liikun-
tatunneilla kokeilemaan lähtevien ryhmä on juuri tyttöjen liikuntaryhmä. Tämä 
johtunee siitä, että ”tyttöjen lajin leima” on hyvin vahva ratsastuksessa. Joka 
tapauksessa, kokeilukerrastakin voi saada kipinän alkaa harrastamaan 
säännöllisesti ja tavoitteellisesti. 
”Työpaikkaa vaihtaessa sain entisiltä työkavereilta läksiäislahjaksi 10 kerran alkeis-
kurssin.” 
”Työpaikan hevoskerho järjesti alkeiskurssin (lähinnä miehille) ja minut saatiin ylipu-
huttua mukaan.” 
”14 v sitten sain 50 v lahjaksi ratsitunnin, jota jo olin kaivannut aiemminkin.” 
”Opiskeluaikana, 21 -vuotiaana, ihan vaan tuli mieleen että pitäisi kokeilla. Ei ollut tar-
koitus jatkaa, mutta oli niin mukavaa että jäin "koukkuun".” 
”Suurin syy ratsastuksen aloittamiseen oli pelon voittaminen, halusin näyttää vaimol-
le.” 
 
Osalla vastaajista ratsastus on kulkenut mukana elämässä lapsesta lähtien. 
”Lapsena kaverin äiti houkutteli ratsastuskoululle yhdessä veljeni ja kaverini kanssa. 
Olin 10 v. ” 
”Paikkakunnallamme ei ollut mahdollisuutta pelata seurassa jääkiekkoa. Aloin ratsas-
tamaan.” 
” ’Pakotettuna’ alle 10-v. Koko perhe ratsasti. Sittemmin tästä on tullut elämäntapa, jo-
ta kaikki muut toiminnat elämässä häiritsee.” 
”Lapsena 70-luvulla kävin kerran talutusratsastuksessa, siitä innostuin kouluun tunnille 
ja siitä se alkoi.” 
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Maanpuolustushenki tai yksinkertaisesti syntyminen tai ajautuminen ”maan-
puolustuksen maaperälle” on myös johtanut kiinnostumiseen ratsastamises-
ta. Maanpuolustus ja armeija ovat perinteisiä maskuliinisia haasteita (ks. 
Gordon, Komulainen, Lempiäinen). 
”Kiinnostuin Kadettikoulussa ratsastuksesta 1989.”  
”Syntynyt Lappeenrannan varuskuntaan.”  
”Sotapalveluksessa 1943–45 URR:ssä” 
 ”-62 Niinisalossa, missä asuin silloin. Armeijalla hevosia n.300” 
”V. -65 luin Keski-Uusimaasta kirjoituksen että armeijan tallit Hyrylässä lopetetaan ja 
siviileille on avattu ratsastusmahdollisuus Tyllilän tilalla Hyrylässä. Päätettiin kavereit-
teni kanssa että lähetääs kokeilemaan miltä homma tuntuu.. no se oli kivaa ja siitä läh-
tien on se ollut elämäni suola. Ja siitä tuli myös ammattini -75 alkaen vuoteen -90 Ny-
kyisin valmennan ja harrastan.” 
 
On mielenkiintoista, miten hyvin vastaajat muistavat ratsastusharrastuksensa 
alkamisen, vaikka siitä olisi jo lähes viisikymmentä vuotta aikaa. Ilmeisesti 
mielenkiintoisen ja itseä koskettavan harrastuksen löytäminen on merkityk-
sellinen asia elämänkaarella. Miehen mennessä ainokaisena naistapaiselle 
toimintakentälle, on havaittavissa tarvetta sukupuoliroolien uudelleen määrit-
telyille. Ratsastusharrastukseen kytketään traditionaalisia maskuliinisia piir-
teitä, kuten armeija. Yksikään ei mainitse harrastavansa ratsastusta vain itse 
lajin ominaisuuksien vuoksi, vaan ratsastusharrastusta halutaan selittää jär-
jellä ja rationalisoida. 
 
5.2 Harrastuneisuuden taso ja ratsastusharrastukseen panostaminen 
Vastaajista suurin osa on ratsastusta intensiivisesti harrastavia. He panosta-
vat harrastukseen paljon sekä aikaa että rahaa ja heillä on harrastuksensa 
suhteen päämääriä. Vastaajista suurin osa on hyvin pitkäaikaisesti ratsastus-
ta harrastaneita. Ratsastusta yhtäjaksoisesti aloittamisestaan lähtien on har-
rastanut 63 prosenttia kysymykseen vastanneista (n=253). Harrastus on jat-
kunut keskimäärin noin 11 vuotta14 (ka=10,98, mediaani=6, sd=11,58, 
n=250). Vaihteluväli on suuri, sillä vastaajissa on alle vuoden ratsastaneita 
sekä muutamia jopa 50 vuotta ratsastaneita. Monien pitempään harrastanei-
                                                 
14
 Kysymys oli lomakkeessa avoin.  Jolloin esimerkiksi ”lähes puolivuotta” tai ”reilut 10 vuotta” on 
laskettu olevan 0,5 vuotta ja 10 vuotta. Pienin mahdollinen arvo, jonka olen ottanut mukaan, on 3kk, 
eli 0,25 vuotta ja se sisältää kaikki vastakin aloittaneet. Mitä enemmän ratsastusvuosia on takana, sitä 
pyöreämmillä luvuilla vastaajat ilmoittivat harrastuksensa keston. Viimeinen harrastuksen kestoaika, 
jossa puolikkaita vuosia vielä ilmaistiin, oli 5,5 vuotta. 
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den saattaa olla vaikea muistaa tarkalleen, kuinka kauan he ovat ratsasta-
neet. Osa saattaa laskea harrastuksen alkaneeksi ensimmäisestä kerrasta, 
vaikka ensimmäisen ja toisen kerran välillä olisi monta vuotta väliä. Toiset 
taas laskevat harrastuksen alkaneeksi siitä, kun ovat alkaneet harrastaa 
säännöllisesti, esimerkiksi joka viikko tai kuukausittain. 
 
Ratsastuksen alalajeista eni-
ten kiinnostusta annetuista 
vaihtoehdoista herätti esterat-
sastus (ks. kuvio 5). Siitä oli 
kiinnostunut noin neljännes 
vastaajista. Vastaajat ovat 
kiinnostuneita myös maasto-
ratsastuksesta ja hevosella 
vaeltamisesta. Lisäksi yhdek-
sän vastaajaa oli maininnut 
erikseen olevansa kiinnostu-
nut perinneratsastuksesta ja 
katrilliratsastuksesta. Mainitut 
ratsastuksen alalajit ovat me-
dioissa ja harrastajien mielissä miehekkäimpinä pidettyjä. Esteratsastukses-
sa miehiä on jo Suomessakin huomattavasti enemmän kilpailutasolla kuin 
kouluratsastuksessa.  
 
Muista harrastuksista useimmiten mainitaan lenkkeily ja muu ulkoilu (40 %). 
Kolmasosa harrastaa kulttuuri- ja taideharrastuksia, kuten opiskelua, maala-
usta ja musiikkia. Usein mainittuja harrastuksia ovat lisäksi metsästys, kalas-
tus, kuntosali, moottoriurheilu sekä yhdistystoiminta. Muutamat vastaajat 
mainitsevat myös erikseen, ettei hevosharrastukselta jää aikaa tai rahaa 
muille harrastuksille. Ratsastavilla miehillä ei siis voida sanoa suuntautuvan 
naistapaisiin harrastuksiin.  
 
Kuvio 5. Vastaajien keskuudessa eniten kiinnos-
tusta ja suosiota saaneet ratsastuksen alalajit. 
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Luokittelin vastaajat harrastuksen keston mukaan neljään luokkaan. Ensim-
mäiseen kuuluvat harrastuksensa alussa olevat kaksi vuotta tai alle ratsasta-
neet (25 validi %). Kahta vuotta voidaan pitää aloittelevan harrastajan rajana, 
koska ratsastus on taitolaji, jonka taitovaatimuksiin teorian lisäksi liittyy onnis-
tunut kommunikointi hevosen kanssa. Edenneissä (41 %) ovat aloittelijatasol-
ta jatkaneet harrastajat: kymmenen vuotta ratsastanut ei ratsastuksen maa-
ilmassa ole vielä ”kaiken kokenut”. Kolmannessa ryhmässä ovat kauan rat-
sastaneet, joilla alkaa olla jo paljon kokemusta (24 %). Neljännessä ryhmäs-
sä ovat vahvasti ratsastuksen maailmaan kiinnittyneet konkarit (10 % f=24): 
yli 30 vuotta harrastaneet, jotka ovat jo taitavia ratsastajia ja toimivat ehkä 
muiden opettajina tai hevosten kouluttajina tai mahdollisesti pitävät itsensä 
kunnossa pitämällä yllä pitkäaikaista harrastustaan.  
 
Oman hevosen, joka nähdään luontaisena jatkumona harrastukselle, omistaa 
42 prosenttia kaikista vastanneista. Kyselyssä ei tosin eritelty, toimiiko vas-
taajan omistama hevonen ratsuna vai onko se jossakin muussa käytössä. 
Eniten oman hevosen omistajia on 34–41-vuotiaiden ryhmässä, joista yli puo-
let (57 % n=51) omistaa oman hevosen. Tähän vaikuttanee vakiintunut tulo-
taso ja se, että tässä iässä olevien miesten lapset ovat usein jo ohittaneet 
vauvaiän ja ovat mahdollisesti myös kiinnostuneita hevosista, jolloin hevo-
sesta tulee koko perheen projekti. Oman hevosen hankkimista perustellaan 
sillä, että oma hevonen antaa mahdollisuuden harrastaa ja treenata päivit-
täin. Tärkeänä nähdään myös suhde omaan hevoseen. Oman hevosen 
kanssa voi harjoitella pitkäjänteisemmin kuin tuntihevosen kanssa. Oma he-
vonen on mahdollista oppia tuntemaan paremmin kuin ratsastuskoulujen he-
voset, koska tuntihevoset vaihtuvat usein ja niillä on monia eri käsittelijöitä ja 
ratsastajia viikossa. Muutamilla on ollut oma hevonen haaveena ”jo pikkupo-
jasta lähtien”. Osa vastaajista näkee oman hevosen välttämättömänä kilpa-
kentille pääsemiseksi, osalle oma hevonen on yhteinen hankinta vaimon tai 
lasten kanssa. Oma hevonen on harrastuksen edetessä myös ”kustannuste-
hokas”, jolla vastaaja tarkoittanee sitä, että mikäli haluaa ratsastaa lähes joka 
päivä tai useampi henkilö perheessä ratsastaa, tulee se ratsastuskoulussa 
helposti kalliimmaksi kuin jos harrastaisi omalla hevosella, josta maksaa sen 
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hankintahinnan ja ylläpitokulut. Miehet pyrkivät usein selittämään toimintaan-
sa rationaalisesti. Mies hallitsee elämäänsä ja talouttaan, ja tekee ratkaisuja 
siten, että ne voidaan nähdä taloudellisina. Avoimissa vastauksissa on myös 
seuraavanlaisia perusteluja oman hevosen hankinnalle: ”tulipahan vaan os-
tettua”, ”hetken mielijohteesta ostin kun sopiva tuli kohdalle”, ”kai sitä jotenkin 
vain vinksahti [ostamaan oman hevosen]”. Vähiten hevosen omistajia on 
nuorimpien joukossa, 10–17-vuotiaista vastaajista neljäsosa omistaa oman 
hevosen.  
 
 
 
Kuvio 6. Ratsastusharrastuksen kesto niillä vastaajilla, jotka ilmoittivat omistavansa 
oman hevosen kyselyyn vastatessaan (alkuvuosi 2007). 
 
 
Hevosen omistajia on yllättävän paljon alkajien joukossa (ks. kuvio 6), sillä 
yleisesti suositellaan, että ratsastaja hallitsisi hevosen käsittelyn ja perusrat-
sastuksen hyvin ennen oman hevosen hankkimista. Syyksi tähän mainitaan, 
että halutaan edistyä nopeammin, oppia hevosen käsittelyä ja ”rauhassa har-
joitella ja opetella”. Vastaaja tarkoittanee rauhaa uteliailta katseilta ja valtaa 
päättää omista toimintatavoistaan oman hevosensa suhteen. Aloittelevalle 
miehelle voi olla hankalaa suhtautua siihen, että tallilla häntä pätevämpi hen-
kilö on usein nuori nainen tai jopa pikkutyttö. Aloittelijoiden hevosen omista-
minen selittynee joissakin tapauksissa myös sillä, että heillä on yhteinen he-
vonen esimerkiksi ratsastavan vaimon kanssa tai sillä, että hevoset ovat ra-
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vihevosia, joiden omistaja on vasta viime aikoina innostunut ratsastuksesta, 
mutta jolla hevosen käsittely on jo ravureiden kautta hallinnassa. Voi myös 
olla, että harrastuksen alkuvaiheilla harrastuksesta ollaan niin innostuneita, 
että halutaan nopeassa tahdissa edetä oman hevosen omistajaksi ja samalla 
kokea harrastuksen edistyvän uudelle tasolle. Jotkut vastaajista mainitsevat 
haluavansa omaksi hevosekseen mieluummin ravurin kuin ratsun, tai heillä 
on jo yksi tai useampia ravureita ja he haluaisivat joukkoon yhden ratsuhevo-
sen.  
 
Vastaajista suurin osa ratsastaa ratsastustallin hevosella ratsastuskoulun 
ryhmässä, ja toiseksi eniten ratsastetaan yksin omalla hevosella (kuvio 7). 
Oman hevosen omistajista 6 prosenttia ratsastaa useimmiten ratsastustallin 
hevosella. Ratsastuskoulussa ratsastavista 7 prosenttia ratsastaa miesten 
omassa ryhmässä. 
 
 
Kuvio 7. Vastaajat jaoteltuna sen mukaan, kenen kanssa ja kenen hevosella he ratsas-
tavat. 
 
Useimmiten ratsastustallin hevosella ratsastaa 44 prosenttia vastaajista 
(n=265) ja omalla hevosella 41 prosenttia. Hevosen vuokraaminen omaan 
käyttöön ei ole miesten keskuudessa suosittua, sillä vain 4 prosenttia ratsas-
taa vuokrahevosella.  
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Kaikissa ikäryhmissä on vähiten niitä, joille ratsastus on vain laji, jota on ko-
keillut useamman kerran. Tällaiset henkilöt eivät luultavasti edes vieraile rat-
sastajille suunnatuilla Internet-sivustoilla tai vastaa ratsastusharrastusta kos-
keviin kyselyihin. Eniten ratsastuksen muutaman kerran kokeilluksi lajiksi 
luokitelleita oli 26–33-vuotiaiden ryhmässä (14 % 58:sta ikäryhmään kuulu-
vasta).  Elämäntaparatsastajia on paljon 34–41-vuotiaissa (37 % 52:sta ikä-
luokkaan kuuluvasta). Suurin osa vastaajista (65 %, n=265) on aikuisena rat-
sastuksen aloittaneita (ks. kuvio 8). Nuorena ratsastuksen aloittaneita, tau-
koa pitäneitä ja sittemmin jatkaneita sekä lapsesta asti yhtäjaksoisesti ratsas-
tusta harrastaneita oli suunnilleen yhtä paljon. Schuurman kutsuu yhteiskun-
tapolitiikan hevoskulttuuria koskevassa väitöskirjassaan näitä 1960—70  lu-
vuilla ratsastuksen ensimmäistä kertaa aloittaneita, nykyisiä lajin pariin pa-
laavia aikuisratsastajia, ratsastuksen toiseksi sukupolveksi. Paluuta lajin pa-
riin Schuurman selittää esimerkiksi sillä, että nykyisin ratsastus on hyväksyt-
tävämpi harrastus kuin aiemmin, eikä sillä ole enää eliittiharrastuksen leimaa. 
Kahdessa nuorimmat vastaajat sisältävässä ikäryhmässä on odotetusti eni-
ten yhtäjaksoisesti lapsesta asti ilman taukoja harrastaneita. Aikuisena aloit-
taneita on eniten 42–49-vuotiaiden ryhmässä.  
 
 
Kuvio 8. Vastaajat ikäluokan ja harrastajaryhmän mukaan jaoteltuna. 
 
Harrastuksen intensiivisyydestä kertoo se, että lähes puolet (42 %) vastaajis-
ta mieltää ratsastuksen tärkeäksi harrastukseksi ja kolmasosa (30 %) elä-
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mäntavaksi eli erittäin tärkeäksi, jopa jokapäiväiseksi harrastukseksi. Elä-
mäntaparatsastajat ratsastavat usein ja ovat muutoinkin kiinnittyneet ratsas-
tajien yhteisöön, he esimerkiksi toimivat ratsastusseuroissa. J.P.Roosin 
(1989, 9) mukaan elämätapa tarkoittaa ”säännönmukaisia, merkitseviä toi-
mintoja ja valintoja, jotka täyttävät ihmisten jokapäiväisen elämän”. Elämän-
tapa on ominaisuuksien kasautuma, joten jos esimerkiksi ratsastus on elä-
mäntapa, se sisältää useita ratsastuksen kentälle sisältyviä asioita, kuten tie-
tynlaisen ajan- ja rahankäytön, kanssakäymisen muodot ja tavoitteet (Roos 
1989). Vastaajat jakautuivat tasaisesti eri harrastajaryhmiin jaoteltuina esi-
merkiksi sen mukaan, kuinka usein he ratsastavat, kuinka paljon rahaa he 
käyttävät tai miten tärkeäksi he kokevat ratsastuksen harrastamisen (liite 2). 
Noin kolmasosa kysymykseen harrastuskertojen määrästä vastanneista rat-
sastaa harvemmin kuin kerran viikossa, hieman pienempi osa ratsastaa ker-
ran viikossa. Harvemmin kuin kerran viikossa ratsastavat ovat useimmiten 
henkilöitä jotka joko ovat aloittaneet nuorena ja tauon jälkeen palanneet lajin 
pariin tai henkilöitä, jotka ovat vasta kokeilleet ratsastusta, eivätkä siis ole 
kovin harrastuneita. Nämä henkilöt satsaavat myös rahallisesti vähiten rat-
sastukseen. Ratsastusta tärkeänä harrastuksena pitävistä lähes puolet rat-
sastaa kerran viikossa. Ratsastusta elämäntapaharrastuksenaan pitävät rat-
sastavat useimmiten enemmän kuin kolme kertaa viikossa ja satsaavat rat-
sastukseen eniten rahallisesti. Suuri osa heistä on lapsesta asti ilman pitem-
piä taukoja ratsastaneita.  
 
Rahan käyttö kertoo osaltaan harrastukseen satsaamisesta erityisesti, kun 
kysymyksessä on ratsastus, joka vaatii hevosen ja mahdollisesti myös opet-
tajan saamista käyttöön sekä oikeanlaisia varusteita. Harrastuksesta voi sel-
vitä myös pienillä kuluilla, mutta tällöin pitänee luopua ainakin kilpaurheiluun 
liittyvistä tavoitteista. 31 prosenttia rahankäyttöä koskevaan kysymykseen 
vastanneista (n=265) käyttää kuukausittain 50 euroa tai vähemmän rahaa 
hevosiin, ratsastukseen ja varusteisiin, ja 22 prosenttia käyttää edellä mainit-
tuihin asioihin enemmän kuin 400 euroa kuukaudessa. Ikäluokkien kesken 
rahankäyttö jakaantuu tasaisesti. Kaikissa ikäryhmissä on sekä 50 euroa tai 
alle rahaa käyttäviä sekä 400 euroa tai yli käyttäviä. Kaikissa muissa ikä-
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luokissa on eniten alle 50 euroa kuussa käyttäviä, paitsi ikäluokissa 34–41-
vuotiaat ja 42–49-vuotiaat, joissa on eniten hevosen omistajia ja samalla eni-
ten yli 400 euroa käyttäviä. Asuinpaikkakunnan koko ei ole merkitsevässä yh-
teydessä rahan käyttöön. Ruokakunnan koko on yhteydessä rahan käyttöön 
siten, että yli kolmasosassa miehistä, joiden perheen ruokakunnan koko on 
4-5 henkilöä, kulutetaan hevosiin ja ratsastukseen yli 400 euroa kuukaudes-
sa, kun tätä perhekokoa suuremmissa ja pienemmissä perheissä elävät vas-
taajat kuluttavat pääosin alle 100 euroa kuussa.15  
 
Harrastukseen sitoutuminen on voimakkaampaa niissä harrastuksissa, joissa 
harrastaja kokee harrastuksen olevan osa persoonallisuuttaan, kuin niissä 
harrastuksissa, joilla on pääasiallisesti välineellistä merkitystä harrastajalle. 
Konkareiden sitoutuminen harrastukseen on vahvempaa kuin vasta-alkajien. 
Sitoutuminen kasvaa iän myötä sellaisessa harrastuksessa, joissa harrastaja 
voi kehittyä iästään huolimatta tai sen ansiosta. Ratsastuksessa ikä suo har-
rastajalle mahdollisesti enemmän luottamusta yhteisössä, mikä voi lisätä si-
toutumista. Iän lisääntyminen ratsastuksessa myös usein lisää ymmärrystä 
hevosta ja sen logiikkaa kohtaan ja auttaa tätä kautta paremmaksi ratsasta-
jaksi. Harrastuksen jatkumisen myötä sitoutuminen edelleen kasvaa, koska 
harrastajaa motivoi taitotason kasvamisen huomaaminen. Päämäärien aset-
taminen motivoi harrastajaa. Ilman ohjausta on lähes mahdotonta menestyä, 
mutta päämääräsuuntautuneet hankkivat usein jo varhaisessa vaiheessa it-
selleen opettajan ja valmentajan ohjaamaan kehitystään. Päämäärä voi toki 
olla muutakin kuin kilpailullinen, esimerkiksi tavoitteena voi olla omien taitojen 
parantaminen ja toiminta itsessään voi olla tyydyttävää ja motivoida jatka-
maan, jos esimerkiksi ratsastukselta haetaan taitotason sijaan rauhallista yh-
dessäoloa hevosen kanssa arjen keskellä. (Metsämuuronen 1995., 17) 
 
 
 
 
 
                                                 
15
 Ei kuitenkaan tilastollisesti merkitsevää yhteyttä, p= .065, mukana yhteensä 67 kpl 4-5 
hengen ruokakuntia. 
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5.3 Ratsastusharrastusta koskevat mielipiteet 
Taulukossa 6 olen esittänyt keskiarvot ja keskihajonnat omaa ratsastushar-
rastusta koskeviin väittämiin aineiston yleispiirteiden hahmottamiseksi. Kes-
kihajonnan (sd) avulla voidaan tarkastella, miten yksittäiset havainnot sijoittu-
vat keskiarvonsa ympärille.  
 
Kuvio 8. Omaa ratsastusharrastusta koskevien asenneväittämien keskiarvot ja keski-
hajonnat.       1=täysin eri mieltä 5=täysin samaa mieltä  
 
 
 
 
Ratsastan, koska se on
harvinainen harrastus miesten
keskuudessa
Ratsastan, koska kaverinikin
ratsastavat
Ratsastan, koska saan siten ihailua
(esim. naisilta)
Lajin naisvaltaisuus häiritsee minua
Minulle on tärkeää tavata muita
miehiä ratsastuksen merkeissä
Ystäväni kannustavat minua
jatkamaan ratsastusta
Ratsastan koska se vaikuttaa
positiivisesti terveyteeni (esim.
selkävaivaan)
Minulle on tärkeää tavata muita
aikuisia ratsastuksen merkeissä
On tärkeää saada hoitaa hevonen
itse ennen ja jälkeen ratsastuksen
Ratsastukseen käyttämäni aika on
lisääntynyt harrastuksen jatkuessa
Mietin hevosiin ja ratsastukseen
liittyviä asioita talliympäristön
ulkopuolella
Aion jatkaa ratsastusharrastusta
niin kauan kuin mahdollista
543210
Keskiarvo
4,48
3,4
2,02
3,73
3,43
1,84
1,7
1,73
4,11
3,73
3,56
2,81
sd=1,076
sd=1,051
sd=1,071
sd=1,115
sd=1,175
sd=1,076
sd=1,273
sd=1,170
sd=1,259
sd=1,187
sd=1,060
sd=0,812
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Ratsastusta ei harrasteta huomion tai ihailun saamiseksi eikä myöskään ka-
vereiden takia (kuvio 8). Ratsastusta harrastetaan pikemmin terveyssyistä. 
Vastaajille on jonkin verran merkitystä sillä, että he tapaavat ratsastuksen pa-
rissa muita aikuisia. Sen sijaan sillä, ovatko tavatut aikuiset miehiä vai naisia, 
ei näytä olevan merkitystä. Tulkinta on hieman eriävä niiden tulkintojen 
(esim. Connell 1995) kanssa joiden mukaan miehet hakisivat urheiluharras-
tukseltaan nimenomaan kontaktia toisten miesten kanssa. Keskimmäiset ikä-
ryhmät (26–41 – vuotiaat) ovat kiinnostuneimpia sekä aikuisten että toisten 
miesten tapaamisesta. Ikä tai asuinpaikka ei kumpikaan ole merkittävässä 
yhteydessä aikuisten tapaamisen tärkeyteen. Ilmeisesti ratsastus on usealle 
vastaajalle tilaisuus kommunikoida hevosen kanssa ja keskittyä itse ratsas-
tukseen, sen sijaan että hevosten pariin hakeuduttaisiin seurustelemaan 
muiden aikuisten kanssa. Tämä voi olla vaikeaakin, koska kaikilla talleilla ei 
ole mahdollista valita ratsastusryhmää sukupuolen tai iän perusteella. Lisäksi 
useat vastaajat ratsastavat (kuvio 7) yksinään tai muualla kuin ratsastuskou-
lun ryhmässä. Toisaalta ratsastusta hetken harrastettuaan miehet saattavat 
alkaa kaivata oman sukupuolensa seuraa naisten joukossa. Lajin naisvaltai-
suutta ei nähty kovin häiritsevänä, vaan 70 prosenttia vastanneista oli jok-
seenkin tai täysin eri mieltä asennetta mittaavan väitteen ”Lajin naisvaltai-
suus häiritsee minua” kanssa.  
 
Miesten ratsastusharrastukseen ei liity distinktiopyrkimystä; ratsastusharras-
tuksen motiivina ei ole ratsastuksen harvinaisuus miesten joukossa. Miehet 
eivät naistapaisessa ympäristössä määrittele itseään ”yhdeksi naisista”, mut-
ta kiinnostava huomio on, että naiset saattavat miestapaisella toimintakentäl-
lä määritellä itsensä ”yhdeksi äijistä” (esim. Melanen Karjalaisessa 1.7.2007). 
Ratsastusharrastuksen ei nähty olevan seurausta ratsastavista kavereista, 
vaikka 68 prosentilla vastaajista on aktiivisesti ratsastusta harrastavia ystä-
viä. Miesten ratsastusharrastuksen taustalla ei myöskään ole halu tulla ihail-
luksi kanssaihmisten taholta, sillä reilusti yli puolet (74 %) vastaajista oli jok-
seenkin tai täysin eri mieltä asiaa mittaavan väittämän kanssa. Ihailusta naut-
tivat eniten 18–25-vuotiaat, ja eniten täysin eri mieltä olevia on 50–57-
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vuotiaissa (71 % ikäluokasta). Suurin osa vastaajista näkee harrastuksensa 
motiiviksi sen positiivisen vaikutuksen terveyteen. Täysin samaa mieltä väit-
tämän kanssa olevia oli eniten 58+ -ikäluokassa (35 %, n=20) ja täysin eri 
mieltä väittämän kanssa olevia oli eniten kahdessa nuorimmassa ikäluokas-
sa. Yleisesti ottaen terveellisyysajattelu lisääntynee iän myötä. 
 
Vastaajien sitoutuneisuudesta ratsastusharrastukseen kertoo yhtenäinen 
mielipide siitä, että ratsastusta halutaan harrastaa niin kauan kuin vain mah-
dollista: 89 prosenttia asiaa mittaavaan kysymykseen vastanneista vastasi 
väittämään myöntävästi. Tämä tukee oletusta siitä, että ratsastus on harras-
tus, jossa kokeilijat tai edes niin sanotut harrastelijat eivät viihdy muutamaa 
kokeilukertaa kauemmin. Ratsastus harrastuksena vaatii panostusta ja pitkä-
jänteisyyttä ja pitää otteessaan ”tosiharrastajat”. Tutkimukseeni ovat vastan-
neet pääosin ratsastukseen harrastuksena jo kiinnittyneet henkilöt, joilla on 
monenlaisia motiiveja ratsastusharrastuksensa jatkamiseen. 
 
Hevosen hoitamista piti jokseenkin tai erittäin tärkeänä 65 prosenttia kysy-
mykseen vastanneista (n=255). Hoitaminen on tärkeintä vanhemmille ikä-
ryhmille (yli 50 -vuotiaat) ja vähiten tärkeää 26–33-vuotiaille. Miesten hevo-
selle suoma hoiva halutaan kuitenkin erottaa ”turhanpäiväisestä paapomises-
ta”, jonka nähdään olevan naisten hevosharrastukselle olennaista. Kulttuuri-
sen määritelmän mukaan hoiva yhdistetään naisiin, minkä käsityksen vastaa-
jatkin tuntuvat sisäistäneen. Vastaajat pitävät hevosen hoitamista tärkeänä 
silloin, kun se on hevosen huoltoa ennen ja jälkeen ratsastuksen, tai kun se 
liittyy esimerkiksi oman hevosen vaivan hoitamiseen kuntoon.  
 
Monesti harrastus, joka osoittautuu mieleiseksi, vie mennessään. Siihen ha-
lutaan panostaa enemmän niin rahallisesti kuin ajallisestikin ja oppia koko 
ajan enemmän kyseisestä harrastuksesta. Hevosten parissa aikaa alkaa hel-
posti kulua jatkuvasti enemmän; 67 prosenttia vastaajista oli jokseenkin tai 
täysin sitä mieltä, että ratsastukseen käytetty aika on lisääntynyt harrastuk-
sen jatkuessa. Erityisesti 10–17-vuotiaat ja 42–49-vuotiaat olivat huomanneet 
ajankulun lisäyksen. Ratsastusharrastus ei ole täysin paikkaan sidottu, vaan 
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ratsastuksellisia asioita miettii jopa 81 prosenttia vastaajista talliympäristön 
ulkopuolella. Ratsastus harrastuksena on kokonaisvaltainen ja kehittyäkseen 
siinä, opittuja asioita on hyvä analysoida mielessään tai muiden kanssa.  
 
Seuraavassa (kuvio 9) on esitetty, miten vastaajat kokevat ratsastusharras-
tuksen yleensä sekä sitä, minkä asioiden he katsovat olevan tärkeitä lajin 
harrastamiselle. 
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Kuvio 9. Ratsastusta harrastuksena yleisesti koskevien mielipiteiden keskiarvot ja 
keskihajonnat,       1=täysin eri mieltä 5=täysin samaa mieltä 
 
 
 
 
 
 
Miehet oppivat ratsastuksen taitoja
nopeammin kuin naiset
Ratsastus on miehinen harrastus
Ratsastuksen ”hinta-laatu-suhde” on
hyvä
Ihmisillä on ennakkoluuloja ratsastusta
harrastavaa miestä kohtaan
Miehet ovat rohkeampia ratsastajia kuin
naiset
Ratsastukseen liittyvä yhteisö (kuten
ratsastusseura tms.) on tärkeä
Ratsastuksen suosio miesten
harrastuksena (Suomessa) kasvaa
Ratsastus on fyysinen harrastus
Harrastuksessa on tärkeää kosketus
luontoon
Ratsastusharrastusta arvostetaan liian
vähän yhteiskunnassa
Ratsastusryhmän tai tallin yhteishenki
vaikuttaa ratsastusinnostukseen
Ratsastus on tehokasta liikuntaa
Ratsastus on älyllinen harrastus
Jokainen pelkää joskus hevosen
selässä
Ratsastuksenopettaja tai -ohjaaja
vaikuttaa ratsastusinnostukseen
Henkilön, joka ei ole koskaan
ratsastanut, on vaikea ymmärtää...
Hevosen hallitseminen tuottaa
mielihyvää
Henkinen yhteys hevoseen on
harrastuksessa merkityksellistä
Hevosmiestaitojen oppiminen on tärkeää
Ratsastuksessa oppii koko ajan jotakin
uutta
Ratsastus on hyvä irtiotto arjesta
543210
Keskiarvo
3,99
3,53
3,62
4,15
4,26
4,31
4,51
4,29
4,12
4,25
4,17
4,26
2,91
3,59
4,24
4,04
3,27
4,52
3,31
4,71
4,18
sd=1,054
sd=1,214
sd=1,106
sd=1,172
sd=1,070
sd=1,069
sd=0,853
sd=0,965
sd=0,996
sd=0,982
sd=0,904
sd=0,907
sd=0,763
sd=0,806
sd=0,871
sd=0,970
sd=0,652
sd=0,929
sd=0,878
sd=0,846
sd=0,590
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Ratsastuksessa ei koskaan voi olla kaiken oppinut tai valmis, vaan ratsastus-
taito vaatii jatkuvaa päivittämistä ja asioiden opettelua ja hiomista. Yli 90 pro-
senttia vastaajista on samaa mieltä asenneväittämän kanssa siitä, että rat-
sastuksessa oppii koko ajan jotakin uutta. Yksikään vastaaja ei ollut täysin eri 
mieltä väittämän kanssa. Oppimisessa ei nähdä merkittäviä eroja sukupuol-
ten välillä. Ammattilaisillekin ratsastus voi olla irtiotto arjesta esimerkiksi 
maastolenkin muodossa. Samoin Soilevuo-Grǿnnerǿdin tutkimuksessa rok-
kareista useimmille rokkareille soittaminen bändissä on irtiottoa arjesta, vaik-
ka ainakin bändin esiintymiset ovat työajaksi laskettavaa aikaa. 
 
Ratsastusta pidetään fyysisenä ja älyllisenä harrastuksena. Se vaatii mielen 
ja kehon yhteistyötä. Fyysisenä harrastuksena ratsastusta piti noin 80 pro-
senttia ja älyllisenä noin 85 prosenttia vastaajista. Vastaajista noin neljä vii-
destä (81 %) pitää ratsastusta tehokkaana liikuntamuotona. Paitsi hyvä lii-
kuntamuoto, ratsastus on myös hyvä irtiotto arjesta lähes kaikkien vastaajien 
mielestä. Muutamat, jotka eivät ottaneet kantaa, saattavat esimerkiksi toimia 
hevosten parissa ammatikseen tai ratsastus on heille muutoin arkista.  
 
Ratsastuksen ”hinta-laatu-suhdetta” pitää hyvänä tai suhteellisen hyvänä 
noin puolet ja huonona tai suhteellisen huonona 27 prosenttia vastaajista. Si-
toutumisen ja panostamisen lisääntyessä aletaan ratsastusta helpommin pi-
tää myös ”hinta-laatu-suhteeltaan” sopivana.  Ratsastuksenopettajan tai -
ohjaajan nähtiin vaikuttavan ratsastusinnostukseen; vain muutama vastaaja 
oli eri mieltä asennetta mittaavan väitteen kanssa. Tutkielmassani mukana 
olevista miehistä monet esimerkiksi toteavat pitävänsä enemmän mies- kuin 
naisratsastuksenopettajan opetustyylistä. Tallin tai ratsastusryhmän yhteis-
hengen merkitys innostukselle näyttää korostuvan aineistossa, sillä hieman 
yli 85 prosenttia on jokseenkin tai täysin yhtä mieltä yhteishengen vaikutuk-
sesta innostukseen. Vastaajat myöntävät jokaisen joskus pelkäävän hevosen 
selässä, vaikka kysyttäessä miesten ja naisten eroja ratsastajina useat vas-
taajat totesivat naisten pelkäävän helpommin ja olevan turvallisuushakui-
sempia kuin miehet. Hevosharrastuksessa suurimmalle osalle vastaajista  
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(80 %) on tärkeää kosketus luontoon. Hevosen hallitseminen ei ole lainkaan 
itsestään selvää, ja lähes kaikki vastaajat myöntävät ison eläimen hallinnan 
tuottavan mielihyvää. Muutama vastaaja on saanut ratsastuksen harrastami-
sen aloittamiseen kipinän juuri edellä mainitusta havainnosta; halunnut oppia, 
kuinka hevosta voi ohjata ja saada se toimimaan haluamallaan tavalla.  He-
vosmiestaitojen (horse-man-ship) tai hevostaitojen oppimista pitää tärkeänä 
tai jokseenkin tärkeänä yli 90 prosenttia vastaajista. Hevosmiestaitoihin liittyy 
läheisesti myös yhteisymmärrys hevosen kanssa; yhteyttä hevoseen piti tär-
keänä 87 prosenttia vastaajista.  
 
Ratsastuksen ja hevosen kanssa toimimisen merkitystä on vaikeaa selittää 
lajia harrastamattomalle. Osa vastaajista toteaakin, että ratsastuksessa ”on 
jotain sellaista, mitä ei oikein voi selittää”. Vastaajat antavat harrastukselleen 
monenlaisia merkityksiä. Suurelle osalle vastaajista merkityksellisintä on har-
rastaa yhdessä perheenjäsenen kanssa.  
”Tärkeintä on yhteinen harrastus vaimon kanssa.” 
”Perheen yhteistä harrastusta ja ulkona olemista ja rentoutusta.” 
 
Moni kokee ratsastusharrastuksen sosiaalisen puolen harrastuksessa tär-
keimmäksi. Sosiaalisen puolen ovat useimmassa tapauksessa maininneet ne 
vastaajat, jotka ratsastavat miesten ryhmässä. Miehille homososiaalisuus on 
tärkeää, mikäli sen toteuttaminen harrastuksen puitteissa vain on mahdollis-
ta. (Connell 1995) 
”Vastapaino kaikelle muulle urheilulle ja työlle. Lisäksi meillä on mukava miesporukka, 
jonka seurassa viihdyn.” 
”Tärkeintä on yhdessä olo samanhenkisten ihmisten kanssa.” 
”Olen saanut ratsastuksen kautta erittäin hyviä ystäviä, jotka ovat iso osa lajin mielek-
kyyttä.” 
”Tapa harrastaa jotakin miesporukassa (=perinneratsastus).” 
 
Ihmiskontaktien lisäksi myös kontakti hevoseen koetaan tärkeäksi ja merki-
tykselliseksi, vaikka hevosen hoivaamista pidetäänkin feminiinisenä. Miehet 
haluavat erottaa miesten ja naisten tavan hoitaa hevosta ja olla sen kanssa.  
”Kiintymys omaan heppaan on tärkeää.” 
”JUMALAISET hevoset. Päästä yhteyteen niiden kanssa. Se on lähes Uskonto.” 
”Sisäinen yhteys, ystävyys(arvonsa tuntevaan tamma-) hevoseen. Vapaus vaellella ja 
nauttia luonnossa YSTÄVÄN kanssa yhdessä nauttien.” 
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Ison eläimen hallinta tuottaa mielihyvää. 
”Hienoa on se, että pystyy hallitsemaan ja ohjailemaan 500kg eläintä. Mahdollisuus 
kehittyä aina vain paremmaksi luo pysyvää motivaatiota. Tärkeintä on onnistumisen 
tunteet kovan työnteon jälkeen.” 
 
Merkityksellisintä voi olla menestys kilpailuissa ja lajin haasteellisuus. Miehil-
le urheilu ja liikunta ovat usein suorituskeskeisempiä kuin naisille (Messner 
2002). 
”Fiilis onnistuneiden treenien jälkeen on mieletön.” 
”Kilpailut (erityisesti rataeste ja kenttä) ovat sitä hienointa lajissa. Ne antavat myös ta-
voitteen ja motivaation harjoittelulle ja puurtamiselle.” 
 
Osa kysymykseen vastanneista toteaa ratsastuksensa olevan elämyshakuis-
ta. Messnerin (2002) mukaan naisten ratsastus on useammin itseisarvoista ja 
henkilökohtaiseen hyvään oloon pyrkivää ja miesten harrastaminen elämys- 
tai hyötyhakuista. Ratsastukselta haetaan myös vapauden tunnetta ja rentou-
tusta.  
”Korkealla jotenkin tuntee itsensä vapaammaksi.” 
”Eräänlaista "Vapautta".. tuo minun ratsastus on aika elämyshakuista.”  
”Henkinen latautuminen on varmaan tärkein asia. Vauhti ja vaaralliset tilanteet kiehto-
vat myös.” 
”Se on "pakopaikka" kaikesta arkisesta ja antaa tunteen, että minulla on jotain omaa, 
mitä kukaan ei saa minulta pois.” 
”Mielenrauhaa kun ratsastaa maastossa. Adrenaliinia kun suorittaa haastavia tehtä-
viä.” 
”Mukava harrastus, jonka puitteissa tapaa mielenkiintoisia ihmisiä ja tulee käytyä pai-
koissa joihin ei muuten milloinkaan päätyisi. Saa kokemuksia joita ei voisi muuten 
saada.” 
”Ehkä kaikkein tärkeintä on olla tässä hetkessä - silloin kun istuu hevosen selässä 
matkalla jonnekin.” 
”Ratsastus merkitsee minulle todella paljon. Henkireikä.”   
”Yksi tärkeimmistä asioista mitä elämässäni on.” 
 
Osa vastaajista yhdistää ratsastuksen perinteiden vaalimiseen tai kaihoaa 
seikkailuromantiikkaa. Kansallisromanttisestikin sodasta kotiin ratsastava 
mies on sankari. 
”Jalo harrastus missä yhtyy hevosmiestaidot, maanpuolustus ja isäinmaa. yhteyttä 
menneeseen elämäntapaan.” 
”Tapaa siirtää arvoja ja tietämystä tulevalle sukupolvelle, perinteen säilyttämistä mah-
dollisuutta liikkua luonnossa.” 
”Jonkinlainen seikkailuromantiikka: lapsuuden sankareista useimmat ratsastivat :-D ” 
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Suurin osa, noin 85 prosenttia, vastaajista on sitä mieltä, että henkilön, joka 
ei ole koskaan harrastanut ratsastusta, on vaikea ymmärtää ratsastuksen 
merkitystä sitä harrastavalle. Tämä osoittaa oman lajin arvostusta ja kertoo 
yhteisöllisyydestä: vastaajien mielestä ratsastajat kokevat yhteisymmärrystä 
toisiaan kohtaan. Ratsastukseen liittyvä yhteisö, kuten ratsastusseura tai 
muu vastaava, on tärkeä yli 60 prosentille vastaajista.  
 
Vastaajista 78 prosenttia on sitä mieltä, että ratsastusta harrastuksena ja laji-
na yleensä aliarvostetaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Yli puolet vastaa-
jista (54 %) on sitä mieltä, että ihmisillä on ennakkoluuloja ratsastusta harras-
tavaa miestä kohtaan. Neljäsosa (25 %) vastaajista ei kuitenkaan halunnut 
ottaa kantaa ennakkoluuloja mittaavaan väittämään, vaikka väittämässä ei 
rajattu ennakkoluuloja positiivisiksi tai negatiivisiksi. Ratsastusta pidetään 
jonkin verran miehisenä harrastuksena, mikä viestii positiivisesta itsemäärit-
telystä ja tulee ilmi muistakin vastauksista, kuin vain asiaa koskevasta väit-
tämästä. Kolmasosa vastaajista ei halunnut ottaa väittämään kantaa, mutta 
samaa mieltä olijoita oli lähes puolet. Miesten tapa toimin naistapaisella ken-
tällä on usein erilaista kuin naisten. Mies harrastaa naistapaistakin harrastus-
ta miehekkäästi, miehelle sopivalla tavalla ja miehelle sopivien normien mu-
kaisesti. Nainen harrastaa miestapaista lajia usein miesten kehittämien tapo-
jen, sääntöjen ja normien mukaisesti (esim. Clatterbaugh  1990). Ratsastuk-
sen suosion kasvusta miesten harrastuksena Suomessa oltiin melko varmo-
ja: jokseenkin tai täysin suosion kasvua uumoili yli 70 prosenttia vastaajista, 
noin neljäsosa ei ottanut väittämään kantaa ja vain 4 prosenttia oli eri mieltä 
suosion kasvusta. Useat vastaajat mainitsivat ratsastuksen olevan alun perin 
Suomessakin miestapainen laji. 
 
Kaikkiaan voidaan sanoa, että ratsastavat miehet määrittelevät itsensä ja 
harrastuksensa positiivisesti, vaikka kokevatkin yhteiskunnan hieman aliar-
vostavan heidän harrastustaan. Yhteisöllisyys ja ratsastavan aikuisjoukon yh-
teisymmärrys koetaan vahvaksi ja tärkeäksi, vaikka naisten ja miesten har-
rastamisen tavan välillä nähdäänkin pieniä eroja.  
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5.4 Taustamuuttujien yhteys asenteisiin ja itsemäärittelyihin 
Asuinpaikan koon ja iän yhteyttä asenteisiin ja ominaisuuksiin testaan raken-
tamalla viisi summamuuttujaa, joiden sisältö ja tunnusluvut on selvitetty ai-
neiston käsittelyä ja analyysia koskevassa luvussa (s.63).  
 
 
Kuvio 10. Summamuuttujien keskiarvot ikäluokittain 
 
 
Miehisyyden esiin nostaminen mielipideväittämissä korostuu hieman saavu-
tettaessa täysikäisyys ja siitä noin kymmenen ikävuotta eteenpäin, mutta vä-
henee heti kolmenkymmenen ikävuoden jälkeen (kuvio 10). Hegemonisen 
maskuliinisuuden ominaisuuksien kokeminen itsessä laskee myös tasaisesti 
iän myötä, kunnes tasaantuu ja jopa nousee hieman 50-vuotiaasta ylöspäin. 
Tulkitsen maskuliinisuus käyrää siten, että ratsastavista miehistä suuri osa ei 
suoranaisesti kannata hegemonista maskuliinisuus käsitystä, vaan kuuluu pi-
kemminkin marginaalisen maskuliinisuuden edustajiin. Mielenkiinto hevosen 
hoitoa ja hevosmiestaitoja kohtaan kasvaa iän myötä, erityisesti täysi-
ikäisestä reiluun kolmeenkymmeneen ikävuoteen tultaessa. Elämänkoke-
muksen myötä saatetaan huomata, että hegemoniselle maskuliinisuudelle on 
1)Ratsastus ja 
mieheys 
2)Yhteys hevo-
seen 
3)Maskuliinisuus, 
kulttuurin miehel-
le määrittämät 
piirteet 
4)Ratsastus lii-
kuntamuotona 
5)Ratsastus har-
rastuksena 
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myös vaihtoehtoja, ja että miehenä olemisen tapoja on monia; ei ole enää 
tarvetta korostaa omaa miehisyyttä tai pidättäytyä kulttuurissa feminiinisinä 
pidetyistä asioista. Ratsastuksen merkitys liikuntamuotona on tasaista nuo-
ruudessa ja menettää merkitystään keski-ikää lähestyvien ryhmässä, mutta 
nousee uudelleen merkitykselliseksi vanhemmissa ikäluokissa. Ratsastuk-
seen harrastuksena suhtaudutaan tasaisen myönteisesti ja uskotaan siihen, 
että oma kiinnostus lajia kohtaan säilyy. Ratsastus pystyy vastaamaan har-
rastukselle asetettuihin vaatimuksiin. Iän myötä lisääntyy sellaisten ratsas-
tusharrastuksen ominaisuuksien arvostus, kuten arjesta irrottautuminen, uu-
den oppiminen ja luontokosketus. Ratsastuksen harrastusominaisuuksien 
tärkeys vanhemmiten korostuu, koska nuoret ratsastavat miehet ovat usein 
enemmän kilpailu mielessä ratsastavia kuin harrastajia kun taas vanhemmi-
ten kilpaileminen ei ole enää niin tärkeää vaan ratsastusta pidetään harras-
tuksena. Samoin hevosen rooli muuttuu ”rusettihaista” harrastuskaveriksi. 
Tosin Arto-Pekka Heino (ratsastuksenopettaja) toteaa Hevoset ja Ratsastus 
lehdessä (7/2004), ettei ole huomannut naisten ja miesten välillä eroja suh-
tautumisessa hevoseen. Hänen mukaansa sekä miehet että naiset ottavat 
hevosen eläimenä, yhteiskumppanina eivätkä välineellistä sitä. 
 
Asuinpaikkakunnan koon mukaan tarkasteltuina summamuuttujien saama 
keskiarvo ei muutu merkittävästi. Suuremmilla paikkakunnilla asuvat pitävät 
ratsastusta miehekkäämpänä lajina kuin pienillä paikkakunnilla asuvat. Perin-
teisen urheilijamaskuliinisuuden ominaisuuksia vastaajat määrittelevät itsel-
leen tasaisesti asuinkunnan koosta riippumatta. Siis, vaikka ratsastusta ei pi-
detä miehekkäänä harrastuksena alle tuhannen asukkaan kunnissa, on siel-
läkin asuvilla ratsastajilla oman määritelmänsä mukaan saman verran perin-
teisiä maskuliinisia urheilijan ominaisuuksia. Ratsastuksen merkitys liikunta-
muotona korostuu mitä suuremmasta asuinkunnasta on kysymys. 
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Kuvio 11. Harrastuksen keston yhteys summamuuttujiin. 
 
Williams (1989, 1993) argumentoi, että jos mies työskentelee naisvaltaisella 
alalla, hän joutuu käsittelemään sukupuoleensa ja mieheyteensä liittyviä ky-
symyksiä lähes päivittäin. Williamsin mukaan ainokaismiehet usein korosta-
vat maskuliinisuuttaan ja pyrkivät erottamaan itsensä naispuolisista kollegois-
taan, keinona legitimoida toimintaansa naistapaisella kentällä. Ratsastavat 
miehet eivät korosta maskuliinisuuttaan Williamsin esittämällä tavalla, vaikka 
maskuliinisten urheilijaominaisuuksien määritteleminen itselle lisääntyy tasai-
sesti siirryttäessä alkajista hyvin kauan, yli kymmenestä vuodesta kolmeen-
kymmeneen vuoteen harrastaneisiin. Summamuuttujat 2) Yhteys hevoseen, 
4) Ratsastus liikuntamuotona ja 5) Ratsastus harrastuksena mukailevat toisi-
aan ja niiden keskiarvot ovat paljon korkeammat kuin maskuliinisuutta ja 
mieheyttä ratsastuksessa koskevien. Kolmen keskiarvoltaan harrastuksen 
keston suhteen toisiaan mukailevan summamuuttujan kohdalla huomattavaa 
on, että niiden keskiarvot ovat matalimmillaan alkajien ja hyvin kauan ratsas-
taneiden kohdalla. Edenneet ja konkarit pitävät yhteyttä hevoseen sekä rat-
sastuksen liikunta- ja harrastusominaisuuksia tärkeämpinä kuin alkajat ja hy-
vin kauan ratsastaneet. (kuvio 11) 
1)Ratsastus ja mie-
heys 
2)Yhteys hevoseen 
3)Maskuliinisuus, 
kulttuurin miehelle 
määrittämät piirteet 
4)Ratsastus liikun-
tamuotona 
5)Ratsastus harras-
tuksena 
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Ratsastusta pidetään jonkin verran miehisenä harrastuksena, mikä viestii po-
sitiivisesta itsemäärittelystä ja tulee ilmi muistakin vastauksista, kuin vain asi-
aa koskevasta väittämästä. Kolmasosa vastaajista ei halunnut ottaa väittä-
mään kantaa, mutta samaa mieltä olijoita oli lähes puolet. Tulkitsen vastaaji-
en maskuliinisuuden ja miehisyyden kokemuksen pikemminkin positiivisuu-
deksi, enkä näe siinä vahvaa pyrkimystä legitimoida harrastusta. Ratsastuk-
sen miestapaisuudesta Suomessa ei ole kauaa ja ratsastuksen naistapai-
suus on hyvin pitkälti suomalainen ilmiö, joten tämä selittänee, miksei ratsas-
tavan miehen tarvitse suurin elein hakea legitimaatiota ratsastukselleen. 
 
 
6 Ainokaisuus osana itsemäärittelyä 
 
6.1 Miehenä olemisesta tallilla ja sukupuolten eroista ratsastajina 
Kyselylomakkeessa vastaajilta kysyttiin ratsastusta harrastavien miesten 
mielipidettä naisten ja miesten eroista ratsastajina sekä kokevatko ratsasta-
vat miehet tulevansa talleilla eri tavoin kohdelluksi kuin naiset. Naistutkimuk-
sen alla on käyty keskusteluja siitä, ovatko sukupuolten erot perustavanlaa-
tuisia ja pohtineet, mistä koetut erot juontuvat. Useat tutkijat ovat myös kirjoit-
taneet havainnoistaan sukupuolten yhteyksistä ja yhteneväisyyksistä (esim. 
Gilligan 1982). Williamsin (1993, 1989) mukaan ainokaisia kohdellaan työ-
elämässä eri tavoin kuin muita työntekijöitä, miksei siis myös harrastus maa-
ilmassa. Aineistossani kohtelun erosta ollaan eri mieltä, mutta myöntävät ja 
kieltävät vastaukset jakaantuivat lähes tasan, kun kyseessä on sukupuolten 
ero ratsastajina (ks. taulukko 8, kuvio 12). 
Taulukko 6. Miesten ja naisten ero ratsastajina sekä ero miesten ja naisten kohtelussa 
ratsastusympäristöissä vastaajien mukaan. 
 Kyllä Ei 
Kohdellaanko ratsastavia miehiä ja naisia mielestäsi eri ta-
voin rats. ympäristöissä? (n=241) 
32 % 68 % 
Eroavatko miehet ja naiset ratsastajina toisistaan? 
(n=255) 
56 % 44 % 
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Yli puolet vastaajista ko-
kee miesten ja naisten 
eroavan ratsastajina toi-
sistaan, mutta vain noin 
kolmasosa kokee eroja 
kohtelussa talleilla. Whi-
tehead (2002, 188) tote-
aa miesten usein ottavan 
ainokaisasemassaankin 
tilaa haltuunsa. Naisval-
tainen ympäristö, joka on 
sisäistänyt yhteiskunnas-
sa vallassa olevat suku-
puoliroolit, normit ja gender-käsityksen, on usein sisäistänyt myös hegemoni-
sen maskuliinisuuden mukaisen mielikuvan miehestä urheilijana. Näin ollen 
mies voi pyytämättäänkin tulla kohdelluksi muiden silmissä etuoikeutetuksi. 
Kysymykseen naisten ja miesten mahdollisesti miesten ainokaisaseman 
vuoksi eroavasta kohtelusta 26 vastaajaa ei halunnut ottaa kantaa. Ikäluokit-
tain eniten kohtelussa eroa huomanneita on 34–41-vuotiaissa (41 %, n=49) 
ja vähiten 50–57-vuotiaissa, joiden ryhmässä kieltäviä vastauksia on 82 pro-
senttia (n=27).  
 
Vastaajat perustelivat vapaasti sitä, miksi ja millaista eroa he kokevat mies-
ten ja naisten kohtelussa talleilla. Vastauksia on hyvin erilaisia, mutta lähes 
kaikissa kohtelun erilaisuuden syyksi nähdään miesten harvinaisuus ratsas-
tustalleilla. Useat vastaajat toteavat huomaavansa eron miesten ja naisten 
kohtelussa hyvin pienistäkin asioista. Varsinkin edistyneempien miesten koe-
taan saavan parempaa palvelua kuin muiden miesten tai naisten. Useissa 
vastauksissa todettiin miesten saavan paljon, varsinkin positiivista, huomiota, 
apua, neuvoja ja pieniä etuoikeuksia, kuten parempia hevosia, parempaa 
opetusta ja kannustusta osakseen sekä myös flirttailua naisten taholta, ja he 
kokivat olevansa luottamusta herättäviä. Toisaalta, muutama vastaaja koki 
eikyllä
Kohdellaanko ratsastavia miehiä ja
naisia eri tavoin talleilla?
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
74,3%
25,7%
62,5%
37,5%
eikyllä
Eroavatko
miehet ja naiset
ratsastajina
toisistaan?
 Kuvio 12. Miesten ja naisten ero ratsastajina sekä ero 
miesten ja naisten kohtelussa ratsastusympäristöissä 
vastaajien mukaan. 
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miesratsastajia väheksyttävän ja pidettävän homoina, ja muutama totesi 
miehiä katsottavan ratsastustalleilla ”nenänvartta myöten pitkään”. Usea vas-
taaja on myös huomannut olevansa ”erityistarkkailussa sekä hyvässä että 
pahassa” tai toisin sanottuna ”Olevansa kuin finni nenänpäässä... ;-)”. Muu-
tama vastaaja nosti esiin, että miesten erilaista luonnetta ei osata ottaa huo-
mioon opetuksessa. Miehiltä vaaditaan opettajasta riippuen joko liikaa, jolloin 
ratsastustunnista tulee turhan vaikea, tai ei vaadita mitään, jolloin ratsastaja 
ei kehity ja turhautuu. Osa mainitsi käyttävänsä mieluummin mies- kuin nais-
opettajaa. Useimmiten mainittu negatiivinen puoli on tunne ulkopuolisuudes-
ta. Muutama vastaaja koki, että lapset (”pikkuflikat”) pelkäävät heitä, ja usein 
todettiin, että aikuisemmat naiset ”eivät vain osaa suhtautua”. Monet taas ko-
kivat päinvastoin pääsevänsä helpommin miehenä osaksi talliyhteisöä.  
 
Suurin osa vastanneista kokee erityishuomion kuitenkin mukavaksi ja on 
saanut vain positiivista palautetta tallikavereilta. Samoja tulkintoja on tehty 
tutkittaessa miesainokaisia työpaikoilla; useimmiten he saavat positiivista eri-
tyishuomiota ja tehtävät saatetaan muuttaa ”miehelle sopivimmiksi” (esim. 
Williams 1989, 1993, Haywood ja Mac an Ghaill 2003 ja Kauppinen-
Toropainen 1987). Vastaajista osa mainitsee miesten ja naisten suhteiden 
olevan talleilla suorempaa ja välittömämpää kuin naisten välisten keskinäis-
ten suhteiden: ”kohtelevat paremmin kuin toisiaan”. Talliympäristöä verrataan 
myös naisvaltaiseen työpaikkaan:  
”Naiset (ja tuttavat) epäilevät, johtuuko mielenkiinto ratsastukseen siitä, että lajin pa-
rissa on niin paljon naisia. Toisaalta naiset epäilevät, onko ratsastuksen parissa oleva 
mies mies ollenkaan :-) Ratsastava mies on talliympäristössä vähän samassa tilan-
teessa kuin nainen miesvaltaisissa yrityksissä. On pakko olla vähän parempi tai kes-
kittyä tiukasti tekemiseen, ettei saa helppoheikin tai naistenmiehen mainetta. Ja on 
opittava olemaan välittämättä muiden mielipiteistä, siis niistä vääristyneistä.”  
 
Tallien välillä on huomattu myös eroja suhtautumisessa ratsastavaan mie-
heen: useimmiten sellaisella tallilla, jossa käy enemmän miehiä, on muka-
vampi ratsastaa kuin sellaisella, jossa käy vain muutama mies. Samoin 
isompi talli koettiin pientä tallia mukavammaksi, koska siellä on helpompi su-
lautua joukkoon, vaikka olisikin tallin ainoa miesasiakas.  
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Mielipiteet miesten ja naisten eroista ratsastajina jakautuivat suhteellisen ta-
saisesti. Miehillä ja naisilla ei ole huomattavissa perustavalaatuisia sukupuo-
lesta johtuvia eroja, vaan erot ovat yksilökohtaisia. 34–41-vuotiailla oli eniten 
myöntäviä vastauksia tähänkin kysymykseen (kyllä=67 %, n=51), samoin 
kuin kysymykseen kohtelun eroista. Sukupuolten eron ratsastajina kieltäviä 
vastauksia oli eniten 18–25-vuotiaiden ryhmässä (ei=63 %, n=24). Noin kol-
me neljäsosaa kaikista vastaajista oli halunnut kommentoida ja perustella 
miesten ja naisten eroja ratsastajina. Erojen perusteluissa mainittiin usein 
muun muassa seuraavaa: miehet ovat rohkeampia (yrittämään), kilpailusuun-
tautuneempia, kunnianhimoisempia, rämäpäisempiä, rauhallisempia, päättä-
väisempiä, suorituskeskeisempiä, halukkaampia uuden kokeiluun, johdon-
mukaisempia, suurpiirteisempiä ja tuloshakuisempia kuin naiset. Miehet otta-
vat helpommin riskejä ja koettelevat mielellään omia rajojaan. Miehille hevo-
nen on enemmän harrastusväline, miehet haluavat nopeammin (oppimis-) tu-
loksia, vauhdin huumaa, jännitystä, rentoa menoa (”ei nipoteta”) ja enemmän 
haastetta. Samansuuntaisia tuloksia ovat esittäneet myös Messner (2002) ja 
McKay et al. (2000). Joistakin ominaisuuksista todetaan, että ne saattavat hi-
dastaakin miehen kehitystä ratsastajana eivätkä välttämättä ole positiivisia 
ominaisuuksia ratsastajalle: esimerkiksi liika voima voi johtaa herkkyyden 
puuttumiseen. Eräs vastaaja toteaa, että ”miehillä on usein enemmän näyt-
tämisen halua, joten se heijastuu myös käyttäytymiseen hevosen selässä, ot-
teet saattavat olla ronskimmat".  
 
Monet miehet ovat kiinnostuneita kilpailemaan ratsastuksessa, mutta ne, jot-
ka eivät ole, haluavat ”köpötellä” maastossa tai muuten ratsastaa rennommin 
ja mieluiten muualla kuin ratsastuskentällä. Heitä ei niinkään kiinnosta ”rat-
sastusasennon hionta” tai ”hienojen liikkeiden oppiminen”. Useat vastaajat 
mainitsevat miesten olevan kiinnostuneita joko este- tai maastoratsastukses-
ta ja naisten kouluratsastuksesta. Soilevuo-Grǿnnerǿd on pohtinut feminiini-
syyttä ja maskuliinisuutta rock-kontekstissa (2005). Hän toteaakin, että vaik-
ka rock-kenttää pidetään yleisesti hyvin miestapaisena, on useilla rokkareilla 
kuitenkin havaittavissa paljon feminiinisinä pidettyjä ominaisuuksia, kuten 
tunneherkkyyttä ja avoimuutta. Ratsastuksessa voitaisiin sen naistapaisuu-
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desta huolimatta nähdä useita maskuliinisia piirteitä. Ratsastavat naisetkin 
voivat nauttia hevosen hallinnan tunteesta, vauhdista ja jännityksestä. Rat-
sastuksessa naisia pidetään, tutkielmani kyselyyn vastanneiden miesten mu-
kaan, ratsastuksen liiankin tosissaan ja vakavasti ottavina, varovaisempina, 
hevoseen tunnetasolla sitoutuneina, jotka haluavat myös hoitaa ja ”paapoa” 
hevosia. Naisia pidetään joskus myös hössöttävinä ja arkoina, pelokkaina 
etenemään vaativammalle osaamisen tasolle sekä turvallisuushakuisina. 
Toisaalta naisten sanotaan useassa vastauslomakkeessa olevan taitavampia 
ja parempia ratsastajia varsinkin istunnan suhteen. Naisten nähdään ajatte-
levan teoreettisemmin ratsastusta ja analysoivan sitä liiaksikin asti, minkä 
vuoksi he saattavat olla teknisesti taitavampia kuin miehet. Naiset nähdään 
oppimisen kannalta pitkäjänteisempinä ja tarkempina sekä herkempinä rat-
sastajina. Moni vastaaja myös toteaa miesten luulevan itsestään liikoja var-
sinkin harrastuksen alussa, jolloin ei välttämättä vielä ymmärretä, että  
”eihän ratsastuksessa esim. kuitenkaan oikeasti voi harpata osaamistason yli [vaikka 
rohkeutta riittää], vaan perusasiatkin on opittava, jotta voi turvallisesti ja systemaatti-
sesti tehdä niitä vaativampia kokonaisuuksia”.  
 
6.2 Ratsastusharrastus osana itsemäärittelyä 
Itsemäärittelyt kertovat, millaisena ratsastajana ja urheilijana vastaajat näke-
vät itsensä (liite 2) Korrelaatiokertoimen avulla itsemäärittelyistä nähdään, 
mitkä ominaisuudet ovat yhteydessä keskenään. Korrelaatio mittaa kahden 
muuttujan välistä yhteyttä ja sen arvo vaihtelee -1 ja 1 välillä. Korrelaatioita 
tutkitaan tässä Spearmanin korrelaatiokertoimella, koska muuttujat eivät ole 
normaalisti jakautuneita (Erätuuli et al.1994, 41). Seuraavassa on esitetty it-
semäärittelyistä ne ominaisuudet, jotka korreloivat vahvasti keskenään ja 
ovat tilastollisesti merkitseviä. 
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Taulukko 7. Itsemäärittelyjen vahvasti (r>0,5) keskenään korreloivat ja tilastollisesti 
merkitsevät (p<0.01) ominaisuudet 
 
Itsemäärittelyissä (ks. taulukko 9) vahvin yhteys on keskittymiskykyisellä ja 
tarkkaavaisella sekä kurinalaisella ja huolellisella. Itsemäärittelyjä mitattiin as-
teikolla 1-5, jossa 1=ominaisuutta ei ole lainkaan ja 5=ominaisuutta on todella 
paljon. Keskenään korreloivista ominaisuuksista lineaarinen riippuvuus on 
voimakkainta keskittymiskykyisyydellä (ka=3,98) ja tarkkaavaisuudella 
(ka=3,93). Kurinalaisuutta (ka=3,60) ja huolellisuutta (ka=3,56) miehet mää-
rittelevät omaavansa aika paljon, vaikka nämä ominaisuudet onkin mainittu 
naisratsastajille ominaisiksi. Uhkarohkeutta (ka=2,25) ja radikaaliutta 
(ka=2,69) nähdään itsessä olevan vähän tai jonkin verran. Iällä tai asuinpai-
kalla ei ole useimpien ominaisuuksien kohdalla merkittävää vaikutusta omi-
naisuuden määrittelemisessä itselle. Iällä on merkitystä uhkarohkeuden, (p ≤ 
0.01, df=6) ja hieman myös itsenäisyyden (p= .017, df=6) määrittelylle. Uhka-
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rohkeuden määrittely itselle vähenee selvästi iän lisääntyessä. Itsenäisyyden 
määrittely kasvaa iän myötä lukuun ottamatta 18–25 -vuotiaiden ryhmää, jot-
ka korostavat itsenäisyyttä jopa ylitse keski-ikäisten. Asuinpailla ei ole merkit-
tävää yhteyttä ominaisuuksien määrittelemiseen itsessä. Eniten asuinpaikalla 
on merkitystä elämyshakuisuuden määrittelemiselle (p= .051), jonka keskiar-
vo on matalampi pienissä alle 1000 asukkaan kunnissa asuvilla. Itsemääritte-
lyihin liittyy summamuuttuja ”maskuliinisuus”, joka sisältää perinteiseen urhei-
levaan mieheen kulttuurissamme liitettyjä ominaisuuksia: rohkeus, miehek-
kyys, kilpailuhenkisyys, päämäärätietoisuus ja urheilullisuus. Näistä kilpailu-
henkisyyteen vaikuttaa ikä hieman, ei kuitenkaan tilastollisesti merkittävästi 
(p= .196) siten, että kilpailuhenkisyyden kokeminen laskee iän myötä. On 
huomattu, että miesurheilija voi urheilun sarallakin toteuttaa jotain muuta, 
kuin hegemonista maskuliinisuutta.  
 
Feminiiniset ja maskuliiniset ominaisuudet eivät sulje toisiaan pois yksilön 
ominaisuuksina. Tämä on todettu useissa tutkimuksissa (esim. Soilevuo-
Grǿnnerǿd 2005, Williams 1993), ja pätee myös ratsastusaiheeseen. Keske-
nään korreloivissa ominaisuuksissa sekoittuvat osittain vastaajien naisten 
ominaisuuksiksi ja miesten ominaisuuksiksi luokittelemat piirteet, kuten esi-
merkiksi päämäärätietoinen ja tarkkaavainen. Suurimmaksi osaksi maskulii-
niset ja feminiiniset ominaisuudet kuitenkin korreloivat omissa ryhmissään. 
Joten, mikäli vastaaja kokee omaavansa herkkyyttä, hän todennäköisesti ko-
kee itsellään olevan muitakin feminiiniseksi laskettuja ominaisuuksia. Tark-
kaavaisuus-ominaisuudella (taulukko 9) on ominaisuuksista eniten sekä fe-
miniinisten (huolellinen, ennakoiva) että maskuliinisten (päättäväinen, pää-
määrätietoinen) ominaisuuksien kanssa korrelointia. Tutkielmani perusteella 
voidaan naisten ja miesten tulkita olevan loppujen lopuksi hyvin samanlaisia, 
ja sukupuolien välisenä nähdyn eron olevan lähinnä yhteiskunnan tuottamaa, 
jonka tarkoituksena on yksilöiden kategorisointi annettuihin sukupuoliroolei-
hin. Saman asian ovat todenneet muun muassa Soilevuo-Grǿnnerǿd (2005) 
ja Rothfield (1990). 
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Vastaajien miesten ratsastukselle ja naisten ratsastukselle antamat ominai-
suudet (taulukko 4), summamuuttujat A ja B, korreloivat merkitsevyystasolla 
0.01 (p ≤ 0.01, r=0.393). Harrastuksen kesto on yhteydessä merkitsevyysta-
solla p= .26 vastaajien naisille antamien ominaisuuksien ilmenemiseen vas-
taajissa itsessään. Feminiinisten ja maskuliinisten ominaisuuksien sekoittu-
minen kertoo siitä, että kehittyessään ratsastajana kehittyvät sellaisetkin rat-
sastuksessa tarvittavat taidot, joita pidetään naisten ratsastukselle ominaisi-
na, mutta jotka ovat ratsastajille ylipäätään tarpeellisia; hyvä esimerkki tällai-
sesta ominaisuudesta on juuri tarkkaavaisuus. Monet vastaajat totesivat 
avoimissa vastauksissa naisten olevan parempia ratsastajia tarkkaavaisuu-
tensa ja herkkyytensä ansioista. Toki on huomattava, että ominaisuudet ja 
niiden kokeminen omiksi ovat hyvin yksilöllisiä. Seuraavassa selvitän ratsas-
tuksen miehisiä ja naisisia piirteitä koskevat summamuuttujat yhteydessä 
taustamuuttujiin. Kappaleessa 5.4 taulukossa 4 on esitetty miehisten ja nai-
sisten ominaisuuksien summamuuttujien muodostuminen sekä summamuut-
tujien välinen korrelointi ja tärkeimmät summamuuttujia kuvailevat arvot (tau-
lukko).  
 
 
Kuvio 13. Miehisinä ja naisisina pidetyt ratsastaja-ominaisuudet ja niiden kokeminen 
itsessä, harrastuksen keston mukaan. 
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Ikä tai asuinpaikka ei ole merkitsevässä yhteydessä miehisten tai naisisten 
ominaisuuksien määrittelyn kanssa. Asuinpaikan koko ei juuri ole yhteydessä 
miehisinä tai naisisina pidettyihin ratsastajaominaisuuksiin. Aivan pienillä 
paikkakunnilla on itsemäärittelyillä pienemmät keskiarvot. Tosin, tämä alle 
tuhannen asukkaan kunnissa asuva vastaajien ryhmä on hyvin pieni, vain 7 
prosenttia kysymykseen vastanneista (n=265). Pientä hajontaa on kuitenkin 
huomattavissa, kun tarkastellaan summamuuttujia yhdessä harrastuneisuu-
den tason ja iän kanssa. Harrastuksen jatkuessa konkaritasolle asti ratsasta-
vissa miehissä kehittyvät myös naisilla nähdyt, ratsastuksessa tarpeelliset 
ominaisuudet. Konkareilla on keskiarvon mukaan enemmän esimerkiksi 
herkkyyttä ja tarkkavaisuutta sekä kykyä ja halua ymmärtää hevosta elävänä 
olentona. (kuvio 13). Maskuliinisuus on erilaista nuorilla ja vanhoilla miehillä. 
Ratsastuksen pariin sen nykyisessä muodossa ei luultavasti edes hakeudu 
henkilöitä, jotka ovat tiukkojen sukupuoliroolien edustajia ja hegemonista 
maskuliinisuutta ihannoivia. 
 
 
Kuvio 14. Miehisinä ja naisisina pidetyt ratsastaja-ominaisuudet ja niiden kokeminen 
itsessä, ikäluokkien mukaan. 
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Ikäluokittain tarkasteltuna vastaajien naisten ratsastukselle ominaiset piirteet 
ohittavat miesten ratsastukselle nähdyt piirteet noin neljänkymmenen ikävuo-
den jälkeen (kuvio 14). Tämä on suunnilleen samaan aikaan, kun mahdolli-
sesti siirrytään hyvin pitkään ratsastaneiden tai konkareiden joukkoon, mikäli 
ratsastusharrastus on alkanut jo lapsuudessa tai nuoruudessa. Ikä voi vaikut-
taa ratsastuksen oppimiseen muutoinkin kuin sen kautta, kauanko ratsastet-
tuja vuosia on takana. Vanhempana voi olla eri tavoin motivoitunut opettele-
maan ja oppimaan sekä pitämään yllä omaa liikkuvuutta. Konkariharrastajat 
ovat jo huomanneet, että tiettyjen ominaisuuksien, myös feminiinisenä pidet-
tyjen tarkkaavaisuuden ja herkkyyden, kautta oma ratsastus ja hevosten 
ymmärrys kehittyy paremmaksi.  
 
Yhteenvetona todettakoon, että feminiinisinä ja maskuliinisina pidetyt käyttäy-
tymispiirteet ilmenevät yksilöissä tasaisesti.  Tämä tarkoittaa sitä, että ratsas-
tavissa miehissä on sekä hegemonista maskuliinisuutta haastavia feminiini-
senä pidettyjä piirteitä, että sitä tukevia perinteisen atleettisen miehen piirtei-
tä. Sukupuolten ”synnynnäisillä” ominaisuuksilla ei tämänkään tutkielman 
mukaan voida yleisellä tasolla selittää kulttuurin ja sosiaalisen elämän suku-
puolen mukaista jakautumista. 
 
7 Ratsastusta harrastava mies 
Yhteiskunnan muutos, vapaa-ajan ja käytettävissä olevan rahan määrän 
kasvu, on yleisesti vaikuttanut siihen, että ihmiset satsaavat nyt rahaa ja ai-
kaa vieviin harrastuksiin. Tämä on mahdollistanut ratsastuksen suosion ja 
harrastajamäärän kasvun. Tässä tutkielmassa tarkastellaan miesten ainokai-
suutta ja harrastamista naisvaltaisella toimintakentällä, ratsastuksen maail-
massa. Aineisto on kerätty Internet-kyselynä alkuvuonna 2007. Tutkielman 
tavoitteena on antaa lisätietoa miesten ainokaisuuden kokemuksista sekä 
miesten ratsastusharrastuksen muodoista; miten ratsastusharrastus on alka-
nut, miten sitoutuneita ratsastukseen ollaan ja miten paljon siihen satsataan. 
Lisäksi tutkielma käsittelee miesten mielipiteitä ratsastuksesta miesten har-
rastuksena yleensä ja huomio myös miesten ja naisten suhteet ja kohtelun 
eroavaisuudet. Tutkielmassa miehet myös määrittelevät itselleen ominai-
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suuksia, joiden kokeminen vaihtelee ikäryhmittäin ja esimerkiksi harrastusta-
son mukaan.  
 
Ratsastusta harrastava mies on tyypillisesti sisätyötä tekevä keski-ikäinen 
henkilö, joka on aloittanut ratsastuksen seurattuaan joko vaimonsa tai lasten-
sa esimerkkiä. Ratsastusta pidetään hyvänä koko perheen harrastuksena, 
vaikkakin kalliina ja aikaa vievänä. Ratsastavat miehet hankkivat usein en-
simmäisen hevosensa jo harrastuksensa alkuvaiheilla. Ratsastajamiesten 
päämääränä ja tavoitteena ovat usein joko kilpailumenestys ja itsensä voit-
taminen tai päinvastoin rentoutuminen ja arjesta irtaantuminen hevosen avul-
la. Useimmat hakevat harrastukseltaan luontokosketusta sekä nauttivat 
vauhdista ja jännityksestä. Ratsastusta harrastetaan sen lajiominaisuuksien 
vuoksi. Este- ja maastoratsastus ovat suosituimmat ratsastuksen alalajit 
miesten keskuudessa. Ne, jotka ovat panostaneet harrastukseensa ja ratsas-
tavat suhteellisen usein, kokevat ratsastuksen ja harrastuksensa tarjoaman 
sosiaalisen ympäristön merkittäväksi harrastuksen ylläpitäjäksi ja motiiviksi. 
Usein kiinnityttäessä lujasti harrastukseen huomataan yhtäkkiä, että suuri 
osa tuttavapiiriä on syntynyt harrastuksen sivutuotteena. Tässä yhteydessä 
voidaan puhua Connellin (2000, 217) termein myös kolektiivisesta maskulii-
nisuudesta. Ratsastavat miehet luovat ja synnyttävät omanlaistaan maskulii-
nisuutta yksilöinä ja ryhmänä. Harrastukseen panostaminen lisääntyy harras-
tuksen edetessä sekä sitä mukaa kun ratsastuksessa kehitytään. Omaan ai-
nokaisuuteen ratsastusmaailmassa suhtaudutaan useimmiten huumorilla, 
suurin osa kokee erikoisasemansa positiiviseksi ja vain pieni osa miespuoli-
sista ainokaisista kokee saaneensa huonompaa palvelua tai negatiivisia en-
nakkoluuloja osakseen.  
 
Harrastuksen intensiivisyydestä kertovat asetetut tavoitteet ja päämäärät, joi-
ta lähes kaikilla vastaajilla on. Harrastuksen kesto vaikuttaa harrastuksen in-
tensiivisyyteen siten, että harrastuksen edetessä siihen panostetaan enem-
män niin ajallisesti kuin rahallisesti. Ikä on yhteydessä harrastusta koskeviin 
tavoitteisiin ja päämääriin. Nuoremmat harrastajat ovat kilpailupainotteisem-
pia kuin vanhemmat harrastajat. Intensiivisyys on yhteydessä harrastamisen 
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motiiveihin; ratsastusharrastuksen eteen tulevat esteet eivät lopeta motivoi-
tuneen ratsastajan harrastusta. Esteenä harrastuksen jatkamiselle tai ratsas-
tuksen aloittamiselle voi olla miesratsastajan tapauksessa esimerkiksi vaike-
us sopeutua ainokaisena talliyhteisöön ja vaikeus harrastaa lajia, jota ei pide-
tä yhteiskunnassa maskuliinisena tai vaikeus löytää itselle mieluisaa harras-
tuspaikkaa sopivalta etäisyydeltä. Ratsastusharrastuksen edetessä harras-
tukseen sitouttavat ja motiiveja ylläpitävät tekijät tuntuvat lisääntyvän; esi-
merkiksi hankitaan oma hevonen ja ehkä jopa talo talleineen maalta tai saa-
daan paljon sosiaalisia kontakteja hevospiireistä tai huomataan ratsastuksen 
merkitys omalle hyvin voinnille. Harrastukseen panostaminen kasvaa harras-
tuksen jatkuessa, eikä harrastusta lopulta enää pidetä ”vain harrastuksena” 
vaan pikemminkin elämäntapana. Asuinpaikkakunta vaikuttaa harrastuksen 
päämäärien asettamiseen esimerkiksi siten, että kaupunkitalleilla on vaike-
ampaa lähteä rauhoittumaan maastoon hevosen kanssa, tallien sijaitessa 
asutuskeskusten liepeillä. Toisaalta asutuskeskusten lähellä varsinkin Etelä-
Suomessa on enemmän varaa valita itselle mieluinen harrastuspaikka kuin 
muualla Suomessa, jossa saattaa olla vain yksi ratsastustalli sadan kilomet-
rin säteellä.  Samoin mitä kauemmas isoista kaupungeista mennään, sitä 
kauempana mahdolliset kilpailut, valmentajat ja maneesit, joissa voi harjoitel-
la täysipainoisesti talvellakin, sijaitsevat. Maaseutumaisessa ympäristössä on 
paljon erilaisia ratsastusmaastoja, joita voi yleensä jokamiehenoikeudella 
käyttää. Myös hevosen pidon kustannuksiin asuinpaikka vaikuttaa. Pohjoi-
semmassa Suomessa hevosen pito ja ratsastus ovat yleensä hieman hal-
vempia kuin Etelä-Suomessa.  
 
Soilevuo-Grǿnnerǿd (2005) toteaa, että sukupuolten välinen ero ei ole rock-
kulttuurissa jyrkkä ja ehdoton. Sitä se ei ole ratsastuksessakaan. Ratsastuk-
sen ei koeta olevan sukupuolia vahvasti erotteleva harrastus, vaan pikem-
minkin ratsastusmaailmaa pidetään melko sukupuoliroolivapaana alueena 
verrattuna joihinkin muihin naistapaisiin lajeihin, kuten balettiin. Syynä tähän 
voidaan pitää sitä, että ratsastuksessa miehet ja naiset pärjäävät samoissa 
kilpailuluokissa suhteellisen tasaväkisesti toisin kuin monessa muussa urhei-
lulajissa. Samasta syystä ei voida suoranaisesti todeta ratsastuksen olevan 
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naistapaisuuden tihentymä, vaikka empiirisesti naisia onkin lajin parissa 
Suomessa paljon enemmän kuin miehiä. Toisaalta hegemonisen maskuliini-
suuden ilmentyminen lähes kaikkialla yhteiskunnassa vaikuttaa aina jossain 
määrin yksilöiden valintoihin ja toimintatapoihin. Miehet toimivat ja menesty-
vät ratsastuksessa myös marginaalista käsin. Sukupuoli ei suoraan vaikuta 
lajissa menestymiseen eikä henkilökohtaisiin resursseihin. Miehisinä ja naisi-
sina pidettyjen ominaisuuksien nähdään tukevan toisiaan. Ratsastajalla on 
enemmän mahdollisuuksia kehittyä valitsemassaan lajissa, mikäli hän pyrkii 
kehittämään itsessään erilaisia piirteitä ja taitoja siitä huolimatta, että niitä 
kulttuurissa pidetään toiselle sukupuolille ominaisina piirteinä. Joskus tällaiset 
ominaisuudet kehittyvät huomaamatta harrastuksen jatkuessa. Harrastajalla 
voi olla myös yleisesti mahdollisuus kokea suurempia elämyksiä ja saada eri-
laisia kokemuksia, mikäli hän unohtaa kulttuurisesti rakennetut sukupuolensa 
rajoitteet.   
 
Ainokaisuuteen ja omaan harrastukseen suhtaudutaan miesten keskuudessa 
positiivisesti. Ratsastuksen naistapaisuutta ei koeta ehdottomana, vaan lajin 
nähdään sopivan nykyisessä muodossaan sekä miehille että naisille, varsin-
kin kun ratsastuksen alalajit ovat viime aikoina lisääntyneet ja eriytyneet toi-
sistaan. Suomeen on tullut esimerkiksi lännenratsastus, joka sisältää jo taus-
tassaan kuvan tietynlaisesta oikeana miehenä olemisesta. Samoin elämys-
matkailuna mainostetut ratsastusvaellukset ovat kasvattaneet suosiotaan ja 
osalle vaelluksista voi osallistua, vaikkei olisikaan kokenut ratsastaja. Muun 
muassa nämä uudet tuulahdukset kasvattanevat ratsastuksen suosiota uu-
destaan miesten harrastuksena. Seuratasolla erityisesti miehille suunnattua 
on eskadroona toiminta. Eskadroonat ovat perinneratsastajien ryhmiä, joiden 
tehtävänä on ”pitää toiminnallisesti yllä suomalaisen ratsuväen ja hevosve-
toisen tykistön perinteitä” (Hämeen Eskadroona). Eskadroonat tukevat osal-
taan hyvin perinteistä maskuliinisuutta, koska ne näkevät itsensä ratsuväen 
perinteiden vaalijoina ja toisaalta taas ratsastava mies, vaikka ratsastaakin 
eskadroonissa, toimii hyvin naistapaisella ratsastuksen kentällä. Eskadroonia 
toimii useilla paikkakunnilla ympäri Suomen ja ne ovat kiltojen paikallisosas-
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toja. Killoista esimerkiksi Rakuunakilta Ry on ratsuväen perinteisiin painottu-
nut (www.rakuunakilta.fi).  
 
Rintala on sivunnut miesten vähyyttä talleilla muutamalla kappaleella vuonna 
2000 valmistuneessa kasvatustieteen syventävien opintojen -tutkielmassaan 
”Aikuisen naisen ratsastusharrastus”. Hän on kysynyt haastattelemiltaan nai-
silta, miksi heidän mielestään miehet eivät ratsasta samassa määrin kuin 
naiset. Naiset näkivät tähän kolme syytä: miehet eivät yksinkertaisesti ole 
kiinnostuneita ratsastuksen kaltaisesta harrastuksesta, osa pelkää tai ariste-
lee hevosia ja ratsastusta, eikä ole kiinnostunut voittamaan pelkoaan. Kol-
mas selitys oli se, että miehiä häiritsee lajin naisvaltaisuus. Eräs nainen oli si-
tä mieltä, että miehet eivät ole kovin halukkaita kokeilemaan uusia asioita yli-
päänsä. Rintala arvelee ilmiöllä olevan tekemistä naisten yleisemmän aktiivi-
suuden kanssa osallistumisessa erilaisiin järjestettyihin harrastuksiin. Tut-
kielmani osoittaa, ettei lajin naisvaltaisuutta voida pitää syynä miesten vä-
hyydelle ratsastustalleilla. Myöskään lajin ominaispiirteet eivät ole vähentä-
vänä tekijänä, onhan ratsastuksella pitkä historia miesten lajina, eivätkä sen 
lajiominaisuudet ole feminiinisiä. Williams (1993) esittää työpaikkatapaukses-
sa työnkuvan muuntuvan, mikäli naistapaiselle alalle valitaankin johonkin ai-
emmin naisen hoitamaan tehtävään mieshenkilö.  Ehkäpä ratsastuksen ope-
tus ja lajikulttuuri ovat muovautuneet enemmän tyttöjä ja naisia miellyttäviksi 
lajin alettua naistapaistua ja yrittäjien vastattua uuden, naisvaltaisen, harras-
tajakunnan tarpeisiin? Liikuntagallupin 1997–98 mukaan miehissä on paljon 
potentiaalisia ratsastuksen harrastajia, henkilöitä, jotka olisivat kiinnostuneita 
kokeilemaan lajia. 
 
Liikuntagallupissa 1997–98 on tutkittu eri liikuntalajien suosiota elämäntapo-
jen yhteydessä. Tutkimuksessa 19–65-vuotiaat suomalaiset jaetaan kuuteen 
elämäntaparyhmään16. Moniin liikuntalajeihin voidaan liittää tiettyjä ihmis-
ryhmiä, jotka harrastavat tiettyä lajia keskimääräistä useammin. Ratsastusta 
ei mainita Liikuntagallupissa 1997–98 minkään elämäntaparyhmän erityisenä 
                                                 
16
 Ryhmät ovat: maailmanparantajat, menestystä janoavat, vapaa-ajasta elävät, kurinalaises-
ti elävät, päämäärättömät ajelehtijat ja monipuolisuutta janoavat. Nimi kuvaa ryhmän arvoja 
ja elintapoja. 
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suosikkilajina, mutta kolmen ryhmän edustajat ovat muita enemmän kiinnos-
tuneita ratsastuksesta. Näitä ryhmiä ovat ”maailmanparantajat”, ”menestystä 
janoavat” ja ”päämäärättömät ajelehtijat”. Ryhmät poikkeavat toisistaan huo-
mattavan paljon. Maailmanparantajat ovat pääosin naisia, jotka ovat hyvin 
koulutettuja ja aktiivisia liikunnan harrastajia. Menestystä janoavaan ryhmään 
kuuluvat ovat pääosin työssä käyviä, usein joko johtavassa asemassa, ylem-
pinä toimihenkilöinä tai yrittäjinä toimivia, nuoria tai keski-ikäisiä miehiä. Työ 
on gallupin mukaan heidän elämässään hyvin merkityksellinen tekijä, joka ra-
joittaa vapaa-ajan viettoa. Suurin osa kyselyyni vastanneista edustaisi me-
nestyksen janoajien ryhmää, sillä varauksella, että useimmille ratsastus on 
hyvin tärkeä harrastus, jolle riittää aikaa. Päämäärättömiin ajelehtijoihin kuu-
luvat ovat pääosin heikosti koulutettuja miehiä, joiden elämässä liikunnalla ei 
ole kovinkaan merkittävää asemaa. Ajelehtijaa kiinnostaa useimmiten kaveri-
porukan kanssa harrastettu liikunta. Tutkimuksessa mukana olleista henki-
löistä ketään ei voida sijoittaa suoraan ajelehtijoiden ryhmään. Ajelehtijat ovat 
kenties niitä talleilla satunnaisesti ratsastamassa käyviä, jotka eivät ole kiin-
nittyneet ratsastuksen yhteisöön ja itse lajiin, ja jotka eivät miellä itseään lajin 
harrastajiksi. Ratsastus ei vastanne heidän tarvettaan harrastaa liikuntaa ka-
veriporukassa. Liikuntagallup ei vastaa Williamsin ja Villemezin (1993, 69) 
tutkimusta, jossa selvitettiin miesten halukkuutta työskennellä muulla kuin 
sukupuolelleen tyypillisellä alalla. Tutkimuksessa todetaan, että ne harvat 
miehet, jotka olisivat halukkaita työskentelemään naistapaisella alalla, eroa-
vat luonteenpiirteiltään miehistä, jotka haluavat ehdottomasti tehdä vain su-
kupuolelleen tyypillisiä töitä. 
 
Liikuntagallupin perusteella ratsastuksesta harrastuksena kiinnostunut po-
rukka on varsin heterogeeninen. Erityisen kiinnostavaa on se, että kaksi kol-
mesta ratsastuksesta kiinnostuneista ryhmistä on miehiä. Tarkemmin vastaa-
jista 19 prosenttia oli maailmanparantajia (40 % miehiä), menestystä janoavia 
oli 15 prosenttia vastaajista (heistä 62 % miehiä) ja päämäärättömiä ajelehti-
joita oli 13 prosenttia vastaajista (heistä 72 % miehiä). Mikäli mukaan laske-
taan sekä miehet että naiset, ratsastuksen haluaisi aloittaa 54 000 henkilöä, 
jos siihen tarjoutuisi mahdollisuus (Suuren kansallisen liikuntatutkimuksen 
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2001–2002). Aikaisemmassa tutkimuksessa Liikuntagallup 1997–98:ssa vas-
taava luku oli 42 000 henkilöä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on myös todettu 
(esim. Valjus 2006 ja Rintala 2000) aikuisratsastajissa olevan runsaasti toi-
mihenkilöitä. Yllä olevan tiedon ja oman tietämykseni valossa vaikuttaa siis 
siltä, että erityisesti toimihenkilömiehet ovat potentiaalinen ratsastuksen aloit-
tava ryhmä. (Liikuntagallup 1997–98) 
 
Raviurheilua pidetään miehekkäänä hevosurheilun muotona. Se sisältää ho-
mososiaalisia käytäntöjä, kuten ääneen lausumattoman käsityksen siitä, että 
menestyvä ohjastaja on (vanhempi) mieshenkilö ja käytännön, että nuoret 
naiset toimivat raveissa aina hoitajina (usein ilman palkkaa, harrastuksek-
seen). Menestyvää ravuria voidaan pitää homososiaalisena objektina, sa-
mantapaisesti kuin rock-bändiä Soilevuo-Grǿnnerǿdin (2005) tutkimuksessa 
tai moottoripyörää Jokisen (1999) tutkimuksessa. Kanssakäyminen ravien 
varikkoalueilla on melko kaavoittunutta. Viime vuosina naiset ovat alkaneet 
kiinnostua raviohjastajan urasta ja Suomessa on tällä hetkellä muutama ra-
viohjastajana menestyvä nainen. Raviurheilussa on 1990-luvun alussa yleis-
tynyt myös uusi kilpailumuoto monté eli raviratsastus, jossa ohjastaja istuu 
kärryjen sijaan satulassa ja jonka naiset ovat ottaneet omaksi lajikseen. Ra-
veissa on viime vuosina järjestetty myös ”naisten lähtöjä”, joissa on vain nai-
sia ohjastamassa, samoin montéssa on järjestetty erikoislähtöjä, joissa on 
vain miehiä ohjastamassa. Monté toimii miesten linkkinä ratsastusmaail-
maan, samoin kuin se on naisten linkki miehiseen ravimaailmaan. Sekä ravit 
että ratsastus ovat vielä 50 vuotta sitten olleet miehisiä alueita. Ratsastuksen 
kenttä on muuttunut lyhyessä ajassa naisvaltaiseksi, mutta ravimaailma on 
viime vuosiin asti ollut hyvin miehinen. Voi olla, että tulevaisuudessa he-
vosharrastajat jakaantuvat sukupuolen mukaan tasaisemmin hevosurheilun 
eri urille. 
 
Kyseessä olevan tutkimuksen kaltaisessa asetelmassa on ongelmana suhde 
sukupuolittuneen vallan rakenteisiin ja sen ylläpitämiin käytäntöihin. Miehet 
esiin nostava tutkimus voi helposti tulla tukeneeksi miesten valtaa. Tämä voi-
daan välttää nimeämällä miehet sukupuoleksi ja painottamalla tutkimuksessa 
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sukupuolten välisiä suhteita (Hearn ja Heiskanen, 2004). Tarkoituksenani ei 
ole ollut aliarvostaa feminiinisyyttä tai naistapaistunutta ratsastusta, ei myös-
kään nostaa ratsastavia miehiä jalustalle, vaan pikemminkin korostaa suku-
puolten perimmäistä samankaltaisuutta ja tuoda esille ja edistää ratsastuksen 
tasa-arvoa korostavaa lajikulttuuria. Miesten määrän kasvu naisvaltaisella 
ratsastuksen toimintakentällä voi tuoda uutta, ilmettä rikastuttavaa näkökul-
maa näille kentille. Kilpailuorientoituneiden harrastajien määrän kasvu tulee 
myös lisäämään valmentautumis- ja kilpailumahdollisuuksia. Harrastajakun-
nan muovautuminen aikuispohjaiseksi voi myös tuoda uusia toimintatapoja, 
uusia muotoja ratsastuksen opetukseen, uusia rahoittajia sekä muokata laji-
kulttuuria. Sitä mukaa, kun toisen sukupuolen hallitsemalle kentälle tulee vas-
takkaisen sukupuolen edustajia, ainokaisten yllätysarvo ja uutuuden sekä ou-
touden kokeminen vähenevät ja tilanne arkipäiväistyy. Samalla ainokaisten 
erityiskohtelu, niin hyvässä kuin pahassa, vähenee ja ainokaiset alkavat ene-
nevässä määrin toimimaan muiden joukossa ilman erityistä heidän sukupuo-
leensa kiinnitettävää huomiota ja sosiaalista kontrollointia. Ratsastuksen ken-
tän sukupuolijaon tasapainottuminen laimentaa ratsastuksen saamaa leimaa 
pikkutyttöjen harrastuksena ja voi avata tätä kautta paremmat harrastusmah-
dollisuudet kaikille ratsastuksesta kiinnostuneille.  Miesten ja naisten tasai-
sempi jakautuminen harrastuskentille ylipäänsä hälventää jaottelua miesten 
ja naisten lajeihin. Se voi myös tuoda uusia piirteitä lajikulttuuriin.  
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Liitteet 
 
LIITE 1: Kyselylomake ja saatekirje 
 
Tervetuloa vastaamaan Miehet ratsastuksen harrastajina -tutkimuksen kyselyyn! 
 
Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää miesten ratsastusharrastuksen muotoja ja mies-
ratsastajien mielipiteitä ratsastuksesta harrastuksena. Tutkimus on Joensuun yliopiston so-
siologian opintoihin kuuluva pro gradu -tutkielma. Toivon, että sinulla olisi hetki aikaa vastata 
kyselyyn. Kysymykset ovat monivalintakysymyksiä, jotta vastaaminen olisi mahdollisimman 
vaivatonta. Varaa kyselyyn vastaamiseen noin 10-15 minuuttia. Vastaajien tunnistaminen ai-
neistosta on mahdotonta. 
 
Jos haluat lisätietoja tutkimuksesta, ota yhteyttä sähköpostitse jtossava@cc.joensuu.fi 
 
Ratsastusterveisin, Jonna Tossavainen 
 
 
TAUSTATIETOJA  
Merkitse sopiva vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 
 
1. Ikä__________ 
 
2. Asuinlääni Etelä-Suomen lääni  
  Länsi-Suomen lääni   
  Itä-Suomen lääni  
  Oulun lääni  
Lapin lääni  
Ahvenanmaa  
En asu tällä hetkellä Suomessa  
 
3. Asuinpaikkakunnan koko  
alle 1 000 asukasta  
1 001 - 20 000 asukasta  
20 001 - 50 000 asukasta  
  50 001 - 100 000 asukasta  
  yli 100 000 asukasta  
 
4. Oletko tällä hetkellä Avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa? 
1Kyllä/2Ei 
  
5. Montako henkilöä ruokakuntaasi kuuluu (itsesi mukaan lukien)? ____kpl  
 
6. Koulutustausta Peruskoulu/kansakoulu  
  Ammatillinen koulutus  
  Lukio  
  Opistotasoinen koulutus  
  AMK  
  Yliopisto  
  
 7. Päätoimisesti Opiskelen  
  Käyn töissä   
Olen työtön   
Eläkeläinen   
Muu, mikä?__________ 
 
Vastaa seuraaviin kahteen kysymykseen, mikäli käyt päätoimisesti töissä. Muussa tapauk-
sessa klikkaa ”Seuraava” ja jatka kysymyksestä nro 10 eteenpäin.  
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 8. Onko työsi fyysisesti raskasta? 1Kyllä/2Ei 
       9. Työskenteletkö useimmiten 1Sisällä/2Ulkona? 
 
 
RATSASTUSHARRASTUSTA KOSKEVAT KYSYMYKSET 
Valitse sopiva vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 
 
10. Kerro lyhyesti miten ja milloin kiinnostuit ratsastuksesta? 
_______________________________________________________________________ 
 
11. Onko äitisi harrastanut aktiivisesti ratsastusta? 1Kyllä/2Ei 
12. Onko isäsi harrastanut aktiivisesti ratsastusta? 1Kyllä/2Ei 
13. Jos sinulla on sisaruksia, ovatko he harrastaneet aktiivisesti ratsastusta? 1Kyllä/2Ei 
14. Harrastaako mahdollinen elämänkumppanisi aktiivisesti ratsastusta?  1Kyllä/2Ei 
15. Onko sinulla aktiivisesti ratsastusta harrastavia ystäviä? 1Kyllä/2Ei 
 
16. Kuinka kauan olet harrastanut ratsastusta? Noin ______________vuotta 
17. Oletko harrastanut ratsastusta yhtäjaksoisesti siitä lähtien kun aloitit ratsastuksen?   
     1Kyllä/2Ei 
18. Kuinka usein ratsastat?   
1. harvemmin kuin kerran viikossa  
2. kerran viikossa  
3. 2-3 kertaa viikossa  
4. Useammin kuin kolme kertaa viikossa  
 
19. Omistatko oman hevosen? 1Kyllä/2Ei  
20. Jos et, Haluaisitko oman hevosen? 1Kyllä/2Ei 
21. Kerro lyhyesti, miksi olet hankkinut tai haluaisit oman hevosen? 
_____________________________________________________________________ 
22. Arvioi, kuinka paljon rahaa (euroina) käytät hevosiin, ratsastukseen ja varusteisiin kuu-
kaudessa?      1. 50 € tai vähemmän 
 2. 51 € - 100€ 
 3. 101 € - 200 € 
 4. 201 € - 400 € 
 5. Enemmän kuin 400 €  
23. Mitä turvallisuutta lisääviä varusteita käytät ratsastaessa?____________________ 
24. Oletko kiinnostunut myös muusta hevosurheilusta kuin ratsastuksesta? 1Kyllä/2Ei 
 
25. Mitä muita harrastuksia sinulla on? ________________________________ 
 
26. Onko ratsastus sinulle     
1. laji, jota olet kokeillut useamman kerran 
2.  harrastus muiden joukossa 
3.  tärkeä harrastus   
4.  elämäntapa 
 
27. Kerro tarkemmin, mitä ratsastus sinulle merkitsee ja mikä siinä on kaikkein tärkeintä si-
nulle? 
___________________________________________________________________ 
   
28. Mihin ryhmään sijoittaisit itsesi? 
1. Ratsastuksen nuorena aloittanut, sittemmin pitänyt taukoa ja aloittanut uudelleen 
2. Aikuisena aloittanut 
3. Ratsastanut lapsesta asti ilman pidempiä taukoja 
 
29. Ratsastatko useimmiten  
1. yksin 
2. kaverin kanssa 
3. ryhmässä 
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30. Ratsastatko useimmiten 
1. ratsastustallin hevosella 
2. vuokrahevosella 
3. tuttusi hevosella 
4. omalla hevosella 
 
 
31. Tämä kysymys on suunnattu vain ratsastustallien tunneilla ratsastaville:  onko ratsastus-
tuntiryhmäsi miesten oma ryhmä? 1Kyllä/2Ei 
 
32. Kohdellaanko mielestäsi ratsastavia miehiä eri tavoin kuin ratsastavia naisia talliympäris-
töissä? 1Kyllä/2Ei 
Jos vastasit ”kyllä”, perustele lyhyesti, miten tämä ilmenee?______________________ 
 
33. Eroavatko miehet ja naiset ratsastajina toisistaan? 1Kyllä/2Ei 
Jos vastasit ”kyllä”, perustele lyhyesti miten miehet ja naiset ratsastajina mielestäsi eroa-
vat?_________________________ 
 
 
34. Millaisia hevosiin ja ratsastukseen liittyviä tavoitteita sinulla on?________________ 
__________________________________________________________ 
 
 
VÄITTÄMIÄ 
 
35. Seuraavat väittämät koskevat sinun ratsastusharrastustasi.  Valitse kunkin väittämän 
kohdalla se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa sinun mielipidettäsi.  
1=täysin eri mieltä  
2=jokseenkin eri mieltä   
3=ei eri eikä samaa mieltä  
4=jokseenkin samaa mieltä  
5=täysin samaa mieltä  
        
Minulle on tärkeää tavata muita miehiä ratsastuksen merkeissä 
Minulle on tärkeää tavata muita aikuisia ratsastuksen merkeissä 
Ratsastukseen käyttämäni aika on lisääntynyt harrastuksen jatkuessa 
Mietin hevosiin ja ratsastukseen liittyviä asioita talliympäristön ulkopuolella 
Ratsastan, koska kaverinikin ratsastavat 
Ratsastan, koska se on harvinainen harrastus miesten keskuudessa 
Ratsastan, koska saan siten ihailua (esim. naisilta) 
Ratsastan koska se vaikuttaa positiivisesti terveyteeni (esim. selkävaivaan) 
On tärkeää saada hoitaa hevonen itse ennen ja jälkeen ratsastuksen 
Lajin naisvaltaisuus häiritsee minua 
Ystäväni kannustavat minua jatkamaan ratsastusta  
Aion jatkaa ratsastusharrastusta niin kauan kuin mahdollista  
 
36. Seuraavat väittämät koskevat ratsastusharrastusta yleisesti.  Valitse kunkin väittämän 
kohdalla se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa sinun mielipidettäsi.  
1=täysin eri mieltä  
2=jokseenkin eri mieltä   
3=ei eri eikä samaa mieltä  
4=jokseenkin samaa mieltä  
5=täysin samaa mieltä  
 
Ratsastus on tehokasta liikuntaa 
Ratsastus on hyvä irtiotto arjesta 
Ratsastuksen ”hinta-laatu-suhde” on hyvä 
Ratsastuksessa oppii koko ajan jotakin uutta 
Ratsastus on miehinen harrastus 
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Ratsastus on fyysinen harrastus 
Ratsastus on älyllinen harrastus 
Miehet ovat rohkeampia ratsastajia kuin naiset 
Miehet oppivat ratsastuksen taitoja nopeammin kuin naiset 
Ratsastuksenopettaja tai -ohjaaja vaikuttaa ratsastusinnostukseen 
Ratsastusryhmän tai tallin yhteishenki vaikuttaa ratsastusinnostukseen 
Jokainen pelkää joskus hevosen selässä 
Harrastuksessa on tärkeää kosketus luontoon 
Hevosen hallitseminen tuottaa mielihyvää 
Hevosmiestaitojen oppiminen on tärkeää 
Henkinen yhteys hevoseen on harrastuksessa merkityksellistä 
Henkilön, joka ei ole koskaan ratsastanut, on vaikea ymmärtää ratsastuksen merkitystä 
Ratsastusharrastusta arvostetaan liian vähän yhteiskunnassa 
Ratsastukseen liittyvä yhteisö (kuten ratsastusseura tms.) on tärkeä 
Ihmisillä on ennakkoluuloja ratsastusta harrastavaa miestä kohtaan 
Ratsastuksen suosio miesten harrastuksena (Suomessa) kasvaa 
 
 
MILLAINEN OLET RATSASTAJANA?  
Määrittele kuinka paljon sinussa mielestäsi on kutakin ominaisuutta asteikolla 1-5 niin, että  
1=ei lainkaan 
2=vähän 
3=jonkin verran 
4=aika paljon 
5=todella paljon  
 
1. Kokeilunhaluinen  
2. Rohkea 
3. Kilpailuhenkinen 
4. Päättäväinen 
5. Miehekäs 
6. Sisukas 
7. Radikaali 
8. Positiivinen 
9. Päämäärätietoinen 
10. Aktiivinen 
11. Uhkarohkea 
12. Itsenäinen 
13. Elämyshakuinen 
14. Urheilullinen 
15. Avoin 
16. Keskittymiskykyinen 
17. Tarkkaavainen 
18. Herkkä 
19. Harkitseva 
20. Innostuva 
21. Maltillinen 
22. Sosiaalinen 
23. Huolellinen 
24. Kurinalainen 
25. Ennakoiva 
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38. Alla on lueteltu ratsastuksen lajeja. Ruksi kaksi mielestäsi kiinnostavinta lajia listasta. 
Voit valita myös ratsastuksen lajin, jota et ole itse henkilökohtaisesti vielä kokeillut, mutta oli-
sit halukas kokeilemaan.  
perusratsastus (istunnan ja perusaskellajien    
   harjoittelua, tavallista ratsastusta) 
esteratsastus 
kouluratsastus 
western (lännenratsastus) 
maastoratsastus 
kenttäratsastus 
hevosilla vaeltaminen ja eränkäynti 
Mikäli listasta puuttuu juuri sinua kiinnostava ratsastuksen laji, 
voit lisätä sen tähän (ruksi kuitenkin yllä olevasta listasta kaksi 
kiinnostavinta).____________ 
 
39. Minkä yllämainitun ratsastuksen lajin edustajaksi katsot itse eniten kuuluva-
si?_____________ 
 
 
Jos haluat vielä kommentoida kysymyksiä tai tutkimuksen aihetta, on viereinen  tila sitä var-
ten 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
Kiitos vaivannäöstäsi, panoksesi on korvaamaton!  
Kerrothan tästä kyselystä myös muille ratsastaville miehille! 
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                     Taulukko 8. Harrastuneisuus ja ratsastukseen panostaminen 
 
 
Onko ratsastus sinulle..? 
Mihin harrastajaryhmään katsot itse 
kuuluvasi?  
  
Laji, jota 
olet ko-
keillut 
useam-
man ker-
ran 
Harrastus 
muiden 
joukossa 
Tärkeä 
harrastus 
Elämänta-
pa 
Nuorena 
aloittanut, 
pitänyt 
taukoa, 
jatkanut 
Aikuisena 
aloittanut 
Ratsast. 
lapsesta 
asti ilman 
pitempiä 
taukoja 
K
u
in
k
a
 u
s
e
in
  
ra
ts
a
s
ta
t?
 
   
Har-
vemmin 
kuin ker-
ran vii-
kossa 
f=85 
  32,1% 
 
29 
85,3% 
21 
45,7% 
20 
18,0% 
15 
20,3% 
31 
68,9% 
45 
26,0% 
9 
19,1% 
 
Kerran 
viikossa 
f=76 
   28,7% 
 
 
3 
8,8% 
 
15 
32,6% 
49 
44,1% 
9 
12,2% 
7 
15,6% 
63 
36,4% 
6 
12,8% 
 
2-3 ker-
taa vii-
kossa 
f=58 
   21,9% 
 
      - 
 
7 
15,2% 
28 
25,2% 
23 
31,1% 
6 
13,3% 
40 
23,1% 
12 
25,5% 
 
Useam-
min kuin 
kolme 
kertaa 
viikossa 
f=46 
 17,4% 
2 
5,9% 
3 
6,5% 
14 
12,6% 
27 
36,5% 
1 
2,2% 
25 
14,5% 
20 
42,6% 
K
u
in
k
a
 p
a
ljo
n
 r
a
h
a
a
 k
ä
y
tä
t 
h
a
rr
a
s
tu
k
-
s
e
e
n
 k
u
u
k
a
u
d
e
s
s
a
?
 
      
 
 
 
50 € tai 
vähem-
män 
f=82 
   30,9% 
26 
76,5% 
17 
37,0% 
28 
25,2% 
11 
14,9% 
27 
60,0% 
43 
24,9% 
12 
25,5% 
 
51-100 €       
f=41 
15,5% 
1 
2,9% 
9 
19,6% 
25 
22,5% 
6 
8,1% 
4 
8,9% 
32 
18,5% 
5 
10,6% 
 
 
101-200€ 
f=40 
15,1% 
 
3 
8,8% 
12 
26,1% 
19 
17,1% 
6 
8,1% 
5 
11,1% 
30 
17,3% 
5 
10,6% 
 
 201-400 € 
f=43 
16,2% 
3 
8,8% 
6 
13,0% 
21 
18,9% 
13 
17,6% 
4 
8,9% 
29 
16,8% 
10 
21,3% 
   
Enem-
män kuin 
400 € 
f=59 
   22,3% 
1 
2,9% 
2 
4,3% 
18 
16,2% 
38 
51,4% 
5 
11,1% 
39 
22,5% 
15 
31,9% 
 
Koko taulukko 34 
100,0% 
46 
100,0% 
111 
100,0% 
74 
100,0% 
45 
100,0% 
173 
100,0% 
47 
100,0% 
LIITE 2: 
Kuviot ja 
taulukot 
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Kuvio 15. Itsemäärittelyjen keskiarvot. 
          
 
 
Uhkarohkea
Radikaali
Kilpailuhenkinen
Herkkä
Maltillinen
Miehekäs
Huolellinen
Harkitseva
Kurinalainen
Urheilullinen
Elämyshakuinen
Ennakoiva
Sosiaalinen
Rohkea
Itsenäinen
Päämäärätietoinen
Aktiivinen
Innostuva
Avoin
Kokeilunhaluinen
Tarkkaavainen
Sisukas
Päättäväinen
Keskittymiskykyinen
Positiivinen
 
543210
Keskiarvo
3,73
3,60
3,56
3,74
3,46
3,87
3,58
3,29
3,93
3,98
3,91
3,62
3,69
3,80
2,25
3,81
3,80
4,14
2,69
3,95
3,48
3,97
3,28
3,79
3,92
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LIITE 3: Faktorianalyysin kommunaliteettikertoimet 
 
 
Summamuuttuja A) Miehisinä pidetyt rat-
sastajaominaisuudet  
 
  
 Initial 
Extracti-
on 
 Ratsastus on fyysinen 
harrastus ,237 ,321 
 Ratsastus on älyllinen 
harrastus ,303 ,488 
 Miehet ovat rohkeam-
pia ratsastajia kuin nai-
set 
,261 ,505 
 Miehet oppivat ratsas-
tuksen taitoja nopeam-
min kuin naiset ,215 ,368 
 Hevosmiestaitojen op-
piminen on tärkeää ,172 ,201 
 1. Kokeilunhaluinen ,448 ,549 
 2. Rohkea ,438 ,539 
 3. Kilpailuhenkinen ,381 ,414 
 4. Päättäväinen ,523 ,629 
 9. Päämäärätietoinen ,457 ,596 
 13. Elämyshakuinen ,199 ,250 
 14. Urheilullinen ,356 ,320 
 16. Keskittymiskykyi-
nen 
,379 ,435 
 20. Innostuva ,334 ,437 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summamuuttuja B) Naisisina pidetyt rat-
sastaja ominaisuudet  
 
 
  Initial Extraction 
 Mietin hevosiin ja ratsas-
tukseen liittyviä asioita tal-
liympäristön ulkopuolella ,194 ,214 
 On tärkeää saada hoitaa 
hevonen itse ennen ja jäl-
keen ratsastuksen 
,232 ,294 
 Ratsastus on älyllinen har-
rastus ,216 ,313 
 Henkinen yhteys hevoseen 
on harrastuksessa merki-
tyksellistä ,359 ,600 
 17. Tarkkaavainen ,433 ,613 
 18. Herkkä ,353 ,374 
 19. Harkitseva ,508 ,808 
 21. Maltillinen ,389 ,419 
 23. Huolellinen ,427 ,464 
 25. Ennakoiva ,428 ,484 
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Huom. Vaikka ensimmäisen väittämän kommunali-
teettikerroin on matala, on väittämän oltava mukana 
summamuuttujassa sisältönsä takia. 
  
2) Yhteys hevoseen 
Initial 
Extrac-
tion 
 On tärkeää saada 
hoitaa hevonen itse 
ennen ja jälkeen rat-
sastuksen 
,188 ,246 
 Hevosen hallitsemi-
nen tuottaa mielihy-
vää 
,195 ,255 
 Hevosmiestaitojen 
oppiminen on tärkeää ,289 ,391 
 Henkinen yhteys he-
voseen on harrastuk-
sessa merkityksellistä ,386 ,679 
  
 
 3) Maskuliinisuus, 
kulttuurin miehelle 
määräämät omi-
naisuudet Initial 
Extracti-
on 
 2. Rohkea ,313 ,444 
 3. Kilpailuhenkinen ,302 ,415 
 5. Miehekäs ,201 ,254 
 9. Päämäärätietoi-
nen 
,202 ,263 
 14. Urheilullinen ,281 ,397 
 
  
 4) Ratsastus lii-
kuntamuotona Initial 
Extracti-
on 
 Ratsastan koska se 
vaikuttaa positiivi-
sesti terveyteeni 
(esim. selkävaivaan) 
,112 ,137 
 Ratsastus on teho-
kasta liikuntaa ,352 ,634 
 Ratsastus on hyvä 
irtiotto arjesta ,135 ,174 
 Ratsastus on fyysi-
nen harrastus ,317 ,449 
 
 
  
 5) Ratsastus harras-
tuksena Initial 
Extracti-
on 
 Ratsastus on hyvä ir-
tiotto arjesta ,271 ,406 
 Ratsastuksen suosio 
miesten harrastukse-
na (Suomessa) kas-
vaa 
,169 ,235 
 Aion jatkaa ratsas-
tusharrastusta niin 
kauan kuin mahdollis-
ta 
,238 ,341 
 Harrastuksessa on 
tärkeää kosketus 
luontoon 
,157 ,202 
 Ratsastuksessa oppii 
koko ajan jotakin uutta ,144 ,216 
 Ratsastukseen käyt-
tämäni aika on lisään-
tynyt harrastuksen jat-
kuessa 
,109 ,106 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1) Ratsastus ja mie-
heys 
 Initial 
Extracti-
on 
 Minulle on tärkeää 
tavata muita miehiä 
ratsastuksen merkeis-
sä 
,089 ,077 
 Ratsastan, koska se 
on harvinainen har-
rastus miesten kes-
kuudessa 
,229 ,999 
 Ratsastan, koska 
saan siten ihailua 
(esim. naisilta) 
,234 ,223 
 Ratsastus on miehi-
nen harrastus ,227 ,283 
 Ratsastus on fyysi-
nen harrastus ,261 ,580 
 Ratsastus on älylli-
nen harrastus ,234 ,352 
 Miehet ovat roh-
keampia ratsastajia 
kuin naiset 
,204 ,331 
 Miehet oppivat rat-
sastuksen taitoja no-
peammin kuin naiset 
,248 ,556 
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